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D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 22. 
^IAXLí^BST.\CK>NES CATOLICAS 
Se activaji extraordinariamente los 
preparativos de las manifestaciones 
católicas que han de celebrarse en to-
da España el día 2 de Octubre. 
M i ^ E S m E M A O U ' R A " 
Ha llegado á Cádiz á bordo del cru-
cero "Ertremadura," Sidi-El-Mocri. 
representante que fué del Sul tán dv» 
Marruecos en las Conferencias de A l -
cedras. 
S A T I i S I P A O O I O í N h E S 
Según noticias recibidas de Melilla, 
los autores del tiroteo habido recien-
temente, han dado toda clase de ex-
plicaciones y hecho grandes ofreci-
mientos de adhesión á España . 
Por tanto, hanse retirado las tro-
pas de la Alcazaba de Zeluán y otros 
edificios "fortificados que habían ser-
vido de Cuartel General en el Ri f f al 
Rogui. 
C H N ' T B N A f R i T j O 
Han marchado á Cádiz los Minis-
tros de Marina é Instrucción Pública, 
con objeto de asistir á la celebración 
del Centenario de las famosas Cortes 
allí celebradas. 
LOPEZ DOMIX/GUEZ 
Está agonizando el general López 
Domínguez. 
L A S LIBRAS 
Las libras esterlinas se cotizaron 
hoy á 27-02. 
Se rv ic io de l a P rense AsodLad*, 
L A S REOLA^IlAlCIOCvES 
DE I T A L I A 
Manohester, Massachussets, Sep-
tiembre 22. 
Los representantes diplomáticos de 
I ta l ia que se hallan reunidos aquí en 
la residencia veraniega del Ministro 
de dicha nación acreditado cerca del 
gobierno de Washington, han acorda-
do practicar una investagación en el 
linchamiento de los dos subditos ita-
lianos en Tampa y reclamar el pago 
de una indemnización así como el cas-
tigo de los que resulten ser los auto-
res de dichos asesinatos, en caso de 
que sean ciudadanos americanos. 
FRAUDES E N E L PESO 
iDEL ALGODON 
Londres, Septiembre 22. 
Los banqueros europeos interesados 
en impedir que se extiendan conoci-
mientos fraudulentos a l verificar en 
los Estados Unidos embarques de al-
godón en rama no han desistido de 
su propósito que han ratificado en la 
úl t ima conferencia bancaria, en la 
que acordaron, con objeto de poner 
fin al abuso que combaten, exigir ga-
rant ías de las casas embarcadoras en 
los Estados Unidos, á f i n de que sean 
responsables de cualquier diferencia 
que resulte entre el peso del algodón y 
el que consignen en los conocimientos 
de embarque. 
!FX>HMULA DE OAÍRANTIA 
En la sesión en que la Comisión 
ftcordó exigir garant ías de los embar-
cadores americanos, se convino por 
unanimidad redactar una fórmula de 
garan t ía que se pedirá á los banque-
ros norte-americanos que la suscri-
ban para responder de la legitimidad 
de los conocimientos que acompañen 
á las cuentas del algodón embarcado. 
Esta fórmula se imprimirá y se 
publicará pronto y s imultáneamente 
en Londres y Nueva York. 
iPALLB01)MIENTDO D E L REGENTE 
Teherán, Persia, Septiembre 22 
. Ha fallecido el pr íncipe Amadul-
mulk, regente del imperio persa. 
E L COLERA E N L A 
OAPilTAL RUSA 
San Petersburgo, Septiembre 22 
Se han registrado hoy en esta capi-
ta l treinta y seis nuevos casos con tre-
ce defunciones de cólera. 
Entre los últimos atacados, se halla 
Herr Peiselau, miembro de la Emba-
jada Alemana. 
A m A Q ü E A ROOSBVELT 
Bruselas, Septiembre 22 
Mohammed Bey Ferid, presidente 
del Congreso nacional de Egipto en 
la sesión que celebró hoy este organis 
mo aquí, a tacó violentamente al ex-
presidente Roosevelt, acusándole de 
haber deshonrado á Egipto en su pro-
pio suelo y anunció que sería discutí 
da la cuestión egipcia en la próxima 
Conferencia de la Paz que ha de ce-
lebrarse en la Haya. 
BE EXirdENIDE LIA' 
EPEDEMIA COLERICA 
Roma, Septiembre 22 
Continúa propagándose la epidemia 
colérica en la región sureste de Ita-
lia, á pesar de los esfuerzos de los 
médicos y del Cuerpo de Sanidad pa-
ra contenerla dentro de los límites de 
los distritos infectados. 
Se han anunciado hoy diez y seis 
nuevos casos y cuatro defunciones. 
LOS ROMPE-HUELGAS 
A L FRENTE 
Tampa, Septiembre 22 
Se ha hecho hoy un esfuerzo para 
romper la huelga de los 8,000 taba-
queros que tiene ya dos meses de du-
ración. 
La fábrica de "Anta rons" abrió 
hoy sus puertas y admitió en sus talle-
res á cuantos hombres solicitaron tra-
bajo; pero no se admitió á ninguno 
de los antiguos empleados á los que 
se acusa de haber proferido amenazas 
para intimidar á los miembros de la 
" U n i ó n de Tabaqueros' que han 
ocupado sus puestos en la citada fá-
brica. 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 22 
Resultados de los juegos que se ce-
lebraron hoy: 
Liga Nacional 
New York 1, Chicago 5, en el pr i -
mer juego y 5 por 1 respectivamente 
en el segundo, 
Boston 3, Cincinnatti 4, en el pri-
mer jueio, y 7 por 5 respectivamente 
en el segundo, que se suspendió des-
pués del séptimo inning, á causa de 
la obscuridad, 
Brooklyn 6, St. Louis 3. 
Filadelfia 5, Pittsburg 6. 
Liga Americana 
Cleveland 1, New York 2. 
IfOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 22 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 101J.Í2. 
tíav^s áe ios Estados XTniao» a 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1¡2 á 
6 por ciento anual. 
F O N O G R A F O S 
G R A F O F O N O S 
G R f l F O N O L A S 
de la " C O L U M B I A PHONOGRAPH 
CO," las máquinas más perfecciona-
das hasta ahora. Discos "Oolumbia" 
con música en ambos lados. 
Música de todos los países del mun-
áo. DANZONES, HABANERAS y . 
MUSICA CUBANA, surtido comple- | 
to, por las orquestas de F. Valdés, | 
Pablo Valenzuela y Luis Casas. 
RUMBAS, BOLEROS, PUNTOS Y I 
CANCIONES, por R. López, More- j 
Jón, Colombo, Floro, Süvcira , Seoone, I 
Marín, Salomé, Miguel, Higinio, V i l i -
Jo, etc. 
Especialidad en música española. 
Discos é instrumentos á precios de 
uá Estados Unidos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
l -s . 
CAJAS de SEGURIDAD 
SI su C«Ja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene !o mejor que puede hacerse, 
sus valoras, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacrr.istas de Ferretería 
L a m p a r i H a i r 4 , H A B A N A . 
2549 *-S* 
Cambios sob^e Londres. 60 dl r . ' 
banqueros, $4.83.55. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.86.15. 
Cambios so Ore París, banqueros, 6ü| 
djv., 5 francos. 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburjro, 60 á\v. 
banqueros, á 95.1,8. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.24 cts. 
Centr ífugas número 10, pol, 96, in-
mediata entrega, 2.7,8 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.74 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza 
3.49 cts. 
Harina patente Minnessota. $5.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.90. 
Londres, Septiembre 22 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 12s. 
6d. 
Azúcar majscabado. pol. 89, á l i s . 
Azúcar de remolacha de la nueva 
eosedha, l i s . 8.1|4d. 
Consolidados, cx-interés, 80.7Í16. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de lo Habana cerra-
ron hoy á £85, 
París , Septiembre 22 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 50 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 22 de Septiembre 
de 1910, hechas al aire libre en "El Al-
mendues," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 
A l Contado 
50 acciones Bco. Español, 101Ts 
50 idenn, idem, idem, 105. 
50 idem, 'idem, idem. 1051/^. 
50 idem, idem, idem, 1051 j . 
50 idem, idem, idem, 105%. 
50 idem. idem. idem, 105V2. 
200 idem F. C. Unidos, 98%. 
100 idom. idem, idem, 98%. 
100 idem, idem, idem, 98T'8» 
100 idem. idem. idem, 99%. 
50 idem H . E. Comunes. 104. 
50 idem. idem, idem, lOiVi -
A Plazos 
100 aceines F. C. Unidos, pedir 
Septiembre, 991/4. 
• 800 idem, idem, idem, idem, 991 ó 
100 idem, idem, idem, idem, 99% 
100 idem. idem, idem. pedir Octa-
bre. 100V4. 
50 idem H . E. Comunes, pedir 
Octubre, 105.y8. 
2050 aveiones vendidas. 
Habana, 22 de Septiembre de 1910 
31 Vocal : 
J . B. Forcade. 
Morcado monetario 







Barómetro: A las 4 p. m. 760. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 22 áe I t t f . 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98 á 98% 1 
Calderilla (e* oro^ 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español.. . 110 á n o 1 ; 
Oro americano con-
tra plata española 1 1 % ] 
Geni enes á 6..>S en plata 
Id. en cantidades... á 5.89 en plata 
Luises á 4.30 en plat» 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
fil peso amerieano 
e» plafa esDafiola 1.11^; Y-
ASPECTO DE L A PLAZA 
iSeptiembre 22 
Azúcares .— l ia seguido bajando el 
precia del azúcar de remolacha ua 
Londres; el mercado de Nueva York 
quieto y sin variación apreciable en 
las cotizaciones. 
E l mercado local sigue en la misma 
calma anteriormente anunciada. 
Cambios.— El mercado rige con dc-












París, 3 d|v." 
Hambureo, 8 div 
Estados Unidos £ div 9.% 
Kspaña, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V 1 J ¿ 
Dto. papel comercial 8 .1 1U p 
M o n e d a s e x t k a . x . i k i i a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 110. 110.% P. 
anual. 
Plata espafiola. 08. 98; V. 
Acciones y Valores.—En ei Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: -
Aduana de la Habana 
"Reeaiudación de 'hoy: $71,2:11-07. 
Habana, 22 de .Septiembre de 1910 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 22 
Entradas del dia 21 ; 
•A •Cánuido' Perrote, de Eemedios, 
62 machos vacunos. 
A Belarmiuo Alvarez, de Arroyo 
Blanco. 202 machos vacunos. 
A Juan Whitacre, de Baez, 30 ma-
dhos y 70 hembras vacunas. 
A Francisco L . del Valle, de Sanc-
ti Spíri tus. 50 machos vacunos. 
iSalidas del día 31 : 
Para el consumo do los Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 45 machos y 
16 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 110 machos y 
30 hembras vacunas. 
Matadero Mmiieipal. 133 machos y 
51 hembras vaeunas. 
Para varios té rminos : 
' Para Güira de Melena, á Ramón So-
moano, 8 machos vacunos. 
Para Mariauao, á Adolfo González, 
30 machios vaeunos. 
•Para San Miguel del Padrón, á Ma-
nuel González, 1 caballo. 
(Para San Nicolás, á Leonor S. viu-
da de León, 6 machos vacunos. 
Vino Désiles 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el V I G O R y la S A L U D absorbidos cada día 
bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
F E R R U B R O I T 
Almacenista de Maderas, 
Barros. M á r m o l e s y Vig^s 
de Hie r ro y Fabricante de 
las Losas H i d r a ú l i c a s :: 
L A C U B A X A 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO N U M . 3 6 1 
Puente de Chávez 
H A B A>» A 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones verificadas en el 
día de hoy carecieron de importancia, 
pues los precios que rigieron fueron 
los siguientes: 
Vacunos, de 4.1 ;2 á é.3j4 cets. 
Cerda, a S y 9 centavos. 
Lanar, á 6 y 7 centavos." 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 57 
Idem lanar 8 
SSe detalló la carne á los sigiientei 
precios en plata: 
La de to-os. toretes, novillos r va-
cas, á 15. 16, 17, 18, 19 y 21 centavos 
el kilo. 
Ternera, á 20 cts. el kilo. 
La de cerda, á 36, 38 y 40 cts. el kilo 
Lanar á 30 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda 19 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 16. 17, 18 y 19 cts. el kilo. 
La de cerda, á 36, 33 y 40 centa-
vos el kilo. 
Matadero Mnr>icipaJ 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabera 
Oanado vacuno 190 
Idem de cerda 63 
Idem lanar 28 
Se delaLló la carne á los siguienies 
precios en plata. 
La de toroo, toretes y vacas, á 15, 
16. 17, 18, 13 y 20 cts. el ki lo. 
Ternera, á 20 cts. el kilo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
el kilo. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
De Regla 
El Mercado de " C r e c i " vendió s>U 
darnes sacrificadas á los siguiente.s 
preciofl: 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18. 20 
y 32 centavos el ki lo. 
Terneros, á 21 cts. el ki lo . 
Cerda, á 38 y 40 cts. el ki lo. 
Aviso á los Marinos. 
Inatalación de balizas para definir el Ca-
nal de entrada que conduce al fondeade-
ro exterior de Isla Mujeres.— Mar de las 
Antillas.—Territorio de Quintana Roo. 
Para determinar el canal de entrada al 
fondeadero exterior de Isla Mujeres, se han 
Instalado dos balizas cuyas características 
son las slgruientes: 
Baliza anterior: Formada por una percha 
de madera de 7 metros de altura, pintada 
de rojo, mira cónica del mismo color. Es-
ta situada sobre la roca más avanzada al 
N. de la cadena que cierra por el Sur la 
ensenada donde está la población de Isla 
Mujeres. 
Baliza posterior: Formada por una per-
cha de madera de 10 metros de altura, pin-
tada de rojo, mira cilindrica del mismo 
color. Está situada en la extremidad X. 
W. de la Isla y enfilada con la Baliza an-
terior señala el eje del canal con un fondo 
mínimo de 6.40 metros (21') piós. 
l̂ a enfllación que se ha elegido tiene el 
rumbo N . 6o. E. verdadero, después de 
comprobarse por comparación con otnui 
enfilarlones contiguas que prácticamente 
conocen los marinos que llegan al puer-
to, ser la que da las mayores profundida-
des. 
Méjico. Julio de 1910. 
FERNANDEZ. 
Costas del mar de las Antillas.—Territorio 
de Quinta Roo.—Balizamiento de la 
Roca Beoket. 
Terminados los trabajos de c onstrucc ión 
de una baliza, supletoria de la que des-
FER N A NI >EZ. 
truyó el ciclón del 25 de Agosto de 1909, 
con fecha 18 de Julio se puso al servicio 
público, siendo sus características las si-
guientes: 
Pilastra de cemento armado de forma 
prismática con mira cilindrica, de igual 
estructura, estando el conjunto pintado de 
blanco. 
Altura sobre el nivel del mar: 3m00. 
Subsisten los der.-.ás datos consignados 
en el "Estado de Iluminación-' de SO de 
Junio de 190?, número 77, página 38, 
Méjico, Julio de 1910. 
Mercados extranjeros 
Plaza de Nueva York 
éto de la ''Revista Azucarí»-
los señores Czarnikow, Riou-
N>w York, ^éptiem-bre 16 de 1910. 
MEJRGADQ PE AZÚCAR. - La 
inactividad de este mercado, durante 
la -('¡nana pasada, ha sido mayor ed 
la presente porque, á juzgar por ías 
notieias publicadas, no ha habido 
transacciones en azúcar desdo el día 
!' de este mes. VA increado se halla 
actualmcMite desanimado y los pre-
rius von tiominal''.s. * i 
Las condiciones locales eran favo-
rables para nn mercado firme, y aún 
niiis alio, porque los recibos, en Jos 
puertos del Atlántico, fueron de 
33,100 toneladas menos que lo refina-
do, lo •cual significaba una reducción 
en las existencia.s disponibles. Siu 
embargo, todo esto ha qiíedado más 
qúe neutralizado por la baja ocurri-
da en Europa y por el hecho de que, 
el precio do .Javas, á floto, sin ven-
der, no puede dejar de ser afectado 
por la -baja en ej de remolacha, y es-
te último azúcar comtpotirá seriamen-
te ahora con el de caña, especialmen-
te en el Reino ('nido. 
Con respecto ;i las 89,000 toneladas 
de -lava, embarcadas en Jixlio para 
K'copa y est • ; ;nV unas (».") :'<»'t lon»'-
ladas está<ñ destinadas a Europa, a-í 
es (pie para este país vienen solamen-
te 24.()()0 toneladas. En cuanto á los 
embarqnes en Agosto, para llegada 
en Octubre, nucsti-a información pr i -
vada es que las cifras que se han pu-
blicado no son correctas. Según d i -
• has cifras, los embarques on Agosto 
para Europa y América ascienden á 
103,000 toneladas, mientras que los 
Kilonncs que tenemos de Londres in -
dican solamente 72,200 toneladas. 
1. ¡s recibes de Java en estos puer-
tos, en los últimos meses del año pa-
sado, fueron como s i ' j i i ' ' : Septiemibre, 
41,440 toneladas; Octubre, 22,640 to-
n ladas: Xnviein'bro. 39,970 tonela-
das; Diciembre, 16.921 toneladas, 6 
sea. 120,-971 toneladas en los cuatro 
nieges. 
El mercado europeo, después de ha-
ber demostrado alguna firmeza á prin-
eipios de .semana, se ha puesto flojo y 
los precios últinio.s, desde el 9 del pre-
sente, revelan una baja de 611 
;os do la cosecha anterior y de ó!l»d. á 
Gd. en los de la nueva. Las cotizacio-
nes son: Septíeínibre, 128.; Octubre, 
l i s . 0:!,d.: Octubre-Dieiembre, l i s . 
Q%d.; Enero-Marzo, l i s . Ma-
yo. 1 ls. 2%d. 
Mr. Otto Lieht ha publicado su pr i -
mer cálenlo de la zafra de remolacha, 
la cual aseienfde á 7.000,000 toneladas 
para toda Europa, ó sea 815,000 to-
APTISEPT1CO NO SUPERADO NO IRRITA ABSORBENTE 
t a l c o B O R A T I N A D O s a r r a 
Extra-lijero. IMPALPABLE 
PARA BEBES Y DESPUES DEL BAÑO 
Teléfonos A-1106. A-1107. A-1108, auto-
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C o n v i e n e s a b e r q t | e es te e x c e l e n t e m e i l i c a m e n -
t o v i e n e t u m b i é n e n f r a scos , 
EN F O R M A G R A N U L A D A 
m u y c ó m o d o p a r a t o m a r . N O es e f e r v e s c e n t e : t o -
m a n d o l a A S P I R I N A c o n u n p o c o d e l i m o n a d a ó 
n a r a n j a d a a u m e n t a su e l e c t o , q u e es s o r p r e n d e n t e 
e n t o d o s l o s casos de C a t a r r o , D o l o r e s de M u e l a s , 
y e u r a U j i a s y A f e c c i o n e s p r o p i a s de l a m u j e r . 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, '.os 39 
flores médicos diríjanse á C a b l o s B o h m e r , H a b a n a . 
C 244& 13-30 
D I A S I O DE LA" M A B I T T A — E d í ^ r ^ la mafiaira—^pfTrmfíre 28 ig^O 
Treladae más que la producción total 
«¡nterior. 
Los recibo*? semanales fueron de 
21,890 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 15,457 
„ Antil las menores. . . 1,811 
„ Hawaid 2,975 
„ Filipinas 1,500 
Otras procedencias, 90; 
domésticos, 57 147 
A New Orleans llegaron 32,000 sa-
jóos de Chiba. 
I R E F I N A D O — E l mercado de este 
rproducto durante esta semana ha es-
itado quieto, con pequeña demanda. 
¡Algunas de las refinerías están atra-
sadas en sus entregas. The Federal 
Sugar Refining Co. ofrece azúcares, 
¡para pronto embarque, á 5.05c. y la 
Warner Sugar Refining Co. a 5.10c.; 
pero las principales refinerías man-
tienen sus precios sobre la base de 
5.15c. menos 1 por 100. 
Existencias 
Willett y l i ray 
1910 
New York, refinadores 118,455 
Boston n,919 
¡Filadelfia 52.103 










E n plaza 
1910 1909 
'ÍJentf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
'reí. pol, 89... 
'Az. de miel, 
pol.89 
l i o , l i o n. 1, 
¡1.88 N á 3.76 N á3.28 
Surtido, p. 84 „ á3.36 „ á2.88 
, á 4.36 4.21 á 4.25 
.. á 3.86 3.71 á 3.75 
. á3.61 N 3.46 á 3.50 
Costo y flete: 
1910 1909 




!96nopriv á2.66 „ 2.51 á 2.54 
(Mascaba-
dos p. 89 á2.41 ,, 2.26 á 2.29 
Azúcar retinado: 
1910 1909 
Granulado, neto... 5.00 á 5.10 á 5 00 
Azúcar de remolacha, 
í Embarque de Kamburgo y Bremen 
costo y flete: 
1910 1909 
'Primeras,base 88 
anál 12.4% á 12.5 12.3% á 12i4X 
Unica venta anunciada en la sema-
na 
1,800 toneladas centrífugas d i 
llPuerto Rico, á fíate, á 4.36c. c.f.s., pa-
Va Boston." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Octubre. 
„ 1—Saratoga. Xew York. 
„ 8—Alfonao XU. Veracruz. 
„ S—La Navarre. Veracruz. 
„ 3—Monterey. Progreso y Veracrua. 
„ 4—Eaptranza. New York. 
„ 4—Corcovado. Vlgo y escalas. 
„ 5—-Miguel M. Pininos. Canarias. 
„ 11—Bavaria. Coruña y escalas. 
„ 16—L* Navarre. Saint Nazalre. 
,. 17—"Rhelngraf. Boston. 
„ 16—Loulslane. New Orleans. 
„ 20—Alfonso XIl. Corufta y escalas. 
„ 20—Texas. Progreso y escalas. 
E l Prinz Sigismund 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. H^il-but & íRaséh, 
diclho vapor salió de Nueva York el 
.día 21 del actual por la tarde y se es-
'pera en este puerto el lunes 26 del ac-
tual . 
E l Kronprinzcssin Cecilie 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. H'ei'lbut & .Eascli, 
ldic!ho vapor l legará k este puerto pro-
cedente de HamJbupgo Havre, South-
•ampton, Santander y Curuña, de 
¡donde salió el día 21 del actual, so 
¡ibre el dia 2 de Octubre próximo ; 
fiaMrá el mismo día para Veracruz y 
Tampico. E l referido vapor trae pa 
ra este puerto 4y30 pasajeros. 
E l Dania 
•Según cablegrama reci-bido por sns 
consignatarios Sres. Herlbnt & Basch 
dic<ho vapor l legará á este puerto 
íprocediente de Hamburgo, Amiberes, 
Bilbao y Vigo, de donde salió el día 
-.15 del actual, sobre el dia 28 del co-
írr iente y sa ldrá el mismo día para 
•Puerto Méjico, Veracruz y Tampico. 
•El referido vapor trae para este puer-
¡to 130 pasajeros. 
E l Sprenwale 
> Según cablegrama recibido por sus 
.consignatarios Sres. Hei'Lbut & 'Rascb, 
jdiclio vapor que salió de este puerto 
el día 6 del actual per la tarde, ha 
¡Helgado sin novedad á Vigo el 19 del 
^actual por la mañana. 
Vapores travesía 
S B E S P E R A N 
,Beptlembre. 
• 23—•María Menzell. Génova y escalas 
„ 23—Alm. New York. 
,. 24—M. de Larlrnaga. Liverpool. 
„ 25—Rlojano. Liverpool y escalas. 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Excelsior. New Orleans. 
26—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Ellsabeth. Amberes y escalas. 
.. 27—Conde Wlfredo. Barcelona y escalas 
„ 28—Saratoga. New York. 
.. 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
" 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
2—Montserrat. C4dlz y escalas. 
m 2—La Navarre. Saint Nazalre. 
.. 2—Vlvina. Liverpool. 
m 2—Graecia. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
» 2—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
» <—Miguel M. Pinlllos. NI Orleans. 
•• ^—Corcovado. Veracruz y escalas. 
m ó—Havana. New York. 
». 6—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
9—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
„ 11—Augustus. Bremen y escalas. 
„ 11—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 12—Rheingraf. Boston. 
„ 14—T.n. Navarre. Veracruz. 
„ 15—Louislane. Havre v escalas. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
,. 19—Texas. Havre y escalas. 
Noviembre, 
n 8—Catalina. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre 
m 24—Havana. New York. 
„ 26—;México. Progreso y Veracruz. 
„ 26—Texae. Veracruz v escalas. 
,. 27—Mérida. New York. 
„ 27—Excelsior. New Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo. New York, escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana todos loo miér-
coles ft las 6 de la tarde, para Sagua y Cal* 
barlén, regresando los f&bados por la maña-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda de Zu« 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 









Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Bía 22 
De Filadelfia en 6% días, vapor Inglés 
Silvia, capitán Ferguson, toneladas 
2,035, con carbón, consignado á D. Ba-
con. 
BUQUES CON R t G I S r E O ABIERTO 
Para New York vapor noruego Snestard, 
por Louls V. Placé. 
Para New York vapor noruego Falk, por 
Lykes y Hno. 
Para New York vapor americano Havana, 
por aZldo y Ca. 
Para New Orleans vapor inglés Winder-
more, por L. V. Placé. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 22 
De Río del Medio, goleta Angelita, patrón 
Lloret, con 206 polines y efectos. 
De Carahatas goleta Tres Hermanas, pa-
trón Casal, con efectos. 
De Santa Cruz goleta Benita, patrón Ma-
cip, con 50 cochinos. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, patrón 
López, en lastre. 
DESPACHADOS 
Día 22 
Para Santa Cruz goleta Benita, patrón Ma-
cip, con efectos. 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 105 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 
Banco Cuba • . . 101 
Compañía «le Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada. . . 98% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril de! 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Limited Prefe-
rida» 
Idem id. Comunes 
t errocarrU de Gibara á Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 98 
Dlquo de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes). . . .\ 104% 105 
Ca. id. id. (comunes). . . . 104% 104% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Compañía Cuban Telephone. 52 
nstados Unidos de Méjico, señor 
i Ar turo Palomino, Cónsul General, 
: Reina 104, altos (Decano.) 
i Gran BrKaña . señor John Lowdon, 
i Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
j ro 1. altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, | 
• Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliatno Mazon, 
| Cónsul General, Lealtad l l f i . ' 
Mónaco. señor Alfonso Pessant, Cón-! Capital responsable * 50.881,255.00 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 




3 4 2 
Vapor inglés Windermere, procedente de 
Cárdenas, consignado á Louls V. Placé. 
Con 8,868 sacos de azúcar de tránsito. 
3 4 3 
Vapor inglés Silvia, procedente de Fila-
delfia, consignado á Daniel Bacon. 
Cuban Coal Co.: 3,232 toneladas carbón. 
NOTA.—Entiéndase que las 269 cajas que 
recibió ayer de New York por el vapor 
americano "Havana" el Ejército Perma-
nente, son- de efectos militares y no mu-
niciones, como por error se publicó. 
OTRA.—En los manifiestos de los vapo-
res "Havana" y "Honduras" publicados 
ayer, se deslizaron varios errores, que sub-
sanamos á continuación: 
VAPOR "HAVANA" 
L. E. Gwinn: 170 bultos uvas, 30 id. ci-
ruelas, 3 id. apio, 2 id. alcachofas, 27 id. 
peras, 5 id. remolacha, 50 id. melocotones 
y 4 barriles manzanas. 
Wickes y Ca.: 30 barriles aceite. 
Quesada y Ca.: 20 atados tabaco. 
G. W. Hatley: 211 id. id. y 35 cajas le-
che. 




Mantecón y Ca.: 31 cajas conservas. 







20 PIO P. 
19% p|0 P. 
5% p|0P, 
4% plOP, 





Londres 3 djv 21 
Londres 60 d|v 20% 
París 3 djv 
Alemania 3 d|v. . . 
60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . . . 
„ „ 60 djv 





Azúcar centrifuga de guarapo, polariza 
ción 96e. en almacén, á precio de embar 
que & 5%. 
Idem de miel pol. 89, 4.3|16. 
Envases & razón de 50 centavo». 
Sefioies Notarios dt turno: para Cam-
bios, Julio Montomar; para Azúcares, Mi 
guel Nadal. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Septiembre 22 de 1910. 
COTIZAGÍON OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5 á 5V& 
Piata española contra oro español de 
98 á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 110% 
VAL'JRES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 118 
Id. de 16 millones. . . . 104 114 
Id. de la KepüMlca de Cuba, 
Deuda Interior 107 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del A-^untamiento de la 
Habana 120 124 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 121 
Obllgi-rijnes hipotecarlas F. 
C de Cienfuegos á Viila-
clara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Perrffcarrll de 
Calbarién N 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
g'jín N 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de Ja líaftana Elec-
tric. Ral Uva y'a Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones gTieráles (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Worki N 
Id. hlpotecar'.os Central azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 














Distrito Norte.—Doroteo Herrera, 51 
años, Cuba, Amistad 79, Mal de Brlght; 
Isabel Sotolongo, 31 años, Bainoa, Vapor 
11, Enteritis; María del Carmen, 42 años. 
Lagunas 15, Fiebre tifoidea; Prudencia 
Sotolongo, 21 años, Cabañas, Zanja 128, 
Miocarditis. 
Distrito Sur.—Virginia Torres, 49 años. 
Habana, Reina 115, Arterio esclerosis; Jo-
sefa Sosa, 75 años, Cuba, Carmen 25, Ar-
terio esclerosis. 
Distrito Oeste.—Cecilia Lestón, 48 años, 
España. La Benéfica, Cáncer; Benito Ta-
rral, 45 años. Habana, Castillo 22, An-
gina de pecho; Ramón García, 16 años, 
España, "La Covadonga," Fiebre tifoidea; 
Ramona Fremón, 07 años. Habana, Asi-
lo Desamparados, Reblandecimiento cere-
bral; Dolores Ferrán, Municipio, Bronqui-
tis crónica; Santos Sánchez, 19 meses. Ha-
bana, Milagros y Lawton, Gastro colitis; 
Alfredo Echavarría, 48 años. Peñón 14, 
Mielitis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—2 hembras blancas na-
turales, 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur.—3 varones blancos legíti-
mos, 5 hembras blancas legítimas. 
Distrito Este.—1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste.—4 varones blancos legíti-
mos, 4 hembras blancas legítimas, 2 va-
rones blancos naturales. 
su!. Aguiar 9?, altos. 
Panamá. Mr. E. Carrasquilla Ma-
llarino, Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carri to, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
Consul. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Cón-
b u I . Consulado 142. 
Rusia, s^ñor Regino Truf f in , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu* 
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson. Cón-
sul General, Amargura 6. 
Venezuela, César Zumeta, Vicecón-
sul. Teniente Rey 60. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul. Amargura 34. 
Habana. Septiembre de 1910. 
Septiembre 20. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Concepción Valdés, 84 
años. Habana, Neptuno 234, Debilidad se-
nil; Rosa Fernánde?:, 8 días. Habana, Zan-
ja 129, Debilidad congénita. 
Distrito Oeste.—María Fernández, 60 
años, España, Cristina 38, Miocarditis; Jo-
sé Quintas, 32 años, España, "La Bené-
fica," Apendicitis; Agustín Caso, 3 años, 
Cuba, Prensa A, Meningitis; Alberto Pé-
rez, 5 meses, Habana, Ayesterán 11, Atrep-
ísia. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—1 - varón blanco natural, 
1 hembra blanca natural, 5 varones blan-
cos legítimos, 2 hembras blancas legíti-
mas. 
Distrito Este.—2 varones blancos legíti-
mos, 3 hembras mulatas naturales, 1 hem-
bra blanca legítima. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos natu-
rales, 2 varones blancos legítimos, 3 hem-
bras blancas legítimas. 
DEFUNCIONES 
Septiembre 21. 
Distrito Norte.—Salomé Cardenal, 54 
años. Ancha del Norte 302A, Cáncer del 
útero; Luis Rodríguez, 2 años. Habana, 
Marqués González 6D, Meningitis; Fran-
cisco Frías, 2» años, Canarias, Carlos I I I 
14, Meningitis tuberculosa; Julia Campa, 
64 años, Guanajay, Galiano 20, Cardio es-
clerosis; Mariano Granado, 72 años. Ha-
bana, San Miguel 63, Enterits crónica. 
Distrito Sur.—Eladia Riverón, 25 años. 
Güines, Rayo 112, Tuberculosis. 
Distrito Este.—Ricardo Fernández, 24 
años. Habana, ¡San José 48, Suicidio por 
envenenamiento. 
Distrito Oeste.—Domitila Lago, 4 me-
ses. Habana, San Lázaro y Milagros, Con-
vulsiones de los niños; María Morera, 65 
años. Calabazar, Santo Suárez 11, Epite-
lioma; Carlos Zaiz, 44 afños. Pinar del Río, 
Santa Ana y Luco, Tuberculosis; María de 
la Cruz Roque, 79 años, Batabanó, Deli-
cias 20, Síncope cardiaco. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—2 varones blancos natu-
rales, 2 hembras blancas legítimas, 2 varo-
nes blancos legítimos, 1 hembra negra legí-
tima, 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste.—9 hembras blancas legí-
timas, 3 varones blancos legítimos. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur.—Vicente González con Mer-
ced Ruíz. 
DECANATO D E L CUERPO CONSU 
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos). 
Austria Hungr ía , señor J . F . Bem 
des. Cónsul General, Cuba 64. < 
Austria Hungr ía , señor René Bern 
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
]>ólgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul. Amargura 7. 
Boliviá, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jftsús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui. Aguiar 108^ . 
Chile, señor Rafael Puelma. Cónsul 
I General, Gervasio número 180. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
1 Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
i Cónsul, Bernaza 58. 
i Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
: nell, Cónsul, Mercaderes 161^. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cónsul, 
• Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
¡ Cónsul. Obispo 31, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
! Cónsul. Obispo 21, altee. 
Estados Unidos de América, señor J . 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
• Banco Nacional. 
¡ Estados Unidos de América, señor 
! José Springer, Vicecónsul, altos del 
i Banc-o '>^c:oual. 
! Estadas Unidos de América, H . P. 
i Starret. Vice-Cónsul sustituto, altos 
' del Banco Nacional. 
O F I C 5 I A I . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Septiembre 20 de 1910. 
Hasta las dos de la tarde del día B de Oc-
tubre de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
ejecución de las obras de Reparaciones en 
la Aduana de Cienfuegos, y entonces 
abiertas y leídas públicamente las propo-
siciones. Se darán informes é impresos á 
quienes lo soliciten. Juan M. PortuonrIo, 
IngenieroJefe. 
C 2675 alt. 6-20 
Administración 
A directiva del Banco de la 
Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes v 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
Banco de la Habana 
Siniestros pagados. 
2542 1-S. 
Ramón Benito Ponte cilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todoa los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todo3 
les detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. G E L A T S y C O M P . 
JB A.N <¿ V ÜROS 
2676 166-1S. 
C O L O R E S P Á L I D O S 
l Qué pálido, amigo mío, le veo á usted! 
Tiene usted blanquecinos los labios, está 
usted inapetente, duerme usted mal y 
enflaquece de dia en dia. Se le ve desco-
razonado y sin fuerzas... Tenga cui-
dado pues está usted anémico. Tome, 
lome, las verdaderas pildoras Vallet. 
Este diálogo presenciamos hace dias. 
Y en efecto ; no hay cuida de que el 
uso de las V e r d a d e r a s Pildoras de 
"Vallet, á ia dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agota-
dos, y para curar con seguridad y sin 
sac udidas las enfermedades de languidez 
y de anemia, aun aquellas más antiguas 
"y rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas, 
blancas, y restablecen rápidamente la 
Eerfecta regularidad de las épocas. Esta * sido la principal raz^n para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de 
garantía á los enfermos : honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quierr. que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 




Fondo de reserva disponible •• $ 
Sobrante para repartir en 1911, entre los s;ñores Asocia-
doe. tegún acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
1909 $ 41,764.16 
CUOTAS DE SEGUROS, L A S MAS ECONOMIOAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, 31 de Agosto de 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
SANTOS GARCIA M I R A N D A . 
2566 1-S. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : S 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," es un hecho tan palpable que no cabo 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho do que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
necesita todo importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. E! costo varía desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 








EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas ¡J 
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
I» 
D U S A R T 
B l L a o t o f o s f a t o d e O a l 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y (le-
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma-
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, rué Vivienno y en todas las Farmacia». 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 





M A L T A Y L U P U L O S A R R f l 
CERVEZA. A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
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LAS J D N T i S 
DE EDUCACION 
La consulta formulada por el Presi-
dente de la Junta Muni-cipal Electoral 
se ha resuelto en el sentido de que los 
miembros de las Juntas de Educación 
deben elegirse por cuatro años, ha-
ciéndose, al constituirse las mismas, 
la división en dos clases, necesarias pa-
ra que puedan renovarse cada dos 
años los miembros que las integran, en 
igual forma que los Ayuntamientos. 
Los que sentimos desinteresado 
amor á la enseñanza, deploramos el ac-
tual sistema de elegir las Juntas de 
Educación, pues les imprime un ca-
rácter político que no ha de traer bue-
nas consecuencias. 
' Las elecciones de dichas Juntas se 
celebran esta vez con las de represen-
tantes, consejeros y concejales: y la 
vez próxima se celebrarán también con 
las de compromisarios presidenciales y 
senatoriales. 
Cada partido presenta juntos á to-
dos sus candidatos y todos los electo-
res toman parte en la lucha con natu-
ral encarnizamiento.. Como en una bo-
leta lo menos importante, desde el 
punto de vista del interés, resulta la 
candidatura de las Juntas de Educa-
ción, figúrese el lector á qué combi-
naciones se prestará esa parte de la 
lista, ó con qué desdén se mirará por 
electores á quienes nada importe el ra-
mo de la enseñanza, porque las Jun-
tas no dan destinos sino á los maes-
tros. . .- Los que voten candidatura 
completa, votarán por los candidatos 
<'pedagóg¡eos,, casi inconscientemen-
te ; pero los que no voten así, los echa-
rán en completo olvido. Los electores 
que no saben leer ni escribir—y aquí 
son numerosísimos—se dirán razona-
blemente: "Eso de las escuelas no nos 
importa á nosotros n i una higa.'r 
Kl señor Secretario de Instrucción 
Pública, que tanto se afana por la en-
señanza y que tantas plausibles in i -
ciativas cuenta ya en su haber al 
fronte de su departamento, debe tra-
bajárr porque se reforme la Ley 
Klcrtoral en lo que respecta á las 
Juntas de Educación; debe laborar 
porque éstas pierdan toda fisonomía 
polít ica; debe sustraerlas á los influ-
jos de los partidos y á los errores de la 
ignorancia. 
Las elecciones de la Junta de Edu-
cación, para que revistan la importan-
cia merecida y obtengan el éxito nece-
sario, han de efectuarse independien-
temente de las elecciones generales, sin 
que tome parte en aquellas todo el 
cuerpo electoral, sin postulaciones 
"politiqueras," con un sufragio res-
tringido. 
Muy selecto sería el personal de las 
Juntas, si en época tranquila se reu-
nieran, por ejemplo, todos los padres 
de familia de un municipio, naturales 
ó extranjeros, con tal que tuviesen ins-
trucción, y eligieran para miembros 
de las tales Juntas á los vecinos más 
capaces, sin fijarse en su filiación po-
lítica n i tener para nada en cuenta su 
ciudadanía. 
E l sistema electoral que ahora se 
emplea es verdaderamente deplorable. 
La política en Cuba ha traído pésimas 
consecuencias al ingerirse en asuntos 
ajenos á su acción. Sus apasionamien-
tos y sus rencillas lo han maleado to-
do. La política, interviniendo directa-
mente en la enseñanza, ha de darnos 
muchos disgustos. Esas Juntas de Edu-
cación, liberales ó conservadoras, aca-
barán por no colocar maestros sino 
por su afiliación de partido, pospo-
niendo la capacidad al sectarismo; y 
las escuelas se convertirán en sucur-
sales de los comités de barrio. Xo se 
ha necesitado que las Juntas fueran 
electas políticamente, para que algu-
nas de ellas, al designar el profesora-
do, cometieran arbitrariedades, se de-
jaran arrastrar por el espíri tu ele fac-
ción y decretaran cesantías é hicieran 
nombramientos tan absurdos, que el 
señor Secretario de Instrucción se ha-
ya visto en el caso de desautorizarlas 
rotundamente. 
<3i el señor García Kohly consigiiQ 
que el Congreso y el Ejecutivo mo-
difiquen la Ley Electoral en lo que 
esta se refiere á las elecciones de la 
Junta de Educación, prestará un ines-
timable servicio al país ; pero si se con-
t inúa practicando el sistema en uso, 
mucho seguirá sufriendo con ello la 
instrucción pública •euibaua. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T K O P I C A L . 
D e s d e W a s h i n a t o n 
<P«ra el DIARIO D E L A MARrN>» 
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¿íSi se estarán hispanizando los 
americanos.' Digo esto porque Espa-
ña es uno de los paííes en que la gen-
te de Universidad ha politiqu-a in más 
y ocupado más altos cargos pútbücós, 
presentando esa lista gloriosa ríe 
grandes oradores, (pie comienza en 
Donoso Cortés, incluye á Castelar, 
Salmerón y Moret y termina, por 
ahora, en don Melquíades Alvarez: y 
otra lista, más larga, de ministros y 
otrns funcionarios. Xo así en los Es-
tados Unidos, donde el personal de 
gobierno se recluta, principalmente, 
entre los abogados—con ó sin pleitos 
y los políticos profesionales y los lla-
mados "hombres prácticos,'7 que uns i 
al negocio político, algún otro, no 
siempre limpio. 
•Pues bien: los demócratas d^l Es-
tado de Nueva Jersey nos han dad;) 
la sorpresa de designar candidato pa-
ra Golbernador al doctor Wilson, Rec-
tor—ó Presidente, como dicen aquí— 
de la Universidad de Princeton. Es 
un personaje científico y un buen 
ciudadano, nacido en Virginia, pero 
que ha hecho su carrera en el Norte. 
De joven, publicó su libro "Congres-
sional Government." que lo ha colo-
cado entre los más autorizados co-
mentaristas de las instituciones ame-
ricanas ; muchas de sus ideas han sido 
aceptadas por el ilustre autor inglés 
Bryce, Embajador británico en Was-
hington, en su o'bra maestra sobre los 
Estados Unidos. (The American Com-
monwealth.") Como Rector de Prin-
ceton, ha trabajado mucho y bien, 
aplicando su criterio de que las Uni-
versidades no "son sólo para hacer 
sabios, profesionales y negociantes, 
sí que, también, para educar ciudada-
nos de esta gran democracia." Y ha 
predicado con el ejemplo, interesán-
dose por todas las importantes cues-
tiones de actualidad, sobre las cuales 
ha escrito y hablado asiduamente y 
con talento. 
" L o s asuntos políticos—dijo hace 
años—deben ser trata-dos por los más 
altos métodos literarios." Opinión 
que coincide con esto que dijo Gui-
zot, en tiempo de Luís Felipe: " E l 
que un periódico tenga autoridad lite-
raria le ayuda-rá mucho para tener 
autoridad pol í t ica ." Lo cual es ver-
dad cuando se busca la autoridad po-
lítica para ejercer acción sobre la 
clase instruida, que era lo que sucedía 
en Francia, en la época de Mr. Gui-
zot. con el censo electoral alto y la 
prensa cara; ahora, con los periódi-
cos baratos y el sufragio universal, 
los dibujos y las titulares gordas y de 
colores variados, cazan más votos 
que un no'ble estilo. Pero, sigue ha-
biendo siempre un público de arriba, 
limitando. ~ cada día menos poderoso 
cu la vida política, al cual hay que 
decirle las cosas con "cierta literatu-
r a " para que las tome en considera-
ción. 
No ha sido ese público quien h i 
designado candidato al Presidente 
Wilson; ni . tamipoco. ha ssido un mo-
vimiento d^ la opinión independiente , 
ha sido la "machine" democrática de 
Nueva Jersey, tan logrera y maleante 
como las de otros Estados; y esto ha 
causado tanta sorpresa como la de-
signación misma. ¿Dónde está la ex-
l>r -ación de este fenómeno anormal? 
¿Cómo los caciques ó ' oosses" demo-
cráticos de Nueva Jersey, no han pro-
clamado un candidato á su imagen y 
semejanza? Cierto que el Doctor W i l -
son es demócra ta : pero de los d« bue-
na conducía y 411j no viven de la po-
lítica. ¿A. qué se ha obligado con los 
"bosses?" Según él, á nada. " N o se 
me ha exigido nada—ha dicho—y na-
da he tenido que prometer, "no pled-
ges. 
Es un caso parecido al de Mr . Gay-
nor. el actual alcalde de Nueva Y o r k ; 
que fué votado por los demócratas de 
Tammany H a l l ; y, sin embargo, en su 
gestic<n. no favorece los intereses y 
las personas de ese corrompido ' t i n -
glado." Pero Mr. Gaynor fué votado, 
a-d-emás. por otros elementos que eran 
puros; mientras que el doctor Wilson, 
hombre intaeihable, es el candidato de 
los desacreditados y caciques y eaci-
•quillos de Nueva Jersey. Estos, posi-
blemente—y es la única explicación ra-
cional de su maniofora—.han hec>ho de 
necesidad, v i r tud y optado por el mal 
menor; con un candidato de su pela-
je no tendr ían probabilidades de ven-
cer á los republicanos; han tomado 
un candidato de prestigio y de impor-
tancia, no sólo en el Estado, sino en 
la nación ; mientras él gobierne, no po-
drán ellos entregarse á sus habituales 
y lucrativas diabluras-, pero si consi-
guen desalojar al partido republicano 
de la posición, todo eso habrán ga-
nado. 
Es evidente que al partido democrá-
tico le prestan un servicio valioso. En 
la crisis presente de los repulblicanos 
entran las personas casi por tanto co-
mo las ideas ¡ en todos los Estados la 
opinión se muestra hosrtil á los políti-
cos de oficio, supeditados á las "ma-
chines;" ol crédito que la designación 
de un personaje tan notable y respe-
tado en la nación entera como el 
Doctor Wilson, conquistar al partido 
democrático de Nueva Jersey, se ha-
ce extensivo á todo el partido y po-
drá originar .otras designaciones no 
menos plausibles. 
Así como el ejemplo que da Mr. 
Wilson, tal vez estimule á otros inte-
lectuales, á salir de sus "torres ds 
de m a r f i l . " como dijo un escri-
tor francés y á hacer pol í t ica; es 
un ejemplo, no sólo de celo por los in-
tereses 'públicos, si que. también, de 
desinterés. Cuando aquí a lgún famoso 
abogado ê  nom>bra;do ministro, se sue-
le decir: "Deja un bufete que le pro-
duce cuarenta mil pesos al año para 
cobrar un sueldo de doce m i l ; " pero 
no se dice la segunda parte, y es que 
ese señor letrado tiene ya mucho di-
nero y que sus socios se quedan en el 
bufete, idefendiendo á la viuda y al 
huérfano y guardándole su porción al 
ausente. Mieoitras que -el doeitor Wi l -
son no es rico; y si captura el Gobier-
no de Nueva York, t end rá que re-
nunciar la Presidencia de; la Univer-
sidad ; posición bien retribuida, y so-
bre todo, de alto horaor. Aquí , un 
"'Rector Mafnif icus" es muchísimo 
menos poderoso, pero, también, mu-
chísimo más respetado que un millo-
nario. 
' X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Sobre el tema de la clausura del ma-
tadero viejo, dice Kl Mundo cosas es 
tupendas, que apenas tendrían impor-
tancia si el citado periódico no las ex-
hornara con detalles curiosos: 
Véase i-ómo se explica: 
" A y e r se leyó en cabildo una comu-
nicación del señor Presidente de la Re-
pública, partlepándole á la Corpora-
ción que sólo podía concederle un mes 
de prórroga para llevar á cabo la clau-
sura del Matadero Municipal, en vir 
tud de los premiosos mandatos de la 
Junta Superior de Sanidad, y por es-
tar amenazada la población de ser víc-
tima de las graves epidemias que se 
vienen desarrollando en Europa. 
Discutido el particular se abordó de-
cirle al señor Presidente de la Repú-
blica—á propuesta del señor Domín-
guez Roldan—que un mes de prórro-
ga era muy poco, y, á ese efecto, fué 
designado el señor Azpiazo para que 
se entrevistara con el señor Presidente 
y le comunicara lo acordado por la Cá-
mara Municipal. 
Y como el señor Azpiazo tuviese ne-
cesidad en esos momentos de visitar al 
general Gómez, en unión del goberna-
dor provincial y de los señores Roig y 
Osuna, con idéntica finalidad, pasó in-
mediatamente á Palacio, á cumplimen-
tar su misión. 
De retorno el señor Azpiazo, infor-
mó al cabildo respecto á las manifesta-
ciones? del general Gómez. Dijo que 
nuestro primer magistrado decía oue 
su decreto mandando á clausurar al 
Matadero Municipal, obedece á las 
continuas comunicaciones del doctor 
Casuso "distinguido miembro del par-
tido Conservador". Agregó el señor 
Presidente de la República que algu-
nas comunicaciones del doctor Casuso 
resultaban mortificantes por cuanto 
en ellas se consrignaba "que el gobier-
no se reía de las órdenes de Sanidad", 
y que en ese estado las cosas, y acosa-
do por ol doctor Casuso, llamó un dia 
(hace cuatro 6 cinco meses) al Alcal-
de, imponiéndole de cuanto ocurría en 
lo que se relacionaba con la clausura 
del Matadero. Y continuó el señor Az-
piazo con su pintoresca elocuencia: 
Entonces el señor Alcalde le dijo al 
Presidente de la República: "No haga 
nada basta que yo le avise.. . " 
Así las cosas, el Alcalde conferenció 
con los matarifes, los encomenderos y 
con los dueños de los otros Mataderos. 
Cada vez que el Presidente de la Re-
pública retornaba de Cayo Cristo, el 
señor Alcalde le daba cuenta de sus 
gestiones, hasta que un día le d i jo : 
—* * / Suélt el-o ahora!" 
Y vino el decreto, en el cual entien-
de el Presídete que no ha tenido la 
más mínima responsabilidad. 
Respecto á la prórroga, á última 
hora el señor Presidenta prometió am-
pliarla hasta 45 días, aceptando toda 
la responsabilidad que pudiera caber-
le en la ampliación de la prórroga 
mencionada. 
El cabildo se mostró conformo entre 
la aprobación de los liberales y la de-
saprobación de las conservadores. 
Nada hemos de replicar á lo primor-
dial del asunto, porque nosotros tam-
bién hemos pedido una prórroga en lo 
de la clausura del matadero; mas en 
, honor de la verdad nos cumple hacer 
presente que el doctor Casuso no po-
día apremiar al Ayuntamiento ni mor-
tificar al Gobierno por decisión pro-
pia, cuando de todos es sabido que la 
Junta de Sanidad es una insti-
tución muy seria y respetable que 
procede siempre por acuerdo general 
de sus miembros y no por imposiciones 
del Dr. Casuso ni de nadie. Así es que 
el doctor Casuso no es responsable de 
aquellos premiosos mandatos, dado que 
lo fueran, sino la Junta de Sanidad en 
pleno, que, desde el año 1906, viene 
pidiendo la clausura del Matadero 
Municipal, también por informes de 
los doctores Enrique Núñez y López 
del Valle. 
Cuanto á las palabras que E l Mun-
do atribuye al Presidente de la Repú-
blica, no creemos que fueran tan pin-
toresca.'; como supone el cofrade. 
De L a Unión Española toma mas los 
siguientes párrafos de actualidad so-
bre el tema del díi?: 
" L a Asociación de Productore?;. qTT'í 
parecía la llamada á romper con el 
aislamiento de los hombres de nego-
cio, de los agricultores y de los indus-
triales y llevar á las actividades de la 
política honrada y patriótica elemen-
tos sanos y recursos valiosísimas, ha 
permanecido y permanece en la ac-
tualidad alejada de toda contienda y 
no se ve en ella el propósito de luchar 
que se advierte ya en algunas de las 
agrupaciones económicas más conoce-
doras de la realidad que procuran ob-
tener en la brega un mejoramiento 
que de otro modo no es posible lograr. 
Reúnanse en apretado haz los hom-
bres que laboran en la agricultura, en 
la industria, en el comercio, los que 
tienen propiedades, los que trabajan 
por el bien nacional y actúan con ca-
lor en las luchas de la política y no se 
dejen dominar por los anrovechados 
burócratas que nada tienen y que na-
da representan, y que sólo aspiran á 
v iv i r de lo que producen los demás. 
Ks triste, es lamentable, es descon-
solador que "no hagan pol í t ica" más 
que los insolventes, los ineptos, que 
necesitan buscarse un destino en las 
oficinas del Estado para poder vivir , 
y los mandarines aprovechados que só-
lo procuran su engrandecimiento y su 
ríqüeza y que anhe'lan sacarle todo lo 
que se pueda á la nación, suceda lo 
(pie suceda, sin preocuparse por las 
funestas consecuneias de una política 
de despilfarro y torpezas." 
La política por interés de clase es 
más beneficiosa al país que la de in-
E N , 0 ^ 
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EL COCHE NUMERO 13 
P O R 
J A V I E R D E M 0 N T E P I N 
(Exta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, ae en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continua.) 
Madre é hija dieron un paseo en 
coche por el ¡Bosque de Bolonia, y 
volvieron después á su casa en la ca-
de Berl ín. 
•Kl cansancio propio después de un 
aía tan agitado, aconsejó á las viaje-
ras el reposo, así que, á las diez de la 
noehe, las dos se entregaiban á un 
sueño reparador. 
« * * 
"Espi ta de Plata ," igual -que 
8 " P e q u e ñ o f i g ó n " de la barrera do 
J-;' Oh apelle, era una de esas taber-
que sufre una población peli^ro-
* Slempre en -guerra con la sociedad. 
U concurrencia era numerosa, 
j N ex-notario se dirigió á las doce 
» casa de Cuatro-Hilos, con objeto de 
h^car d manojo de ganzúas de que 
jama ,1o servirse en la expedición 
Proyectada. Pidió á la vez á su cole-
ga dos francos, reintegrables con los 
esperados beneficios, y repleto el bol-
sillo, se propuso vaciarlo en la taber-
na bebiendo copas de coñac. 
R a ú l Brisson, llamado Pluma da 
Ganso, era débil de carácter . Xo re-
conocía r iva l en todo cuanto se refe-
r ía á falsificar caracteres de letra y 
firmas, pero carecía del valor necesa-
r io para hacer un escalo h ejecutar 
un robo. Para hacer valor ent ró en 
la taberna, confundiéndose con las 
gentes de mal v iv i r que formaban la 
parroquia del estableeinúento, y apu-
ró , en pequeñas dosis, una gran can-
t idad de aguardiente adulterado. 
iA. las diez llegó Cuatro Hilos y ŝ  
sentó frente á frente de Brisson, sin 
decir palabra. 'El ex-notario pronun-
ció algunas frases referentes al asun-
to que en aquel sitio los reunía , pero 
Cuatro-Hilos le impuso silencio y em-
pezó á fumar. 
L a confusión que remaba en la ta-
berna era grande. 
E l alcohol habíase apoderado de 
las cabezas de los concurrentes, y unos 
cantaban, otros jugaban y bebían, 
y otros disputaban como energúme-
nos. B I raido era verdaderamente 
infernal. 
Sin emlbargo. en una mesa se veía 
un hombre cuyo rostro, traza y tra-
je denunciaban claramente que era 
ajeno á la partida de bandidos que 
ocupaban aquella madriguera. 
Era un hombre de cuarenta años, 
de mirada inteligente, rasgos regula-
res, fisonomía franca y barba negni. 
Iba vestido con sencillez, pero con 
esmero y hasta con cierta elegancia 
Un abrigo obscuro dt entretiempo cu-
bría un traje de color gris. Su panta-
lón caía graciosamente sobre unas 
botas muy bien ihechas. Cubría su ca-
bello, ensortijado, un sombrero de 
fieltro. E l conjunto era simpático y 
distinguido. 
Sus manos, blancas y proporcio-
nadas, pero algo encallecidas, reve-
laban al obrero. Fumaba un cigarro, 
no había descorchado una botella dj 
vino blanco que encima de la mesa 
había. E l individuo en cuestión, en-
teramente desconocido de los clien-
tes con los que tanto contrastaba, ha-
bía levantado sospechas entre ellos, 
v no le vieron entrar en la taberna 
con buenos ojos. Tomáronle, en un 
principio, por un espía, y ya se dis-
n ían á increparle, cuando el señor 
¡Loupiat, dueño del establecimiento, so 
dirigió hacia él, le dió un fuerte abra-
zo estrechó sus manos con efusión, y 
dando muestras de alborozo le colocó 
frente al mostrador. Las sospechas de 
los concurrentes se alejaron segúu 
habían venido. 
—iNo es un espía—díjeronse unos á 
otros,—es un amigo ó un pariente del 
dueño de la oasa. 
Loupiat puso una botella y dos va-
sos en la mesa que ocupaba el descu-
nocido, indudablemente para beber 
con é l ; pero las exigencias del despa-
cho le obligaron á servir primero á 
los clientes que le llamaban desafora-
damente. 
Dos moíos, en mangas de camisa y 
con mandiles azules, mult ipl icábanse 
á las órdienes del tabernero. Además, 
la señora Loupiat, de t rás del mostra-
dor, colocaba en ordenadas filas los 
vasos y servía vino en pucheros de 
piedra; era la encargada de ajustar 
la cuenta y dar los cambios. 
Una breve ausencia de la señora 
Loupiat obligaba al marido á reem-
plazarla, y esta susti tución complica-
ba en gran manera el servicio. 
En t ró la señora Loupiat. Desemba-
razado su marido del cuidado de la 
contabilidad, se unió nuevamente con 
el desconocido.y, sentándose enfrente 
de él, dijo apretando fuertemente su 
mano: 
—La ciudadana se halla en el mos-
trador. Podemos, pues, charlar a nues-
tro antojo y beber una botella de lo 
añejo, y mucho más cuando ha pasa-
do tanto tiempo sin que nos veamos. 
¡Y cuidado si hace tiempo! ;AñoáI 
¡Pero no deseo contarlos, porque eso 
me haría recordar los que yo tengo! 
—¡Bafel mi buen Loupiat, gracias 
á Dios nos conservamos fuertes toda-
vía, y os lo juro, me alegra volveros á 
ver tan animado. 
—Te creo, muchacho. Y puedes es-
tar seguro de que á mí me sucede lo 
mismo. 
'El tabernero llenó los dos vasos. 
— í A tu salud!— exclamó apuran-
do el suyo. 
—íiA la vuestra, v de corazón! 
— i l i pequeño iRenato— continuó 
Loupiat.—i Ches? Te llamo peque-
ñ o , " es una rancia costumibre, y te 
tuteo. ¿Te ofende que te tutee? 
— i Ofenderme? ¿Y por qué? 
—Hoy no eres un niño. Eres un 
hombre. - .y todo un hombre. A pro-
pósito, ¿qué edad tienes? 
—-Cuarenta años . 
Cuarenta ya!—exclamó el due-
ño de " L a Espita de P la ta" estupe-
facto.—¿'No te equivocas? 
—No—dijo sonriendo el desconn-
cido. 
—'¡Diant re! Aun me parece verte, 
cuando, hace veinticinco años, fuiste 
admitido en casa de Pablo Leroyer, 
el mecánico cuyos talleres se hallaban 
al lado de mi establecimiento en el 
canal de San Mart ín . 
— S í : tenia quince años , / 
— ¡ Y no representabas arriba do 
trece! Como que apenas te apuntaba 
el bozo. 
—Apareció después, y no tardar*, 
ya mucho en blanquear—contestó el 
llamado Eenato. 
—¡Y qué remedio! Los años trans-
forman á los hombres. Pero .-uénta-
me qué ha sido de tí desde entone s. 
—Ya sabéis que Pablo Leroyer ora 
no sólo m i maestro, mi ibuen maestro, 
sino también mi protector. Cuando 
perdí á mis padres, veló por mí como 
si hu-biera sido su hijo. Me enseñó el 
dibujo, e l ajuste y me dió lecciones 
mecánica, de precisión. 
' — " S í . . . s í . . . —dijo Loupiat .—¡o 
sé. ¡Qlucho te quer ía! Me acuerdo 
haberle oído decir que estaba orgu-
lloso de t í , y tranquilo por tu porv»-
n m porque eras modelo de obreras, 
tenías gran corazón, inteligencia y 
v a l o r . . . porque reunías, en f in . to-
das las cualidades indispensables pa-
ra bri l lar en sociedad. 
—¡ Pobre y querido hombre! —mur-
muró (Renato enjugándose una lágri-
ma.—¡A4i! tan bueno como era y 
le mataron. 
—¿(Murió inocente según tú?—inte-
rrogó Loupiat. 
iRenato prosiguió después de un^j 
breve pausa; 
w • \{Continuará), . 
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tereses individual, única que impera, 
hov día en esta República. 
E l señor Arrarte publica en E l Co-
mercio unos comentarios sobre " L a 
^Hacienda Cubana." en los que apare-
cen estas reflexiones: 
" E l ramo de Hacienda pública es el 
que más se roza con la situación eco-
nómica del país, y si quien la dirige 
es él señor Machado, de cuyas dotes de 
inteligencia y energía tenemos exce-
lentes referencias y no se le ponen ado-
quines en el camino, llegará á la nece 
saria normalizazión, que tantos bienes 
ha de producir á la riqueza pública. 
E l decreto sobre el sellaje lo tradu-
cimos hoy en que no se recauda lo ne-
•cesario para el pago del empréstito, y 
aunque no estamos conformes con las 
medidas fuertes, comprendemos que á 
veces, aunque sean penosas para quie-
nes las emite, le obliga á ella la nece-
sidad, y mucho más cuando se trata 
de intereses tan sagrados como son los 
del Estado. 
Hablando de los empréstitos, dice 
Garnier, el apóstol de la Economía 
Polí t ica: " E l inconveniente (de los 
enipréstitos)consiste en que si el sacri-
ñcio de los contribuyentes no es ins-
tantáneo se prolonga infinitamente y 
gravitan sobre generaciones que no 
han sido consultadas para el gasto. Es 
te inconveniente se atenuaría mucho si 
el capital tomado á préstamo se con-
sumiese siempre de un modo repro-
ductivo, pero cuando se disipa en ex-
pediciones descabelladas, en sueldos 
de haraganes, ¡ qué de apuras y de 
borrascas legamos á las sociedades ve-
nideras!" 
"Las prodigalidades de Luis X I V 
y de sus sucesores tuvieron una buena 
'parte de responsabilidad en las catás-
trofes de la revolución." 
Estos apuntes de la historia encie-
rran una gran lección." 
Duele en el alma pensar que Cuba 
sería económicamente el primer país 
del mundo, como es el primero de Amé-
rica en la producción por habitante, si 
hubiese un poco de orden y sindéresis 
en la distribución de gastos. 
Muy sensatamente discurre E l 
Triunfo en su editorial de ayer sobre 
" E l deber cívico," sobre todo al final 
cuando dice: 
"Las clases mercantiles, que entre 
nosotros son tan importantes y nume-
rosas, han acordado i r á la lucha elec-
toral, saliendo del retraimiento en que 
la mayor parte de sus componentes v i -
vían. 
" Para ello no han tenido que pedir 
garantías, que eran innecesarias, pues 
ia ley las da amplias y cumplidas, á 
más de que el Gobierno se ha impuesto 
efl, compromiso de honor de respetarla 
fielmente aunque su aplicación estric-
ta pudiera dañar en algún caso á sus 
amigos políticos. 
Con ese acuerdo que, no complace 
en alto grado á los elementos retraídos 
ae l ibran del fundado cargo que se les 
hacía de l imitar su acción en política 
á la crítica negativa; sistema por el 
cual sin compartir n ingún género d í 
responsabilidades se reservaban el fá-
cil papel de censores. 
Ahora apoyando con su voto á este ó 
i l otro candidato, pesarán en el resul-
tado de las elecciones, ó lo que es lo 
mismo, en la constitución de los orga-
nismos legisladores, que tan decisiva y 
ardua misión desempeñan dentro de 
las naciones, como la nuestra, basadas 
en el régimen representativo. 
Las clases mercantiles saliendo del 
retraimiento cumplen un deber cívico 
y desmienten las insinuaciones anti-
patrióticas y pérfidas de los enemigos 
del Gobierno. 
Su intervención en la contienda 
electoral es indicio cierto de que las 
elecciones esta vez serán el reverso do 
!as que dirigieron los moderados y que 
tuvieron por sangriento preludio el 
asesinato de Villuendas." 
En la actualidad, por más que se 
diga, no se ven señales de que el Go-
bierno piense falsear las elecciones. 
Hasta el general Menocal. en los Esta-
dos Unidos, se muestra optimista so-
bre este punto. 
L a Independencia, de Santiago de 
Cuba, publica lo siguiente: 
"Que tenemos " c a t e g o r í a s " entre 
las provincias cubanas no queda duda 
alguna. 
Ya lo sabemos por L a Discurión que 
publica caricaturas en que figura la 
Habana en forma de una elegante y 
bien trajeada dama paseando su genti-
leza delante de cinco andrajosas mu-
chachas que representan las demás 
provincias cubanas. 
Para mayor prueba de eso de las ca-
tegorías véase el discurso pronunciado 
en un acto público celebrado por la 
"Vanguardia L ibe ra l " de la Habana, 
por el señor Gálvez. 
Explicó el orador que para la van-
guardia, no era habanero, sólo el que 
hubiero nacido en los límites de la pro-
vincia, sino todo aquel que desde 
Aguacate á Alquízar viviese, y en 
"la primera provincia de la Repúbli-
ca" tuviese afectos é intereses, y en 
ella el natural escenario donde desa-
rrollar á diario sus energías y activi-
dades. 
Refirió, como en España los catala-
nes, que se pasan la vida quejándose 
de que él Gobierno de Madrid provee 
los cargos públicos postergándoles en 
beneficio de los castellanos, cuando se 
les pregunta si en Andalucía, Vizcaya, 
Asturias, etc., los puestos deben ser 
ocupados por los hijos de esas regio-
nes, contestan invariablemente: 
— ¡ € á E n Andalucía, como en Viz-
caya y en Asturias queremos lo mismo 
que en Cata luña : "los puestos para 
los catalanes.. . " 
Y seguidamente el señor Gálvez 
p regun tó : " ¿ n o es verdad que en el 
presente momento histórico tal vez pu-
diéramos decir que nuestros hermanos 
los villareños son los catalanes de Cu-
ba?" (Grandes aplausos y muchas r i -
sas produjeron estas palabras). 
E l señor Gálvez conchiyó su discur-
so con estas ó parecidas frases: 
Aspiramos llevar al ánimo de esas 
Asambleas la necesidad ineludible de 
introducir,, en cuanto á los procedi-
mientos saludables y justicieras recti-
ficaciones. 
La Vanguardia Liberal, organismo 
"genuinamente habanero" levanta su 
pendón de guerra, y en él escribe, con 
decisión y entusiasmo, este lema de 
justicia, de dignidad y de decoro: ¡la 
Habana para los habaneros!" 
Pero ¿quién son los habaneros? En 
E r u p c i o n e s C u t á n e a s P r o v i e n e n d e 
S a n g r e M a l a . 
Erupciones cutáneas son indicaciones de males que 
envenenan la sangre, y la persona que lleva encima esas 
muestras de impureza de la sangre, se hace repugnante á 
la sociedad de sus semejantes. El que sufre de tales 
males debe curarse pronto. Unturas y demás aplica-
ciones externas pueden ayudar á la curación, pero para 
extirpar el mal, nada mejor que las Pildoras Rosadas del 
Dr, Williams, porque purifican y enriquecen la sangre» 
De Monterrey, México, escribe el Sr. Ignacio Saldaña Sánchez, 
empleado en una conocida casa de comercio en la calle del Dr* 
Míer Í 2 2 : **CurapIo únicamente con un deber al tener el gusto de 
manifestarles un triunfo más que han obtenido sus maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dr . Williams* Por a lgún tiempo había 
padecido de erupciones cutáneas como espinillas y barros, principal-
mente en la cara, denotando el mal estado de mí sangre. T o m é 
dichas pildoras por unas pocas semanas y me curaron por com-
pleto, no sólo de dicho maí , sino también de una debilidad ner-
viosa que sentía por a lgún tiempo, y el tratamiento me fortaleció 
el cerebro de una manera asombrosa, despejándome la languidez 
que de tiempo me acosaba* En verdad que dichas pildoras me 
han restaurado mi sistema nervioso, muscular y físico.*' 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 




una gran parte son individuos pro-
cedentes de otras comarcas de la isla 
y de fuera de la isla, á quienes la suer-
te ha reunido en la capital. 
Todas las capitales del mundo son 
así. En Madrid, en París , en Berlín 
y en Xueva York, ni un tercio de la 
población es nativa de la localidad. 
Los dos tercios restantes han ido de 
fuera. 
Además, y sea dicho de paso, no es 
cierto que los autonomistas catalanes 
pretendan los destinos de toda Espa-
ña. Lo que proclaman es que cada 
región se administre á si propia. De 
sean para otros una cosa análoga á la 
que quieren ellos para sí. 
* 
* » 
Poro esta falsa oipinión que corre 
sobre los catalanes es indestructible; 
es una de tantas leyendas á las que 
en vano se querrá desvanecer, como la 
leyenda de Par ís , que hace protestar 
á nuestro ilustre compañero Gómez 
Carrillo contra los que creen que en 
la capital de Francia no hay más que 
adúl teras y cocottes; y la leyenda de 
Es-paña que convierte k la madre pa-
tr ia en una zambra de toreros, frailes, 
manólas y chulos en juerga continua. 
Hay que resignarse á ello; pero to-
do el mundo, los pueblos y los indivi-
duos, tienen dos reputaciones distin-
tas, y las dos muy falsas ó enorme-
mente exageradas. 
el resultado de unas elecciones, cuando 
aparece de tal modo fraccionado, sub-
dividido por estímulos varios, el cuer-
po electoral ?f Lo único real y positivo 
hasta hoy es la solidez del bloque con-
servador, aprestándose firme y disci-
plinado á dar la batalla el primero de 
Noviembre; lo necesario, lo indispen-
sable es mantener esa unidad á la hora 
de emitir el voto para asegurar la vic-
t o r i a ! " 
L a Discusión examina el tablero 
electoral de los próximos comicios, y 
lo ve un poco embrollado, y complica-
dísimo con la actitud enigmática de 
dos elementos independientes que van 
á entrar en la liza; el de las clases 
productoras y el de la clase de color. 
•Sobre las primeras dice: 
£'Los propietarios, comerciantes é 
industriales de la Habana, que hasta 
ahora se empeñaban en permanecer 
alejados de todo cuanto trascendiera 
á la política, se han venido al f in á 
dar cuenta, aunque algo tardo, dé que 
aparte de los deberes cívicos, les inte-
resa muy de cerca, precisamente por 
su arraigo en el país, la marcha de la 
cosa pública. La intentona del "Ca-
nal de Vento" ha servido para abrir 
los ojos á nuestras clases solventes y 
productoras y reaccionar, buscando la 
"defensa económica" en el campo 
electoral. No presentan "una candi-
datura propia" esas nuevas fuerzas 
que vienen á inf lu i r en las luchas de 
la legalidad; pero 'han de escoger al 
concurrir á las urnas aquellos candi-
datos de unos y otras partidos que le 
ofrezcan mejores garantías para la de-
fensa del " in te rés económico," espe-
cialmente en los cargos municipales. 
Vendrán á hacer también "obra de se-
lección" dentro de la "boleta electo-
r a l " . . . 
Teniendo en cuenta todos estos di-
versos factores reales que actuarán en 
los próximas comicios y sin olvidar los 
"refuerzos" entre candidatos de un 
mismo Partido y toda la serie de com-
binaciones á que se presta el sistema 
proporcional, ¿ hahrá quien se atreva á 
predecir con probabilidades de acierto, 
B A í U R R I L L O 
Ha publicado la Secretaría de Ha-
cienda el balance general de importa-
ciones y exportaciones durante él año 
fiscal de 1908 á 1909. Y aunque á pri-
mera vista parecen consoladoras algu-
nas cifras, hay motivos bastantes en 
su examen sereno y detenido, para in-
quietarse el ánimo, para que las dvu 
das y las interrogaciones surjan y los 
hondos pesimismos persistan. 
Resulta evidente que durante ese 
período de tiempo, mientras las im-
portaciones sólo llegaron á 86 millo-
nes 791 mil pesos, las exportaciones al-
canzaron un total de 117,644 mil , de-, 
jando un sobrante de cerca de 13 mi-
llones de pesos que deberían estar cir-
culando por el país y mejoramlo las 
condiciones económicas del pueb'u tra-
bajador. 
Mas si así fuere ¿por qué emigran 
á bandadas las familias de unos tér-
minos, y claman por carreteras y cami-
nos donde trabajar en otros, y la 
mendicidad callejera aumenta, y las 
propiedades rústicas siguen vendién-
dose al extraño, y nadie se siente bien, 
ni el pequeño ni el alto comercio, ni el 
veguero n i el industrial, n i el profe-
sional ni el jornalero? ¿Dónde se han 
metido esos millones, que no se les ve? 
^Quiebras reales ó fraudulentas, rate-
rías, estacionamiento del progreso ur-
bano, en casi todas las villas del inte-
r ior ; mucha gente joven sentando pla-
za de soldados y muchos 'brazos útiles 
firmando nominillas ¿indica eso bien-
estar, trabajo y esperanzas de mejora-
miento colectivo? Soy de los que creen 
que en Cuba se ha adquirido el conta -, 
gio de la holganza y perdidoso el há-
-bito del trabajo, no por degeneración 
física, sino porque no ganan los hom-
bres lo necesario para la vida y se can-
san de sudar en el taller y en la finca 
para no salir de la miseria. Y pues no 
ban de independizarse de ella, por lo 
menos quieren descansar los brazos y 
conservar la salud. 
Descendemos al detalle de este ba-
lance oficial, y encontramos aumento 
en la importación de carnes. Nove-
cientos mi l duros más que el año ante-
r ior ; cerca de once millones gastamos 
entre carnes y pescados. Y eso que á 
poco más autoriza el Congreso un au-
mento sobre la tributación del tasajo, 
porque se aseguraba por intelectuales 
patriotas que había reses bastantes en 
(Cuba para crías, atenciones de los ras-
tros, y salazones. Y he ahí que habien-
do tanta came en pie, resulta mejor 
y más barato traerla del extranjero, 
también viva, y en conserva; solamen-
te en carnes frescas y saladas, de vaca, 
cerdo y carnero, compramos á los Es-
tados Unidos, Canadá y España por 
muchos millares de duros. 
Si vamos á cereales y frutas, unos 
doce millones nos salen al paso. Y tres 
y medio por verduras y legumbres. Y 
eso que nuestro país es feraz, que pro-
ducimos cuanto queremos producir, 
que hay centenares de leguas de tie-
rras yermas, donde podríamos cose-
cihar patatas, arroz, tomates, cebollas, 
frijoles. Y eso que tenemos frutales 
en abundancia y que hemos logrado 
aclimatar hasta la cereza, y el melo-
cotón, y la fresa y la pera y la uva. 
Pero ¿quién cosecha, si la vida es 
carísima, y si por vir tud del tratado 
de reciprocidad, entran libres de de-
rechos productos de otra tierra por 
valor de cinco millones de duros? ¿No 
vemos que sale mejor traer el raaiz. no 
ya de la Unión, de la lejana república 
Argentina, que producirlo eo el país 
donde se hacen tres cosechas al año? 
Empezamos por no saber conservar-
lo sano tres meses en nuestros grane-
ros, y acabamos por tenderlo á cuenta 
de maldiciones en vez de darlo á cer-
dos y gallinas que nos le devolverían 
quintuplicado. Dicen que es efecto del 
clima. No es frío el clima argentino. 
Pero, aunque lo fuera, sus productos, 
como los americanos, resisten este me-
dio. Nuestro maiz se pica en seguida, 
si no se lo comen antes los ratones. Y 
producimos lo estrictamente indispen-
sable en cada finca para aprovechar la 
tierra que no pudimos sembrar de ca-
ña ó tabaco. 
Por ahí' podía empezar la Estación 
Agronómica de Santiago: por facili-
tar á lo*labriegos el medio seguro de 
conservar sanos sus cereales, arroz, 
maiz. frijoles. , Un dato: importamos 
menos de tres millones en monedas en 
el año. Para treinta que nos sobrarou 
de la producción agrícola é industrial, 
me parece muy poco dinero. Porque en 
los 86 millones gastados está compren-
dido cuanto compramos para la vida. 
De los 30 sobrantes pudimos dejar al-
go afuera. Pero la mayor cantidad de-
bió venir al país en cambio de mer-
cancías. 
De los treinta, quedaron veintisiete 
millones por allá. Ahí podemos incluir 
la ganancia de las " t rus t s " azucare-
ros, los dividendos de las empresas fe-
rroviarias, las utilidades de las fábri-
cas industriales. E l comprador extran-
jero deposita en un Banco allá el im-
porte de su compra. La Compañía es-
tablecida aquí, gira contra aquel Ban-
co por lo que corresponde á sus accio-
nistas. Si se vendió una propiedad cu-
yo dueño está ausento, se le paga con 
un cheque, que su banquero carga al 
nuestro. Y así sucesivamente, con dos 
ó tres millones que entran en efectivo 
durante el año, queda cubierto el re-
manante de la producción. 
Y no contemos con Speyer y Com-
pañía y con los tenedores extranjeros 
de Bonos de la República: lo que á 
esos pagamos por intereses y amorti-
zación, de la circulación monetaria del 
país queda retirado. 
Y no sigo examinando la estadística 
de nuestra Secretaría de Hacienda. 
Con los números á la vista, probado 
queda mi pesimismo á esto respecto. 
No me ponderéis las grandes zafras, 
los altas puntos de las empresas coti-
zables, ni me halaguéis con diferencias 
á favor del país ; mostradme que los 
millones sobrantes entran aquí, y cir-
culan, y se reproducen, porque de na-
tivos ó de avecindados son, y yo pro-
clamaré entonces nuestra prosperidad. 
Ahora yo sólo veo la prosperidad del 
capital anónimo invertido en la explo-
tación de industrias y tierras cubanas, 
y en empréstitos ruinosos para Cuba. 
Fundada 1752. 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome ias é e B r a n d r e t f i | 
Puramente Vegetales. vv^ 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónic9. 
Las Pildoras de B r a n d r k t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Biliosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido. 
Dolor de Estómaío, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado. Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen "Ŝ aL 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTSRO. 
40 Pildoras en Caja. 
Fondada 1S47. A ' f l I 
Emplastos Porosos d e A l l C G C H 
¿y ~s Remedio universal para dolores. 
(tf/ i¡¡fí/Ü*t&te£fi2 Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. lapildora entrar 
;uai. 
^j$n?ta¿te¿jtZ> 
MAL DE PIEDRA 
E n f e r m o s d e l H í g a d o . 
K i ñ o n e s y E s t ó m a g o 
Más de 95,CTOO personas murieron el año 
pasado de trastornos en el hilado, ríño-
nes y estómago, sin saber la mayoría de 
ellos que su padecimiento era mal de pie-
dra 6 cálculos. Si sufre usted de esa do-
lencia y tiene apego á la vida, escriba pi-
diendo régimen de dieta y folleto No. 105 á 
Ebrey Chemical Works, 46 Murray St., New 
York, N. Y. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u o s 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a » s o b r e t o d o 
l a de E A T R O P I C A L . 
y Q r a j e a a d a O U o e r l 
AFECGIfittES llflLÍTIfiAt 
VICIOS BE LA tARaRE _ 
| Productos Terdtderog fitatimeote tolerado»! 
por el eetámaffc y loa I n t M t t a M . 
fjrtteaM ' • • />*»«# tfW 
fO'fiMBBfrrrKBOUTIttNY.rutMMto.i 
Prescritos por los frtufros netUcos. 
••aooMriertK e « u * r imi tao iocok* 
1 " W a í s o n L a i d l a w & C o . L t d . 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
1 R . de O y a r z á b a l S m i t h 
R e p r e s e n t a n t e 
V í c t o r GL M e n d o z a 
i 
i m 
A m a r g u r a n ú m . 2 3 . X e l é f o n o 6 7 . H a b a n a 
i 
i 
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c 2602 alt 
Muy agradecida por mí la visita <5 } 
señor Uría. en representación del 
ñor Conde de Saguuto, presidente de 
la Sociedad de Beneficencia Castella 
na. hele prometido pagarla en ol <í;an 
torio de la Sociedad, cuando mis n*' 
chas ocupaciones lo permitan. a 
Mas antes me será permitido excita 
el celo patriótico y los sentimientos al 
truistas de los castellanos de Cuba na" 
ra que. engrasando las listas do asocia-
dos, permitan á la entusiasta Directü 
va ensanchar el círculo de su acción 
generosa, y socorrer al mayor número 
de comprovincianos enfermos. 
No hay motivo para que se lleneii las 
listas esas con T500 nombres, cuando 
son tantos los hijos y descendientes de 
hijos de las dos Castillas, en cuyos co-
razones no ha muerto la filantropín y 
que tanto bien pueden realzar unidos 
bajo la dirección acertadísima del se. 
ñor Conde. 
Xo me canso de contribuir con mis 
débiles fuerzas á la solidaridad de los 
hombres y al empeño de la raridad mu-
tua. Y celebro toda ocasión en que 
puedo llevar un granito de arena al 
edificio del colectivismo, si bajo sus 
naves han de anidarse piedades y des-
arrollarse ideas de cultura, de eonfra-
ternidad y de grandeza para mi raza. 
Muy conforme con Dulcamara-. es la-
mentable la impropiedad do los adje-
tivos "de que ahora se viste la juventud 
cubana; tan otros de los que la aeora-
pañaban en otras épocas; tan contra-
rios á los que debiera vestir la juven-
tud siempre. Liberal. ConservadcreL 
Joven Cuba, Juventud Independien^ 
te: ¡qué feos calificativos, porque re-
presentan sectarismo, divisiones, codi-
cias, ambiciones políticas, prosaísmo de 
luchas por garbanzos, intento de en-
cumbramiento á costa del común ideal 
de libertad patria! 
La juventud estudiosa ¡qué adjetivo 
tan propio! 
Juventud patriota, culta, galante, 
entusiasta, soña-dora. alegre, laboriosa; 
juventud poética, idealista, enamora-
da de la gloria y sedienta de porvenir: 
eso sí sonaría bien. 
Pero i qué hemos de hacerle, si ha-
cen falta puños á las puertas'de los 
colegios electorales, en las Asambleas 
políticas y en las mit%ies callejeros! 
Donde los guapos privan, los fuertes 
sirven para guapos, y la juventud es 
fuerte. 
Es lástima, verdadera lástima, "que 
la fortaleza de puños valga mas ahora 
que el vigor del carácter y la fortaleza 
espiritual. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
Dispensario "La Caridao" 
Los niños pobres y desvalidos cuett 
tan sólo con la generosidad do las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi' 
tan alimentos, repitas y cuanto puedi 
producirles bienestar. E l Dispensara 
espera que se le remitan leche coi* 
densada, arroz, azúcar y pjguna ropi' 
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas qni 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plaa 
ta baja de? Palacio Episcopal, Haba 
na 58. 
Dr. M . DELFIN. 
NO SEA D E B I L . 
LA ESENCIA PERSA 
PARA LOS NERVIOS 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración fisica ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético a todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
quê  hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, dámos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. o 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También piiPde (.'onsopuirso on la cas» 
VIUDA DE JOSE SARHA ^ HIJO. CalU 
de Teniente Rey y Compostela, Habana. 
THE B R O W N E X P O R T C O M P A N V . 
95-97 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A. 
l i m u m m 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SBM* 
NALES. — ESTERILIDAD, — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Oonaultas de 11 á, 1 y de 4 a 5 
49 H A B A N A 49. 
>563 1-S-
P A R A - R A Y O S c 
E. Morena. Decano Electricista. coriSt̂ l0. 
tor é instalador de para-rayos "'sterna n* 
ucrno, á edificios, polvorines, torrew. P ^ 
íeones y buques, garantizando su ^ j j i 
ción y materiales. Reparaciones <Je c0Í 
mismos siendo reconocidos y P1"0'1'3, oS(.ai5, 
el aparato para mayor garnntta. In9:1¿ft. 
ción de timbres eléctricos. Cuadros 
dores .tubos acústicos, lineas telff, cia. 
por toda la Isla. Reparaciones de lo°? 
te de aparatos del ramo eléctrico. " -
rantizan toaos los trabajos. Callejo 
Espada número 12. 
?518 1"S 
d< 
C M C ^ ^ ^ m BPa JP I fotografía de Colominas y C a . , por reformas, se rebaja el 5 0 por lOO en todos los precio^ 
L i l ^ ^ c l f l T « ¿ S ^ ¿ B de retratos; s é p a l o el público. 6 imperiales ele, un peso; 6 postales ele,, un p e s o . — - £ n , 
« a h « » * ^ ^ b h o e j s e ñ a m o s oruebas como garant ía . Se reoiten las planchas que no aerraden. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edieióvi* la ttañaoft^fieptíemím 23 da 19Í0 
E l C e n t e n a r i o d e !a 
I n d e p e n d e n c i a de M é j i c o 
(Fara el DIARIO LA MARINA) 
Méjico, Septiembre 15. 
En mi úl t ima correspondencia no 
qíiiise consignar el sueeso desagra-
dable que como negra mancha ha ve-
nido á caer sobre el espléndido y Ra-
diante cuadro de entu.siasmos y ale-
grías patr iót icas que la nación en to-
ra viene disfrutando dcsd-e el comien-
zo de las fiestas, y hoy si lo hago al 
dar principio á esta carta es sólo .por 
no faltar á la exactitud del deber que 
me 'he impuesto, aunque desde luego 
reservándome mi v i n c u l a r opinión 
de á quién ó quiénes le corresponden 
las responsabilidades del hecho, des-
de luego lamentable, ni tampoco ha-
ciéndome eco de las imputaciones y 
cargos que sohre determinadas perso-
nas ha hecho la prensa y tanto ha ex-
citado é indignado á la sociedad. 
•El Gro-beraador del distrito había 
prohibido á los anti-reeleccionistas 
Íia¿:er manifestaciones en honor de los 
héroes de la Independencia, á pesar 
de las protestas de los jefes del parti-
do de que el orden sería observado 
extrictamente, pero ello no obstante 
desde por la mañana del día 11 co-
menzaron á reunirse infinidad de per-
gonas y cuando estaban disponiéndo-
se á entonar las primeras notas del 
canto de la ¡Patria cargó la policía so-
fbre aquella masa, formada de más de 
tres mil personas, produciéndose el 
.pánico y desorden consiguiente; tan 
enorme "fué la confusión que entre 
el atropello de 'los caballos y los 
planazos que los gendarmes repartie-
Ton, las ofrendas florales rodaron -por 
el suelo, siendo pisoteados los bustos 
de Hidalgo, Suárez, Morelos y otros, 
y los estandartes q-ue llevaban los 
manifestantes despedazados. La mul-
t i tud se retiro, yendo á reunirse 
de nuevo en la glorieta de Carlos 
I V , de donde también fué arrojada, 
lanzándose por las calles dando gri-
itos y cantando el himno nacional. An-
te el Palacio del Presidente hubo vo-
ves d'c protesta contra la policía y ro-
tura de cristales y escaparates de al-
gunas casas de comercio, y excusado 
es decir que se han hecho muchas 
prisiones y entre ellas algunas de im-
portantes personalidades. 
Varios días se ha estado comentan-
do con singulares elogios el discurso 
que pronunció p] señor Embajador d*3 
los Estados Unidos. Mr. Henry T^an^ 
Wilson, al ser colocada la primera 
piedra del monumento á Jorge Was-
hington, acto que por su alta signifi-
cación de afecto de la gran Repúbli-
ca y por el esplendor que revistió fué 
de importancia. 
E l acaudalado don José Sánchez 
Ramos ofreció un espléndido banque-
te al Embajador d" España, spñor 
Marqués de Polavieja. á cuya fiesta 
asistieron muchas distinguidas perso-
nalidades de la Colonia Española, y el 
diputado don Isaac Orcones obsequió 
también con un 'banquete en el res-
itaurant "iSan Ange l " á los periodis-
tas cubanos señores don Néstor Car-
•Ixmell y don Federino Fabra. 
• Y ya que de banquetes hablo, ten-
go que consignar que después d^ los 
f-untuosos con qu»3 los enviados extran-
jeros y los miembros del Cuerpo Di -
plomática han sido asrasajados por o\ 
señor Presiaente de la .República, el 
más brillante ha sido el que se efec-
luó en la noche del 12. en el restau-
rant de Ohapultepec, ofrecido por 
la delegación norleamerjcana al Cen-
tenario de la Independencia, v al que 
concurrieron los Embajadores y M i -
nistros de todas las naciones, elemen-
to oficial é infinidad de damas. 
El brindis que el señor Foster pro-
nunció fué muy sentido y elocuente y 
por la significación que encierra reco-
jo aquí uno de sus pár rafos : 
*'Méjico ha dado un ejemplo nota-
ble, pues en la primera centuria de su 
existencia, cuyo aniversario celebra-
mos, nunca desenvainó su espada con-
tra aína nación amiga, sino en su , 
propia defensa. Y yn rreo que nada 
sería más grato á su respetable Pre-
sidente en los festejos actuales, que 
teuer la seguridad.de que dentro de 
cien años, cuando los representantes 
de las demás naciones se reúnan "cu 
su capital para celebrar su segundo 
Centenario, puedan estrecharse la ma-
no con sus representantes y entre sí, 
y decir: Durante cien años hemos vi-
vido juntos en paz, respetando la so-
beran ía y el honor nacional de cada 
nación, evitando al mundo las atroci-
dades de la guerra y trabajando por 
la causa de la humanidad." 
Fué contestado por el señor Vice-
presidente de la República con levan-
tadas frases, y el señor Marqués de 
Polavieja. Embajador de España, en 
cortas frases, llenas de emotividad, 
tradujo el cariño que España tiene 
por Méjico y por todos los pueblos 
hispano-americanos. y terminó brin-
dando por las damas mejicanas. 
En el día á que me vengo contra-
yendo tuvo lugar también la inaugu-
ración solemne de la Escuela Normal 
para maestros, nin»vo y hermoso edi-
ficio que revela un adelanto es el sis-
tema de-aducación moderna. 
La ceremonia fué hermosa. 
Mediaba la representación de " E l 
Mensajero de Paz" en la gran función 
del Teatro Principal organizada por 
la Junta Española de Covadonga. 
cuando se presentó en la tribuna de 
honor el Capitán General don Cami-
lo Polavieja, acoraipañado de su hija 
la señorita Marquesa de Polavieja; 
los concurrentes se pusieron en pie; 
la representación se interrumpió para 
dar lugar á que la orquesta ejecu-
tara la Marcha Real. 
Poco antes el séquito del general 
Polavieja había llegado á la tribu-
na, formando amigable grupo" con al-
gunos oficiales alemanes y argenti-
nos. 
Invitado por la Secretar ía de Fo-
mento, de la que e« digno huésped, 
ha llegado á esta capital, procedente 
de California, el sabio astrónomo es-
pañol, señor presbítero don Ricardo 
Cirera, director del Observatorio de 
Tortosa. 
Habiendo concurrido últimamente 
•este sabio á un Congreso de astrono-
mía reunido en California, el Minis-
terio de Fomento lo invitó para que 
pasara algunos días en esta capital. 
.Motivo de gran entusiasmo fué 
también ese mismo día la llegada de 
los marinos alemanes, los cuales des-
de que llegaron á la estación y en su 
paso por la ciudad fueron aplaudidos 
y vitoreados con inusitado entusias-
mo. Han sido objeto df» múltiples aga-
¿Conoce usted enfermedad más desaseada y molesta que el catarro? Lo 
peor del caso es el poquísimo que generalmente se le hace, y que á conse-
cuencia de este descuido rebosan de gent# los cementrt-ios. En naturale-
zas alimentadas por sangre pura y vigorosa no tiene razón de ser el catarro; 
pero una vez declarado, no se cura á sí mismo, aunque á veces así lo parez-
ca. Lo que en tales casos sucede es que re retira y pspera su oportunidad 
para reaparecer de peor manera que antes, siendo así como generalmen-
te originan las pleuresías, las pulmonías, las bronquitis y la tisis; y la ma-
nera en que muchos procuran quitárselo. tr incando" de lo fuerte ó ab-
sorbiendo sales, aceites ó otros menjurjes por las narices, resulta peor y 
más engorroso que la mismo enfermedad. Empero, si á los primeros sín-
tomas se le sale al encuentro con las 
PASTILLAS RESTAURADORAS D E L 
" D R . " F R A N K L I N , MARCA VELCAS, 
el catarro quedará deshecho ^n seguida y la afección no pasará á mayo-
res. Sólo en constituciones anémicas prosperan Irvs catarros y donde es-
tán las Pastillas Restauradoras del Dr . Franklin, marca Velcas, no hay 
anemia posible. 
S A I N T - R A P H A E L 
Vinoior l i f icante , digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que ios 
ierrugir.osos y l . s quinaa Conservado por el método de 
M. Pastear. Prescribese en las molestias del estomago, la 
clorosis, la aaemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda á lar< personas de edad, á las mujeres, Jóvenes y á los niñet». 
AVISO MUY IMPORTANTE. — E l único VIHO auténtico de 
S. ñAPHA£L el solo que tiene el derecho de Maznarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se Aace mención en el formulario del 
profesor BOUCHARDA T es el de Mn CLEMENT y C4', de Y&lence 
(Brtime, Fr&ncia.). — C&di Botella lleva la, marca, de la, Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" CLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas Msiñoaciones. 
sajos y en su honor se han celebrado 
fiestas, entre otras, en el ' 'Club Hípi-
co Alemán ." 
En cumplimiento del extenso pro-
grama de los festejos, el día trece ce-
lebró su sesión inaugural el Congre-
so Pedagógico en el magnífico local 
de la Escuela de Artes y Oficios, en-
contrándose allí reunidos casi todos 
los delegados. Fue muy celebrado el 
discurso pronunciado por el señor Mi -
nistro del Ramo.. 
Fué este mismo día el de la inau-
guración del monumento á 'Alojandro 
l lumbolt . que como fina galanter ía 
del Emperador de Alemania, y con 
motivo del Centenario de la procla-
mación de la independencia, fué ob-
sequiada á la ciudad una magnífica 
estatua que representa al ilustre Ba-
rón: 
Se la destinó á engalanar la Biblio-
teca Xaeiona!. 
La inauguración, fué solemne, 
coadyuvando á ello la asistencia de 
los diplomáticos residentes, los veni-
dos en misión especial, gran número 
de alemanes radicados en Méjico, se-
lecta sociedad mejicana y de los ma-
rinos germanos. 
Se dispuso convenientemente el 
salón de lectura diurna de la Bibliote-
ca Nacional, á fin de adoptarlo para 
la ceremonia. El programa á que se 
sujetó fué adecuado y discreto. 
El Gobernador habló en nombre del 
señor Presidente, dando las gracias 
por tan significativa donación, trasla-
dándose después la concurrencia al 
lugar donde se ha erigido el monu-
mento, el cual fué descubierto solem-
nemente á los acordes del himno na-
cional. 
Con el suntuoso banquete pn M 
Casino Alemán, al cual asistió el ge-
neral Díaz, los Embajadores y repre-
sentantes extranjeros. H gabinete y 
los principales miembros de la colo-
nia y con la función de gala por la 
compañía de ópera en el teatro " 'Ar -
ben," se completó el programa del 
día trece, que pudiéramos llamarle el 
día Alemán. 
De quince á veinte mi l se calcula 
el número de las personas que forma-
han la manifestación cjiu fué en pa-
friótico destile á depositar ofrendas 
florales en el catafaleo que sruarrlan, 
las nrnns funerarias de los restos d» 
los libertadores, en las primeras he», 
ras de la mañana del catorce. 
Muy enntadas recea en la vida de 
loci pueblos se reeistran actos que ha-
yan revestido tanta solemnidad en ep. 
remonias de esta índole patr iót ica, 
contribuyendo á darle más relieve la 
asistencia de todos los marinos ex-
tranjeros que se encuentran en esta 
ciudad y que espontáneamente se 
consagraron al magno desfile. 
Los jardines de Méjico agotaron 
todas sus flnres para convertirse en 
rHiipiia de tos antieuos héroes, y pra 
enormo el número de banderas de t^-
das las naeiones qn-> ensralanaban 
los frontispieios de las casa^. 
Por la, tarde, en el histórico e&ltftfo 
de Chepnltepec. rosideneia del señnr 
Presidente de la República, una es-
tudiantina de mandolinas y gu'tarras 
formada por las más distinguidas da-
más y caballeros, fueron con motivo 
de celebrarse la fiesta onomástica de 
don Porfirio, á rendirle nn hoinenaje 
de afecto, en forma tan bella, que los 
P A R A QUK UNA M U J E R SEA 
H E R M O S A 
Debe tener sibundancia de Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
El contoruo más precioso de un semblante 
femenino. Ja sonrisa mis dulce, pierden mu-
cho de bus encantos, si la cabeza do está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae. ya se sabe ahora 
que es la obra de nn parásito que se dirigo á 
la raia del caballo y chupa su vitalidad. Las 
escamitasblancas qne aparecen á la superficie 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destructor. El Herpi-
cide Newbro, es nuevo producto del labóralo -
rio, cuya composición química destruye los 
parásitos «in afectar la salud del cuero cabe-
lindo, ataja la caída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias^ 
Dos tamaños. 60 cts. y H en oaen»*!» aaa*-
ricana. 
"La Reunían" Vda. de José Sarrá é Hilo». 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 55. A.ceatM 
••pecialaa. 
U O í M i l 
L a s a l q u i l a r n o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s ba j© i a p r o p i a cus 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a r i -
83 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
m a n n e x L s O . 
(BAUQUEROS) 
que concurrieron calificaron "fiesta 
de hadas." 
La corrida de toros llevada á cabo í 
en la que tomaron parte los diestros 
Free, Merced y Puleruita. no ofreció 
naHa dipnr» de mención si se excep-
túa p1 dipno aspecto que presentaba 
el circo taurino. 
Xunca había experimentado la ciu-
dad de Méjico impresión tan honda 
ni sensación tan fuerte, como la que 
sintió al dar las once de la noche en 
la Plaza d^ la Constitución, á la hora 
solemne, en que ¡rf Primer Magistra-
do de la República, rememorando el 
histórico srrito de Dolores, repitió las 
palabras del invicto cura. 
Era increíble el número de grentes 
que de todas las clases sociales llena-
ban aquel recinto, encaramadas en los 
árboles, trepadas en las azoteas, en 
los balcones, en las torres de la Cate-
dral! en las cornisas de los pilares, en 
los salientes de los edificios, en todas 
partes, con las caras ávidas y las 
ojos brillantes. 
Padres que levantan rn vilo á SUS 
hijos, exclamaciones de júbilo, prritos 
de protesta, olas humanas que se 
atropellan para pasar por sitios inex-
pugnables, todo ese inmenso concier-
to formidable y desacorde de las mul-
titudes populares. 
Las calles qne desembocan en -el 
Zócalo eran otros tantos ríos cauda-
losos. 
En los balcones del Palacio los nni-
formps deslumbrantes de los diplomá-
ticos extranjeros, los Secretarios de 
Estado y dignatarios del írobierno. 
los pnrieraies y oficiales distinguidos 
del ejército, las altas damas de la 
aristocracia, discurriendo por los sa-
lones palaciegos. 
Desde la Plaza, frente á Palacio, se 
veía, el disenrrir de aquella concu-
rrencia deslumbradora, qu** en gru-
pos ceremoniosos conversaba en es-
pera He la hora solemne. 
Dieron pnr fin las onee y P] primer 
Magistrado de ]a Nación, con la en-
seña de, la Patria en una mano, apa-
reció en el balcón. 
Lo fleompañahan los Secretarios de 
Kstado y ¡ns Embajadores extranje-
ros de gran uniforme. Marqueses de 
Buírnano y Polavieja. 
La ovación fué enorme, ensordece-
dora ; el TTimm» Nacional resonó; to-
rlop Ins snmhr^ros se abatieron, toda 
aquella inmensa multi tud se apitó en 
una oleada de supremo entusiasmo, 
de alegría sin límites. Alegría y 
tuMP^mo que se desbordaron en vivas 
á Hidalgo, á Méjieo y al general Díaz, 
que eon una visible emoción agitaba 
en su mano robusta la desgarrada 
bandera, en tanto que el Himno ape-
nas si se adivinaba entre aquella al-
garada gigantesca. 
Las campanas de la Catedral, lanza-
das á todo vuelo, llevaron á todos los 
confines de la ciudad, la buena nue-
va de que en aquel momento se cum-
plía r] ('piitenario de la noche impe 
rprpd»ra de 1H10. en la que P] Cura de 
Dolores, eon la Virgen de Guadalupe 
en las manos, había lanzado el grito 
de independencia y libertad. 
î e extinguió el último acorde del 
Himno y entoncees el señor Presi-
dente agitó-con sus manos la campa-
na sagrada que en el centro del Pa-
lacio Nacional se conserva como la re-
liquia más preciada, como el recuerdo 
más valioso. porqiK ella, en la noche 
cuyo centesimo aniversario se cele-
braba, convocó á los pacíficos habi-
tantes de un pequeño pueblo, á lan-
zarse á la lucha más heróica. á la epo-
peya más gloriosa. 
" ¡Viva la Libertad. Viva la Inde-
pendencia. Vivan los Héroes. Viva el 
Pueblo Mejicano!" dijo el Primer 
Magistrado, con la voz vacilante por 
la honda emoción que lo embargaba. 
Todas las bandas que estaban en la 
Plaza tocaron la diana: en muchos 
ojos se cristalizaron las lágrimas, de 
ningui.a boca dejó de salir nn grito 
que pugnaba por escaparse del pecho, 
qu" salía presuroso como un tributo 
á la memoria de los héroes, como nn 
homenaje á su recuerdo, como un des-
quita al entusiasmo incontenido. al 
júbilo rebosante: ¡Viva Méjico! 
EL CORRESPONSAL. 
r e a l a s o f i c i n a s 
P A U ^ G I ® 
Invitación aceptada 
Las cronistas de salones de los pe-
riódicos E l Mundo, La Discusión y el 
Diario Español, señores Ruiz. Cuervo 
y Agramonte. respectivamente, invita-
ron al Jefe del Estado para la función 
que se eelebrará el lunes por la noche 
en el teatro Nacional, á beneficio del 
actor don Pablo Pildaín. 
El general Gómez prometió asistir. 
Indisposición 
l 'na ligera indisposición, obligó ayer 
tarde al General Gómez á recojerse en 
sus habitaciones, viéndose privado por 
tanto, de asistir anoche á la velada que 
se celebró en honor de Enrique V i -
lluendas. 
E l señor Machado 
Ayer tarde estuvo en Palacio, el Se-
cretario de Hacienda señor Machado, 
quien se encontraba ya bastante me-
jor de su indisposición. 
KI señor Machado llevó algunos 
asuntos á la firma del señor Presiden-
te de la República. 
S E C R E T A R I A D b 
B O T A D O 
351 señor L«cnona 
En la Secretaría de Estado se reci-
bió ayer e'l siguiente telegrama: 
"Matanzas. Septiembre 22 de 1910. 
Secretario de EMado..— Habana.— 
De regreso de mi viaje á los Estados 
I'nidos. he asumido nuevamente el 
cai"go de Gobernador de esta provin-
cia y con este motivo envióle cortés sa-
ludo, •reiterándole proteslas coopera-
ción de esto Gobierno para cuanto 
propenda al bien de la marcha de la 
administración pública. 
Dr. DonUngo Lecuvrui, 
Gobernador Provincial 
Tribunal de Arbitraje 
El lunes próximo ŝ  reunirá el t r i -
bunal de arbitraje nombrado para re-
solver la reclamaeión de carácter gu-
bernativa que establedó contra el Go 
bierno de Cuba el súbdito español don 
Baldomcro Ricalde, por daños sufri-
dos en su propiedad durante la gue-
rra de Agosto. 
Formarán el tribunal el Ministro de 
Cuba en ('hile doctor Mariano Aram-
buro, en representación del Gobierno 
N i ñ o s p a r a 
HT* Cutioria es un sabrtltato Inofcmlvo del Elixir Paregórlco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De justo agradable. No contiene Opio, Morflaa, al alnfuna otra substancia 
narcAtlca. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico veatoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura !a Constipación. Refulariza el Estómai* y los Intestinos, y 
produce na sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
U S MEJORES CERfEZAS SON LAS REL PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L ^ 
- - - T I V O L I 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- - A G U I L A - - - - M A L T I M A - -
Las certresa» claras atarlos C3avienen. L n obscuras e^táu indicadas 
! priaclpalmente para las criaa leras, loi niñ-a, los convalecientes y lo* 
ancianos* 
N U B V A F A B R I C A D E H I E L O 
UNIVERSIDAD 31 Calzada íe Palatlm 
Teléfono «137 Teléfono « O B * H A B A N A 
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y el señor Hipinio C. González por U 
parte reclamante. 
S E C R E T A R I A D B 
M A G I E I N D A 
Decreto 
Considerando que compete á esta 
decre ta r ía , conforme á lo dispuesto 
en el art ículo 124 del Kesrlamento de 
30 de Joinio de 1905, dictar las dispo-
siciones que se estimen convenientes 
para la mejor y más estricta obser-
vancia en el cumplimiento del mismo, 
y vistos los artículos 31 y 32 del Re-
glamento citado. Circulares de 13 ds 
Noviembre de 1908 y 14 de 1909, 
RESUELTO; 
Que después de la publicación d*?l 
presente Decreto en la "{raceta Ofl-
c i a l " todos los sellos adheridos en los 
mazos, cajas ó paquetes de tabacos 
destinados al consumo, deberán ser 
contramarcados con el cuño de la fá-
brica ó claborador privado, de mana-
ra tal que éste deje entintado el sello 
y parte del envase, debiendo figurar 
en dicho cuño el nombre del fabrican-
te ó elaborador privado, nombre de la 
fábrica (si la tiene), calle, número y 
pueblo en que reside, cu}'© extremo 
deberá ser practicado además del epí-
grafe que generalmente usan, en las 
envolturas ó envasas ya citados, algu-
nas fábricas. 
Habana. Septiembre 21 de 1910.— 
F. P. Machado, Secretario de Ha-
cieaida. 
S E C R E T A R I A D l > 
J U S T I C I A 
Fianza aprobada 
TTa sido aprobada la nueva fianza 
qne para garantirar sn» gestiones co-
mo Mandatario Judicial prestó don 
Francisco García Cisneros. 
lascripción de fincas 
Qfo ha remitido á la decretaría d i 
Hacienda una certificación expedida 
por el Registrador de la Propiedad de 
rinanajay, de la inscripción hecha á 
favor del Kstado de las casa.s núme-
ro 2 y 4 de la calle General Díaz, en 
dicha vil la. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C G I O I N P U B b l C A 
Sobre un traelado 
HaítríMÍdo lleeado a conocimiento 
de esta iSecretaria que la Junta de 
Edn^aeion de Colón no ha cumplido 
la orden de este Centro dejando sin 
efecto el traslado á otro local de las 
escuelas del poblado d-e Calimete, el 
Sts Secretario ha pedido por telégra-
fo á la reforida Junta informes, y rei-
terádole la orden, eon apercibimien-
to de que pn caso de no cumplimen-
tarse se exigirán las responsabilida-
des que se deriven. 
Para remediar deficiencias 
'Habiéndose publicado en algninou 
peri''"di-eos de esta capital quejas so-
bre p] estado del moibiliario escolar, 
que en •mu-chas escuelas resulta defi-
ciente, y no siendo posible á esta Se-
cretaría remediar dichas deficiencias, 
por no existir en los presupuestos 
consignación adecuada para ese ob-
>eto, el lS>r. Secretario ha dirigido una 
•eomunicación á los señores Superin-
tendentes Pro Uncial es para que inte-
resen de las Juntas de Educación de 
i Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello cansa ia formación 
de la caspa, j ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
V i g o r d e l G a b e l l " 
d e l D r . A y e r 
U n caballero escribe: 
" La gratitud m« impul&a á escribirlei 
3n* tango »hon la caVera biea poblada « palo espeso j sedoso, por bkb«T 
usado so maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de asar el 
Vigor del Cabello. Todavía ase lo 
aplico una t a c al día. restregándolo 
bien con los dedos en las raices del 
cabello. Eetoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia/* 
T«me usted e*te consejo a tiempo. 
Use el Vteor del Cabello del Dr, 
Ayer y conserve su juventud. 
m«d<*e ta que opina d*l Tigor del Cabe 11» 
¿el Xhr, Ayer. 
Preparado por el DH, J . C. A Y Ü C y OCA, 
IjOweU. Mase., 1!. TT d » A. 
1-8. 
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E L A P E T I T C 
F a b r i c a n t e 
T I ^ J « f í L T K K . K V Y C O M P O R T E L A 
D I A R I O DE L A MARINA.—EcHcíAíkIp la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 23 de I H i n 
s » 8 n e ^ o f t i v a f i p r o v i n c i a s tna d e t a l l a -
tío i n f o r m e aceroa d e t o d a s l a s nece -
c idadf i s de l a s eseoe las p ú b l i c a s , o r a 
s e r e f i e r a n á [as casas que oei>pan. o r a 
*>: m o b i l i a r i o , m a t e r i a l , eten p a r a d a r 
c u e n t a al h o n o r a b l e S r . P r e s i d e n t e d e 
]a R e p ú b l i c a de todas e s tas n e c e s i d a -
des , á fin de que el E j e c u t i v o X a e i o -
i . a l , s i lo t iene á b i e n , p o r m e d i o de 
u n m e n s a j e lo h a g a s a b e r a l C o n g r e -
«so é in terese d e l .misino los med ios p a -
r a a t e n d e r á c u a n t a s d e f i c i e n c i a s se 
n o t e n . 
L o s r e f e r i d o s i n f o r m e s h a n de e s t a r 
e n p o d e r del S r . S e c r e t a r i o on te s d e l 
d í a 15 de l p r ó x i m o O c t u b r e . 
R e n u n c i a s a c e p t a d a s 
•Han sido a c e p t a d a s l a s r e n u n c i a s 
q u e de los c a r g o s de v o c a l de l a s J u n -
tas de E d u c a c i ó n de C o l ó n , U n i ó n de 
R e y e s y B a t a b a n ó , r e s p e c t i v a m e n t e , 
h a n p r e s e n t a d o los s e ñ o r e s J o s é E . 
. M a r t í n . J u a n de D i o s X o d a J y B l a s 
G a r c í a , h a b i é n d o s e o r d e n a d o á l a s re -
f e r i d a s c o r p o r a c i o n e s que c u b r a n l a s 
v a c a n t e s o c a s i o n a d a s , c o n a r r e g l o á 
lo d i spues to en los a r t í c u l o s 61 y 62 
de l a O r d e n n ú m e r o 368, s er i e de 
1900, y la C i r c u l a r n ú m e r o 3 de este 
C e n t r o , f e c h a 26 de A b r i l d e l c o r r i e n t e 
a ñ o . 
N o m b r a m i e n t o a p r o b a d o 
H a s i d o a p r o b a d o el n o m b r a m i e n t o 
de m a e s t r a hecho á f a v o r de l a s e ñ o r i -
t a M a n u e l a R e y e s por l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n d e l d i s t r i t o de A l a c r a n e s , 
p a r a d e s e m p e ñ a r e l a u l a m i x t a de l a 
e s c u e l a n ú m e r o 27 de d i c h o d i s t r i t o . 
A u t o r i z a c i o n e s 
H a n s ido a u t ó r i z á d o s : E l P r e s i d e n -
te d e la J u n t a de E d u c a c i ó n de 'Ma-
rianao p a r a c o n s i g n a r en el p r e s u -
p u e s t o d e Ja r e f e r i d a J u n t a la c a n t i -
d a d de .$6.00 con des t ino a l pago de 
a l u m b r a d o p a r a la,s e s c u e l a s n o c t u r -
n a s de l d i s t r i t o . 
E l P r e s i d e n t e de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n d e M a t a n z a s p a r a que, de 
a c u e r d o con el S r . F a r i ñ a s , es tablez-
c a u n a e s c u e l a p ú b l i c a en l a finca que 
dic^ho s e ñ o r posee en el l u g a r conoc i -
d o p o r B a c u n a y a g u a , c o r r i e n d o á c a r -
^o de d i c h o s e ñ o r el pago de los sue l -
doe de l a m a e s t r a y c o n s e r j e de la re -
f e r i d a e scue la , a s í como el de a l q u i l e r 
d e l a c a s a , d e b i e n d o l a J u n t a Stitmniá-
t r a r el (mobi l iar io y m a t e r i a l que fue-
ren n e c e s a r i o s . 
E l P r e s i d e n t e de la J u n t a de E ; l l i -
b a c i ó n de S a n C r i s t ó b a l , p a r a cons ig -
r a r en el p r e s u p u e s t o de d i c h a corpo-
r a c i ó n las c a n t i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a 
el s o s t e n i m i e n t o de l a esc 
b l a d o de T a c o - T a c o . 
S E C R E T A R I A D b 
S A N I D A D 
V a c u n a 
E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l de M a t a n z a s , 
se h a n p r a c t i c a d o d u r a n t e e l mes de 
Ago'Sto p r ó x i m o p a s a d o 215 operae ln -
nea de v a c u n a , de las c u a l e s t u v i e r o n 
é x i t o 181 ; en J o v e l l a n o s 23 , con é x i t o 
19 y en G u a n a b a c o a 74. 
T a n q u e en p e l i g r o 
A l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de los F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s se le c o m u n i c a que 
l a J e f a t u r a l o c a l de S a n A n t o n i o de 
los B a ñ o s ha c o m u n i c a d o que el a n t i -
gqp t a n q u e de a g u a d a e n la e s t a c i ó n 
de d i c h o pueblo se h a l l a en p e l i g r o y 
se le o r d e n a sea r e p a r a d o ó d s t r u i d o 
p a r a que cese de c o n t i n u a r s i endo u n 
pe l i gro . 
I n s p e c c i o n e s 
E l . señor V i c t o r i a n o de l a C a l i * . 
I n s p e c t o r de B i e n e s de l a D i r e c c i ó n de 
Benef icenc ia h a vuelto de l a e x c u r s i ó n 
de i n s p e c c i ó n hecha á las hospi ta les de 
B a y a m o , S a n t i a g o de C u b a , G - u a n t á -
ñ a m o y C a m a g ü e y . 
E l s e ñ o r L a c a lie como r e s u l t a d o d-í 
l a m i n u c i o s a i n s p e c c i ó n l l e v a d a á efec-
to h a r á en trega a l s e ñ o r D i r e c t o r de 
Benef icenc ia de u n i n f o r m e deta l lado 
de d i c h a i n s p e c c i ó n . 
H i p o t e c a c a n c e l a d a 
L a J u n t a de P a t r o n o s de l H o s p i t a l 
de S a n t a I s a b e l , de M a t a n z a s , c o m u n i -
ca haber hecho e fec t iva l a c a n t i d a d de 
$1,276 como p r i n c i p a l é . intereses de 
u n a h ipoteca que g r a v a b a u n a propie -
d a d del mismo. 
L o s R a y o s X 
'Eil D i r e c t o r de l D i s p e n s a r i o T a m a -
yo ha so l ic i tado a u t o r i z a c i ó n p a r a co-
h r a c las ap l i cac iones de los R a y o s X 
med iante u n a p e q u e ñ a cuota a l a l c a n -
ce de todas las for tunas . 
^ E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de S a n i d a d ha 
dispuesto que este asunto sea r e s u e l t i 
por la J u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d y 
Ben e f i cen c ia . 
l e n z u e l a : y á J u a n R o i g c a r t e r o de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s de M a n / , a -
n i l lo , p o r r e n u n c i a de R a f a e l S á n -
chez . 
N u e v a of ic ina 
D e n t r o de p o c o s e r á a b i e r t a a l p ú -
hl ico u n a of ic ina de C o r r e o s con el 
n o m b r e de " C r i m e a , " s i t u a d a en l a 
l í n e a riel f e r r o c a r r i l de C á r d e n a s á 
M u r g a , en tre las e s t a c i o n e s de J a -
g ü e y G r a n d e y T o r r i e n t e . con p a r a d a 
of ic ia l de los t r e n e s de v i a j e r o s y con 
s e r v i c i o d i a r i o . 
D B G O M U N I G A G I O r S E a 
N o m b r a m i e n t o s 
E l D i r e c t o r G e n e r a l del r a m o h a 
noni'hriulo í\ H o r a c i o V é l i z P c r a z a 
m e n s a j e r o de la of ic ina l o c a l d e C o -
m u n i c a c i o n e s de A r t e m i s a , en l a va -
cante por r e n u n c i a de F r a n c i s c o P a -
EL CENTRO MONTAÑES 
A l c a n z a y a p r o p o r c i o n e s c o n s i d e r a -
bles l a e x p e c t a c i ó n d e s p e r t a d a e n t r e 
todos los e lementos soc ia l e s y m u y es-
p e c i a l m e n t e entre los m o n t a ñ e s e s , por 
la c o n s t i t u c i ó n de es ta n u e v a co lec t i -
v i d a d . 
H a y qu ien p i e n s a qu© el a d v e / i -
miento d e l C e n t r o M o n t a ñ é s s ign i f i ca 
la a b s o r c i ó n ó e m p o b r e c i m i e n t o de 
o l í a s soc i edades s i m i l a r e s , y es c l a r o , 
como se p r e s e n t a t a n p u j a n t e , c o n 
c e n t e n a r e s de a d h e s i o n e s á los pocos 
d í a s d e c o n s t i t u i d a , esos t e m o r e s cre-
cen y se da y a p o r m u e r t a s , p a r a 
p lazo b r e v e á o t r a s A s o c i a c i o n e s que 
se n u t r e n e s p e c i a l m e n t e de e lementos 
de es ta p r o c e d e n c i a . 
P a r a d e s v i r t u a r esos t emores y que 
r e n a z c a l a c a l m a en esos e s p í r i t u s 
c o n t u r b a d o s , debo h a c e r o b s e r v a r , 
por ú l t i m a vez , que son otros y ue 
í n d o l e m á s e l e v a d a , de los que h a n 
i n i c i a d o este hermoso m o v i m i e n t o de 
a p r o x i m a c i ó n en tre los m o n t a ñ e s e s 
p a r a c r e a r l e s u n a p e r s o n a l i d a d colec-
t i v a p r o p i a , que los r e p r e s e n t e d c o -
rosa y d e c i d i d a m e n t e en todas las 
ocas iones e n que l a co lon ia m o n t a ñ e -
sa neces i te h a c e r acto de p r e s e n c i a . 6 
que l a s c i r c u n s t a n c i a s r e c l a m e n su in-
t e r v e n c i ó n ó c o n c u r s o . 
L o s m o n t a ñ e s e s n e c e s i t a n poseer y 
p o s e e r á n en b r e v e u n l o c a l p a r a C e n -
tro s o c i a l , donde p u e d a n h a b l a r , t r a -
t a r y r e s o l v e r sus asuntos . í n t i m o s ó 
co l ec t ivos , n e c e s i t a n a s i m i s m o f o r m a r 
una b ib l io teca p a r a s u so laz é i n s t r u c -
c i ó n c o m p l e t a donde r e u n i r los teso-
ros con (pie la l i t e r a t u r a m o n t a ñ e s a 
h a e n r i q u e c i d o las l e t r a s c a s t e l l a n a s : 
u n a b i b l i o t e c a , que a d e m á s , r e c i b a to-
dos los p e r i ó d i c o s de la M o n t a ñ a , pa -
r a m a n t e n e r á los a s o c i a d o s en cons-
tante contac to y c o m u n i ó n con la P a -
t r i a . 
N e c e s i t a n a d e m á s los m o n t a ñ e s e s » 
f o r m a r un museo e x p o s i c i ó n p e r m a -
nente de p r o d u c t o s m e r c a n t i l e s . I n -
d u s t r i a l e s y a r t í s t i c o s de s u f a u n a y 
de su f lora, que r e v e l e n de u n a mane-
ra g r á f i c a á los o jos de los que no nos 
c onoc e n , que a l l í e x i s t e n p o d e r o s a s 
e m p r e s a s de n a v e g a c i ó n , a l tos h o r n o s ' 
de l ingote y l a m i n a c i ó n , r i c a s c o m p a -
ñ í a s m i n e r a s , p e s q u e r í a s i m p o r t a n t í -
s i m a s , s a l a z o n e s de l a s m á s r e n o m -
b r a l a s de l m u n d o , f á b r i c a s de todas 
c lases , b a l n e a r i o s c o n c u r r i d í s i m o s y 
p r o p i e d a d e s s a l u t í f e r a s i n a p r e c i a b l e s , 
e s tac iones v e r a n i e g a s que r i v a l i z a n 
v e n t a j o s a m e n t e con l a m á s r e n o m b r a -
das , u n a i n d u s t r i a g a n a d e r a y l e c h e r a 
de v a l o r inr -a lcu lab le . ricas c x p l o t a -
ciones forestales, s a l i n e r a s y a g r í c o -
las y o tros m u c h o s e l ementos de pros -
p e r i d a d m á s , todo e n c l a v a d o en u n te-
r r i t o r i o , que no obs tante lo a b r u p t o 
¿ e atís montes g i g a n t e s i n a c c e s i b l e s , 
se h a l l a c r u z a d o en t o d a s d i r e c c i o n e s 
p o r a l a m b r e s , r a i l e s y c a r r e t e r a s , que 
d i f u n d e n - e l progreso y l a v i d a m o d e r -
na por d o q u i e r . 
L o s m o n t a ñ e s e s c o n s t i t u y e n es ta 
A s o c i a c i ó n p a r a a d q u i r i r un t e r r e n o 
a d e c u a d o donde p r o c u r a r so laz y es-
p a r c i m i e n t o l í c i t o á sus l a b o r i o s o s 
a s o c i a d o s , p r o m o v i e n d o j i r a s c a m p e s -
tros, r o m e r í a s a l uso de s u t i e r r a , 
j u e g o s de bolos, r e g a t a s , f o r m a n d o un 
o r f e ó n y c u a d r i l l a de d a n z a n t e s que 
d é a m e n i d a d y c a r á c t e r á sus fiestas. 
H a de c o n s t i t u i r t a m b i é n u n o de los 
o b j e t i v o s p r i m o r d i a l e s de esta n u e v a 
I n s t i t u c i ó n l a p r o t e c c i ó n m u t u a é i n -
c o n d i c i o n a l en todos los t e r r e n o s y 
f o r m a s de sus a soc iados , p r o c u r a n d o j 
empleo l u c r a t i v o a l q u e c a r e z c a de é l . 
d e f e n d i é n d o l o ante los t r i b u n a l e s y l a 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a en todos los 
a s u n t o s p o r todos los m e d i o s y proce -
d i m i e n t o s . 
E s t e es e l p r o g r a m a á g r a n d e s r a s -
gos t r a z a d o que se propone d ' : sarro -
11ar p o r a h o r a e l C e n t r o M o n t a ñ é s , 
c u y a v i d a p r ó s p e r a y fe l i z e s t á y a 
a s e g u r a d a con los a s o c i a d o s i n s c r i p -
tos en los tres d í a s que l l e v a de cons-
t i t u c i ó n , lo que d e m u e s t r a que e s t a 
c o l e c t i v i d a d ha m e r e c i d o la s i m p a t í a 
de los m o n t a ñ e s e s que e n t u s i á s t i c a -
mente , c a s i s i n e x c e p c i ó n , se propo-
nen que su c a s a , l a c a s a m o n t a ñ e s a en 
este p a í s , cob i jo p o r i g u a l y con i g u a -
les p r e r r o g a t i v a s á todos sus h i j o s 
d i s e m i n a d o s en esta R e p ú b l i c a , p a r a 
lo c u a l n e c e s i t a de l c o n c u r s o , de lat 
s i m p a t í a del a m o r de todos á q u i e n e s 
q u i e r e c o n f u n d i r en amoroso a b r a z o . 
/ I f a b r á un m o n t a ñ é s que se i e s i s t a 
á l l a m a m i e n t o t a n c o n m o v e d o r ? 
C E L i r i T O . 
CRONICAJUDICIáL 
E N L A A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
i Q u é m o v i m i e n t o t a n s u p e r i o r h u b o 
a v e r en n u e s t r a A n d i e n c i a ! 
K n t o d a s l a s S a l a s de lo C r i m i n a l 
h a b í a s e ñ a l a d o s de dos á t r e s j u i c i o s 
o r a l e s . 
M e r e c e n e s p e c i a l m e n c i ó n los s i -
g u i e n t e s : 
L a c a u s a p o r l a e s t a f a á l a c a s a de 
E a l c e l l s . 
E n l a S a l a P r i m e r a c o n t i n u ó e l 
j u i c i o , s u s p e n d i d o a n t e s de a y e r , de la 
c a u s a i n s t r u i d a en el J u z g a d o d^ l a 
í s e c c i ó n P r i m e r a de esta c a p i t a l y s ; 
g u i d a « M i t r a A n t o n i o L l o v c t . el a n t i -
guo C a j e r o que a b u s a n d o de la cou-
•fianza que en él d e p o s i t ó l a c a s a de 
B a l e e ) ! * , de l a ca l l e de M e r c a d e r a s » , 
la e s t a f ó en c a n t i d a d b a s t a n t e respe-
tab le . 
C o n t i n u ó e l des f i l e de tes t igos y 
u n a v e z t e r m i n a d a es ta prue'ba i n f o r -
m a r o n e l M i n i s t e r i o F i s c a l y la a c u -
s a c i ó n p a r t i c u l a r , r e p r e s e n t a d a por e l 
d o c t o r B a r r a q u é a s í como l a d e f e n s a 
del p r o c e s a d o á c a r g o d e l d o c t o r B . 
V i d a l . 
Q u e d ó c o n c l u s o p a r a s e n t e n c i a . 
L a c a u s a p o r i n c e n d i o e n d r a g o n e s 90 
K n l a S a l a T e r c e r a c o m e n z ó t a m -
'bién á c e l e b r a r s e e l j u i c i o o r a l de U 
c a u s a i n s t r u i d a en e l J u z i g a d o de l a 
S i ó n S e g u n d a y s e g u i d a , como y a 
soben los l ec tores , c o n t r a e l c o n o c i d o 
í i o m b r e de negercios de es ta p l a z a ae-
ñ. i- A n i c e t o G o n z á l e z y dos m á s p o r 
e l i n c e n d i o o c u r r i d o hace c e r c a -de 
s i e t e meses en e l a l m a c é n de tabacos 
s i t u a d o eu D r a g o n e s n o v e n t a , prop; •-
d a d de l s e ñ o r . G o n i á l e z . 
O c u p ó l a P r e s i d e n c i a de l - T r i b u n a l 
e l M a g i s t r a d o s-uior J o s é M a r í a A g u i -
r r e , y á su d e r e d h a ' é i z q u i e r d a r é ^ 
p e c t i v a m e n í e los s e ñ o r e s P o t t s y G a s -
t ó n . 
P o r el M i n i s t e r i o F i s c a l e q n e u r r i ó 
e l s u s t i t u t o s e ñ o r - V i d a u r r e t a , ¡qitfSSí 
e o n t a l c a r á c t e r s o l i c i t a se i m p o n g a n 
a l s e ñ o r G o n z á l e z d iez a ñ o s y un dí; i 
de p r e s i d i o m a y o r . 
E l e s c a ñ o de la de fensa o c i r p a l o 
p o r el e m i n e n t e c r i m i n a l i s t a L d o . E n -
r i q u e E o i g . 
O i l ñ e r t a l a s e s i ó n y d e s p u é s d'1 s e r 
l l a m a d o s á d e c l a r a r los p r o c e s a d o s — 
qu ie ne s c o n t e s t a r o n c o n e n t e r e z a y 
c l a r i d a d á los i n t e r r o g a t o r i o s d e l se-
ñ o r F i s c a l — d e s i i l a r o n por ante la S ; -
la los test igos A r m a n d o X ú ñ e / . , R a -
fael P u e r t a s . J o s é l ' r s u l i n i y e l c a -
p i t á n do la P o l i c í a N a c i o n a l s ^ ñ o r 
J u l i o M a r e o s . 
D e e s tas c u a t r o d e c l o r a c i o n e s . se. 
g ú n n u e s t r o e n t e n d e r , no se d e d u j q ' 
l a p a r t i c i p a c i ó n de l s e ñ o r G o n z á l e z 
en el c r i m i n o s o h e c h o de autos , p u e i 
q u e no se j u s t i f i c a r o n los c a r g o s . 
V e r i f i c a d a es ta p r u e b a se suspen-
d i ó e l ac to p a r a p r a c t i c a r u n a p r u e b a 
o c u l a r . F a l t a n a ú n p o r e x a m i n a r 58 
t e s t i g o s y 4 p e r i t o s m e r c a n t i l e s , 3 
a g r í c o l a s , 2 m a e s t r o s de o b r a s . 2 qu í -
m i c o s y 8 a g r í c o l a s i n d u s t r i a l e s . 
S a b i d o es que el j u i c i o donde abun-
d e n los per i tos y test igos , donde h a \ 
esceso de esta p r u e b a , no se a c l a r a n 
n i se j u s t i f i c a n h e c h o s : l a d i a f a n i d a d 
h u y e . 
Y es ta s a t i s f a c c i ó n de s a b e r lo qa-3 
o c u r r e en la p r á c t i c a , u n i d a á la con-
d u c t a de don A n i c e t o G o n z á l e z — 4 
q u i e n c o ú o c e m o s en todas l a s etapas 
de su l a b o r i o s a v i d a — e s lo que no i 
i n d u c e á c r e e r h o n r a d a m e n t e que óu 
a b s o l u c i ó n s e r á u n hec'ho. 
S e n t e n c i a 
;Se h a d i c t a d o por la S a l a P r i m e n 
en c a u s a s e g u i d a c o n t r a J o a q u í n G a -
l lego P a z y J e s ú s F e r n á n d e z L ó p e z 
p o r d e f r a u d a c i ó n á la A d u a n a . Sjs 
c o n d e n a á G a l l e g o á $50 de m u l t a y 
so a b s u e l v e a l F e r n á n d e z . 
L a c a u s a de A c e a . — T r i u n f o de l D o c . 
t o r M á r m o l . 
L a -Sala S e g u n d a ha d e c r e t a d o l a 
l i b e r t a d á v i r t u d de h a b e r d ic tado 
.sentencia a b s o l u t o r i a en l a c a u s a ss-
g u i d a c o n t r a 1-ddro A c e a y otro por • 
cchec'ho y de que d i m o s c u e n t a en h 
e d i c i ó n • de ia m a ñ a n a de a y e r . 
C o n e s ta s e n t e n c i a h a obten ido u n 
t r i u n f o r u i d o s í d m o el L e t r a d o defen-
sor de A t ea que lo e r a e l de ' oficio 
L d o . E m i l i o A . dA M á r m o l . 
iReci.ba por ello n u e s t r a t e l i r i t a c u m . -
^ E N A L A I v K E N T O S P A S A H O Y 
... E n l a . . S a l a P r i m e r a l o s ' s i g u i e n t e s 
J u i c i o s O r a l e s 
. C a u s a c o n t r a M a n u e l L a n í a s , por 
i n f'ra c < i ' i n de l a L e y de « x p l o s i v p s ! 
J- . :zgado d - la § e i ! iqü Pr imar;» . 
.. C a u s a cdntra B e f á a r d q A n c h e t a , 
p e r h u r t o . J u z g a : ! ' » do J a r u c o . 
V en la S a l a T e r c e r a los s i gu i en te s : 
C a u s a c o n t r a H i l a r i o R o d r í g ü c z , 
por r a p t o . J u z g a d o de la S e c c i ó n Se-
g u n d a . 
C a u s a c o n t r a F é l i x V a l d c s , por lc-
siones. J u z g a d o de l a S e c c i ó n S 
g u n d a . 
C a u s a c o n t r a L u í s S u á r e z V i g i l y 
tres m á s , p o r robo . J u z g a d o de G ü i -
nes . 
a p e r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
Ü5 la CoipMa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E l Vapor 
MANUEL CALYO 
C a p i t á n J B O J S ' E T 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre e l 29 de Sept i embre , á las D O C E 
del d í a , Uevuedo la carrespondeuc ia p ú -
b l i c a . 
| Admite carg:a y pasajeros ft lo» que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado eu »u« diferentes llneaa. 
Taxnlkién recibe carga para logiaterra, 
Hamburgo, Brein*o, Amsterdan. Rotterdaa. 
Amberes y demáa puertos de Europa con 
conorítmlento directa. 
L>os billetes de paaaje solo serán expedi-
dos hasta la v íspera del día de salida. 
L,aa pdHz&s de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy* 
reouisito sfrftn nulas. 
Se reciben loa docunaentos de embarque 
y la carga 4 bordo hasta el día 27. 
L a correspondencia s61o se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M 1 Z 
ealdrt para 
V E R A C R Ü Z 
sobre el d í a 8 de O c t u b r e , l l e v a n d o la 
correspondencia p ú b l i c a . 
í. Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
L o s billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por 
, el Conslgnatarto antes de correrlas, sin cu-
\yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R R I G A 
Saldrá para P C R R T O LIMOJí. COLOlf, 
S A B A N I L L A , OtntAZAO. PtTBatTO C A K K -
M>0, L A G U A I R A . OARUPAKfO. TR1NID41J, 
PONCK, SAN JIJAN D E P U E R T O RICO. 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e 
Cftdta y Barcelona 
sobre 3 de Octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia páblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
lón, SKkanlUti. CarnMo, 
Puerto Cabello y L a Guaira 
y carga general. Incluso tabaco, para todo* 
Sos hasta las dore del día de salida. 
les puestos de su itinerario y del Pacíflco 
y para Mnracaibo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje »6\o serán expedidos 
hasta as D I E Z del día de la aalldr.. 
Las pdlizaí! de carga se firmai-in por el 
Consignatario antes de correrías , sin cuy» 
requisitos serAn nulas. • 
Se reciben los documento^, de embnrqu^ 
hasita el d ía 1°. y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a j i i t á n A L D A M I Z 
saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 ( )c tubre á las cuatr© de la tarde , 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a . 
.Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco nara dichos puertea 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete cor-ido y con conocimiento airecio 
para Vigo. 6ij(Vn, Bilbao y Pasajes. 
L a s pól izas d carga se ftrmarün por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cayo 
requisito srftn nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n 1- clase M e $143 Cy. en adelante 
« 2- « (( « 1 2 3 « « 
« 3 - preferente « 82 « « 
5) 3- oráinaria « 3 3 ^ « 
R e b a j a en p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
Tí» os .os julios de eou. >aje llernrfln >tl. 
qteta adherida en la cual constara el nrtme-
ro de billete de pasaje y el punt.i en d^nde 
éste fué expedido y no serán rreci'bldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse & sn consignatario 
MANtFKL OTAD ITT 
«PICfOS 38. HABANA 
1995 73-1 J l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
SOBRINOS DE HERREBi 
S . e n C . 
S A L I D A S D E ~ L A HABANA 
d u r a n t e e l raes de S E P T I E M B R E 
de 1910 
V a p o r J Ü L U . 
Sábado 24 á las 3 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
tia:ro d e C u b a . S a n t o D o m i n g o . S a n 
P e d r o d e M a c o r í s , P o n c e . M a y a p ü e z 
r s ó l o a l r e t o r n o ) y S a n J u a n d e í f u e r -
to K i c o . 
V a p o r N U E V I T A S . 
Silbado 24 á las 5 de U trade. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a . M a y a r i , B a r a c o a , C i t a n -
t á n a m e {sólo a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 2S á las 5 de la tarde. 
P a r a í í u e v i t a s , G i b a r a . B a ñ e s , S a -
p u a d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á -
n a m o y Sant iu . sr© d e C u b a ; r e t o r n a n -
d o p o r B a r a c o a , S a g u a tle T á n a m o , 
M a y a r i , B a ñ e s , G i b a r a , í í u e v i t a s y 
H a b a n a . 
V a p o r m m D E H E R R E R i 
todos los martes & las f de la tarde. 
Para Isabela de Sasna y Calbarlfta 
recibiendo ca.:ga. en combinac ión con el C « . 
hnn Ceatral Katlvr^y, para Palmtrm, C a ^ a a -
cmaa, Craece, L.aia«, Kapcraaaa. Snata Clara 
y Radas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r í e n 
De Habana ft Sagran y •teeyeraa 
Tasaje en pr:rr. íra | 7 . 
Pasaje en tercera 3.es 
Víveres , ferretería y loa» é.Sft 
Mercaderías . 0 .5« 
(ORO A M E R I C A N O ) 
w m i b m i s 
H A M B Ü R G A M E R I C A N U N E 
( G o i p í a H a m l m i m A m e m i i a ) 
HTotn.—Keta Compaflla tiene ana pftltxa 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las derafca. bajo 1 cual puaden asegrurar-
se todos los efectos que se embarquei; en 
sus vaporea. 
Llana ajn os la atenc ión de los señores pa-
sajeroc, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
ie pasaieroe y del orden y régin .en inte-
iMco asi: 
rlor de los yapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eouipaje. su nombre 
y el puerto de destino, con tddas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dlsposlcidn la Com-
partía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente «mampudo e) nom-
bre T apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte & lo* aefiorea pasaje-
ros que les días , de salida et.contrarftn en 
el muella de la Machina los vcnolcadores 
y la lancha "Qladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje & bovdo gratis . 
E l pasajero de primara pod'é. llevar 300 
kilos ¿ r a t l s : el de segunda 200 kilos v el 
de tercera prefereafe y tercera ordlmrla 
lOú ki los . 
Tara cumollr el R . I>. del GrOblerne da 
Esi^a'-a, fecha 22 de Agosto ñlt lmn, n© se 
admitirá en el vapor mfi.s equipaje que el 
declarado por el pasa.'tero en el momento da 
sacar su billete en la caf ft Consigaataria. 
m i w m m m 
H A M B Ü R G A M E R I C A N U N E 
(Compañía H a m M r p e s a Americana) 
S E R V I C I O R E G U L A R 
|DE VAPORES CORREOS ALEMANES ENTRE LA HABANA Y PUERTOS DE MEXICO 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a : 
D a n i a 6,000 tld*. sobre el 36 de Spbre. Pto. México , Veracruz, Tarapico. 
| K . C e c i l l e . 9,000 „ „ 2 Octb. Veracruz, Tampico, Pto. México. 
j e s t e r w a l d 6,000 ,, „ 16 „ Progreso. Veracruz, Tajnpico, Puer-
. to Méx ico . 
V p i r a n j i r a 8,50» „ „ 17 „ Veracruz, Tampico, Pto. Méx ico . 
F K E C I O D E L P A S A J E 
2í 
• ? a r a **ro?r630 7 p t o - M é x i c o (vapor directo) $32-00 flO-00,oro americano 
'Para Veracruz ¿ 32-00 $22-00 15-00 „ „ 
•Para Tampico y Pto. México (vía Tft*mítm ...Li¿.'.. 1T 42-00 32-00 2O-00 " '| 
Loa vaporas F U E R S T B I S W A R C K y K R O N P R I N Z E S 9 I N C E C i C I E tienen - Ira -
2da. y clases, ios d e m á s vapores lra .y Sra. solamente. 
P a r a informes dirigirse 4 los consignatarios: 
H e í l b n t & R a ^ h . - H a b a n a - S a n I g n a c i o n É i D . 5 4 . " T e l é { 0 H 0 d m . 60 
L I N E A B E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E H E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos ds P L Y M O U T H (Inglato» 
rra,) H A V R E (Francia , ) A M B E R e s (Bé lg i ca ) y R O T T E R D A M ( H o . 
landa.) Viajes á C A N A R I A S . 
L a s p r ó x i m a s s a l i d a s t e n d r á n lusrar p o r lúa s i g u i e n t e s v a p o r e s 
r á p i d o s y c o r r e o s : 
" C o r c o v a d o 8 ,500 t ls . ü c t . 4 Vigo, Coruña, Plymouth, Havre Hamburgo. 
B a v a r i a 6 ,000 „ „ 11 i v i g ° ; g o 0 r u ñ a ' Ambcr8s- Rotterdam' Ham-
* K r o n p r . C e c i l i e 9 ,000 
D a n i a 6 ,000 
* y p i r a n g a 8 ,500 
W e s t e r w a l d 6 ,000 
* F . B i s m a r c k 9 ,000 
A n t o n i n a 6 ,000 , , 
' C o r c o v a d o 8 ,500 t l s . 
S p r e e w a l d 6 ,000 , , 
1 q i Coruña. Santander, Plymouth. Havre, H a m -
>.» 10 \ burgo. 
4̂ ' Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam, K a m -
. ( burgo. 
X o v . 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
1 | | Coruña Santander, Amberes. Rotterdam y 
»» i Hamburgo. 
I Coruña. Santander, Plymoutli, Havre, Ham-
De TIobanB á Calbarlft» y TloeT«íre« 
Pasaje en primera. . . . . . . S10.M 
Pasa3* en tercera. i . . * l.tt 
Víveres , ferreter ía j loza. . . . . 
Mercader ías . O.Si 
(ORO AJÍERICANO) 
T A S A O S 
De Catbarfén 7 S a r n a & Habana, Í5 eenta-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
IfOTAS 
C A R G A DK CABOTAeBJl 
Se recibe hasta las trea de la tarde del 
dfa de salida. 
C A R G A D E T R A V K S l A i 
Solamente se recibirá hasta las E de :a 
tar<ie del día anterior al de la calida. 
A T R A Q U E S K?f GVATrTA.JtlA.XOt 
Los vapores de los días 3, 10 y 24 atra-
car4n al Muelle "de Boquerón, y los do los 
días 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
AVISAS 
l o s conocimientos para los embarques «e-
rftn dados e". la Casa Armadora y Cons i jna-
tarias 4 los embarcadores que lo soliciten, 
no dmlt léndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
Que la Empresa f a c t ü t a . 
En los conocirolentoa deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las murgas, nUmorea. nfimero Hvltoa, r\n-
•e de loa m l a n ó e , ees tenido, pal. •)»• prodac» 
rl6n, reetdencla de! receptor, peao hraito on 
kllon r Talor d« Init Bneréanelan; no admi-
t i éndose n i n g ú n conocimiento que le Caite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu-
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo re escriban las palobras 
"efectoo'% "meTcnnefaB'* 6 wbebíd»M',t toda 
vez que por las Aduanas se exige haga eón*« 
Los señores embarcadores de beblias su-
Jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. # ' '% 
E n l a casilla correspondiente al pnts de 
tar la clase del contenido de cada bulto, 
producción se escr ibirá cualquiera de las 
palabras •Tais ' ' 6 "Kxrtra»Jfr«r', fc las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniesw 
ambas cualidades. 
Hrcetnos público, i^ara general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, ne 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de' 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser mortlfl-
cadas en la forma q^e crea conveniente 18 
Empresa. 
Habana, S^ptiemhre. 1'. de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S, en C. 
1996 78-1 JL 
„ 18 burgo. 
94 < Vigo. Coruña, Amberes, Rotterdam. H a m -
** ( burgo. 
4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo^ 
, I 1 Coruña. Santander, Amberes. Rottcrdarn, 
>' ( Hamburgo. 
Vapores rápidos nuevos de doble hél ice , provistos de te legraf ía sin hilos. 
V A P O R E S R A P I D O S : 
P R I Í C I O S D E P A S A J K E N O R O A M E R I C A N O 
I r a . 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 $31.00 P a r a todos los puertos: 
V A P O R E i - C O R R E O S : 
P a r a E s p a ñ a : rips.io $ 123.00 $29.00 
„ los d e m á s puertos: desde $133.00 $23 00 
las Islas Canariaf;: $100.00 $ 85.00 $29.00 
• Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é Y P I R A X G A no tienen segunda clase. 
R E B A J A S i M : P A S A J E D E E D X V V ü E J L T A 
Boletos directos hasta R ío de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (EspaPaj 6 Hamburgo (Alemania) , 
á precios módicos . 
Lujosos departamentos y camarotes en lo? vapores rápidos, é precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona..-—Numerosos ba-
ños .—Oimnas io .—Luz e léc tr ica y abanicos elActrtcoa.—Concierto* diar ios . -Hig iene y 
limpieza esmerada,—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros df todas 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P a r a , m á s detalles, prospectos, informes, etc., dirigirse á los consignatarios: 
H E I L B U T & R A S C H , S A N I G N A C I O 5 4 
ü uñL jE$ JSL. "N" -Sl. 
A P A R T A D O : 7 2 9 . T E L E F O N O « O . C a b l e : U E l L B f T 
^679 -«-la 
E L N U E V O V A P O R 
á L A v A i i 
C a p i t á n O r r u ! » 9 
s a l d r á de esce puerco i n i é r o o l e n á 
las c i n c o de la tar-ie. pajrái 
S a g u a v O a i b a r i é n 
A J U t A D O l i i f i S 
92 • U97. .> 
Hijos db R, í n o m i i 
B A N Q U E R O S 
MSRGADSRS3 3j. m m 
T e l é f o n o núm. 70. Cable: "Romonargue* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del C o -
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y tambi*n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias. 
Papros por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 1515-1A 
J, BáLOELÍiS Y m i 
( S . en 0 . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos pt»r el cable y giran letra» 
á corta y larga vista sobre New Tork, 
Londres, Par í s y sobre todas las capltalas 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Ealeares y 
Canarias . 
Agentes de Ja C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra incendios 
1954 152-1 Ji . 
G I R O S D E L E T R A S 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á !a vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los E s t a ñ o s Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1392 78-1 J l . 
ZALDO Y COMP. 
O T U 3 3 A . 3a.TC1.22a. v 7 3 
Hacen pagos por el cable, giran letras M 
corta y larga visxa y dan ..artas do crsdHo 
ft^bre New Tork, Fildelfla. .N'*w (̂ r eanib 
San Francisco. Londres, Parta. Mafiri i, 
Barcelona y dein&s capitaiee y ciudadM 
iraportantee de los Estados Unidos, Méjico f 
Europa, así como sobre todos los pueblos da 
España y capital y puertos de Méjico . 
E n combinac ión con los señoree F S« 
Holl ín and Co. , de Nueva Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta do valores • 
acciones cotlzabl&s en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas co t l í ac lones se reciben por cabis 
diariamente. 
1991 78-1 Jl- j_ 
j T a . b a x c e s y c o m í v 
b \ x q u f : r o s 
Teléfono número 36.—Obispo número 2l¡ 
Apartado riúmoro 715. 
Cable: B A X C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin Interés. 
Descuentos, P ionorac ioníS . 
Cambio do Monedas. 
Giro de letras y pasos por cable sobrs 
todas las plazas com; reíales de los 'Rstadof 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta-
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é r i -
ca y sobve todas las ciudades y pueblos da 
E s p a ñ a , I r l i s Baleares y Canarias, aál co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E O P C N S A L E S D E L B A N C O OS 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 J L 
C E L A T S Y C o m i 
103, A G U I A R 108. esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pacos por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera* 
cru?, Méjico, San Juan de Puerto R i o , 
Londres, Par í s . Burdeos, Lyon , Bayona, 
Hamburgo. Roma, Nápo les , M51á.n, Génova, 
Marsella, Havre, Le l l a , Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe. Toiouse, Venecla, Florencia» 
Turín. Maslno. etc.; así como sobre todi\« 
las capitales y provincias de 
E S P A R A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 166-lS. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L t I S L A D £ C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E S Í R 0 5 . 
f l a o e p a ^ o s p o r e l c a b l e , F e a i l i t ^ c a r t a s 
d e c r é d i t o y á í ^ c > s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, c a p é a l e s da provincias 7 todos 1«" 
pueblos de Eapafla é ialaf Cananas, aal como sobre loa Rstodoa Uaidoti da ÁJUáér\c*~ 1B' 
glaierra. franela, I ta l ia j Aiernaai*. ;. 
^ ^ i 252a ^ j . a 
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EL CATOLICISMO 
EN LOS ESTADOS ÜHIDOS 
. Son todavía muchos los que nos pre-
gentan al pueblo de Jos Estados Uni-
ldos oomo un conjunto .heterogéneo de 
«entes sin ilustración y sin patriotis-
mo. 
El Ministro do Comercio y Obras 
Washington lleva publicados des-
de hace poco tiempo 103 trabajos es-
tadísticos, donde puede estudiarse la 
riqueza de aquellos Estados en muy 
diversos -aspectos y el esmero y since-
ridad con que los autores proceden en 
la recolección, disposición y publica-
ción de datos. 
Y. cabalmente, la monografía que 
lleva el últ imo número de la -colec-
oión. trata de las t-oleetividades ó cor-
poraciones religiosas. 
Comenzó la Dirección del Censo á 
recoger datos en 1850, que han ido 
perfeccionándose y publicándose en 
los años 1860, 1870 y 1890. Los últi-
mos datos ordenados y recapitulados 
llegan hasta 1906, y se han publica-
do reducidos á sencillos cuadros y 
elementales diagramas el año pasado. 
"Religious Bodies: 1906" se t i t u -
la la citada publicación oficial, que 
ea 14 art ículos trata de diversas con-
iesiones religiosas inventariadas (á 
186 llegaban á fines de 1906) | de las 
divisiones eclesiástieas, de 'la organi-
zación y distribución de los proséli-
tos de cada religión, de las nuevas 
fundaciones de carácter religioso, del 
número de templos, con su capacidad 
y ava lúo; de los idiomas de los cul-
tos, de sus Ministros y adeptos, con 
distinción de sexos y de los estableci-
mientos de enseñanza que cada confe-
gión sostieue. 
! Todo, por supuesto, con diferen-
cias y escalas d̂e percentaje para apre-
ciar el valor relativo de los datos que 
el trabajo contiene. 
Sencillas explicaciones antepuestas 
á los cuadros y tablas completan la 
dignificación de las cifras que los for-
man. 
Xo un art ículo, una serie de ellos 
sería escaso trabajo para dar idea del 
interesante contenido de la citada 
monografía. 
Por e-ste m o t i v ó l o s limitamos á re-
coger los datos en que «e ponen de ma-
nifiesto los progresos del catolicismo 
en la República de lo-s Estados Unidos 
de América del Norte. 
1890 1906 
Protestantes de to-
das clases. . . . 20.597,954 32.936,445 
Católicos apostólicos 
romanos 6.241,708 12.079,142 
Tanto por mil de ca-
tólicos 303 367 
E l aumento de católicos, como se 
A-e, con relación á las dos fechas cita-
das, ha sido de 5.837,434. 
O sea, de un 93,5 por 100 (casi el 
doble) 'sobre la cifra de 1890. 
De las religiones uo oficiales en los 
Estados Unidos, ninguna 'lia llegado 
á tal «ifra: sólo las sectas protestan-
tes que allí dominan, en la propor-
'•ción dé un 70 por 100, han consegui-
do un aumento mayor, que en los 
!diez y seis años á que los datos se re-
fieren, ha sido de 12.367,530. 
E l aumento de católicos, como pue-
de suponerse, no ha sido en total de 
:convertidos: 'buena parte procede de 
la-emigración europea; pero siempre 
queda una cantidad muy importante 
para los nuevos fieles. 
En efecto: el número de inmigran-
tes en los Estados Unidos, que ha ele-
vado de modo permanente 'la pobla-
ción de aquella República, ha sido de 
9.162,772, años de 1890 á 1906. De es-
te número, más de la mitad son pro-
testantes, cismáticos y de otras reli-
giones (algunos, los menos, han 
declarado no tener religión de ningu-
na clase), luego auque el aumento de 
'católicos en los Estados Unidos se ele-
ve á cuatro milloues por motivo de la 
inmigración, siempre quedarán apro-
ximadamente dos millones de -habi-
tantes que se han convertido al cato-
licismo en el breve espacio de diez y 
seis años. 
i A compás de este crecimiento, se 
han aumentado también los templos 
católicos, que en 1890 eran 8.784 y en 
,1905 alcanzaron la cifra de 11,881, 
<ine representa un aumento de 3,097 
iglesias. 
La estadística á que nos referimos 
da también las cifras comparadas en 
ambas fechas de la capacidad de los 
'templos v de su valor, tasado en el 
íño_ 1906 en 272.638,787 dollars. 
No son menos curiosos los datos es-
tadíst icos de la distr ibución de los 
prosélitos de cada religión en el te-
rritorio de la Repúbl ica; pero no 
siendo fácil dar idea de todos en bre-
"ve espacio, bas tará decir que en 29 
Est-ados dominan los protestantes y 
;cn 16 los católicos. En los demás Efl-
.darlos la población está dividida en 
^Hi.•has canfesiones ó no profesa nin-
guna religión positiva. 
Lns Estados en que predomina la 
Población católica sobre el resto de la 
.Población religiosa son los de Nuevo 
ÍAléjico, Rhode Island, Nueva York, 
Nftv.- Ham'pehire, "Wisconsin, New Jer-
Jjy, Vermont, Colorado, California, 
-"aine, Montaña, Nevada y Arizona. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Par. «i OiARIO DE LA MARINA) 
Oviedo, Septiembre 2. 
Está ya ultimado el proyecto de 
j ^ d a de aguas que ha de abastecer 
^ la importante vil la de Colunea. 
El manantial es el de la "Cueva del 
agua." en Caravia, que dista de Co-
"uiga 8.396 metras y está á 224 sobre 
««ta villa. Según los técnicos, por la 
?p del asna, abundancia y altura, es 
S|n disputa d más ápropósito y conve-
•j^nte. Dispone, en efecto de'un cau-
Ua- fle diez litros por segundo en tndo 
tiempo, ateniéndonos á los aforos prac-
ticados. 
E l costo total de las obras, ascende-
rá á 100,000 pesetas. 
La Marquesa de Argüelles. ha dado 
días pasados en el Casino de Ribade-
sella suntuosa fiesta á la que concurrió 
lo más selecto de la hermosa villa v su 
contorno. 
E l baile animadísimo toda la noche, 
fué interrumpido á las doce, sirvién-
dose á esta hora un delicado htnch. 
La segunda parte de la fiesta dió 
comienzo cantando el señor Fernán-
dez Gamboa, luciendo su bonita voz, 
unas lindas canzzovtftas en las que 
tomaron parte, formando afinadísimo 
coro, varios .ióvenes. 
Seguidamente continuó el baile, que 
duró hasta hora avanzada de la ma-
drugada. 
Los Marqueses do Argüelles, están 
construyendo un lujoso cJmlcf en Ri-
badesella con el propósito de pasar 
frecuentes temporadas en tan hermo-
sa villa. 
Lucidísima ha resultado la fiesta 
Sacramental de Pendueles. 
•La procesión estuvo concurridísima, 
llevando el palio don Faustino Sainz. 
don Gaspar Dosal. don José Candas, 
don Rafael Cuétara, don Francisco 
Haces y don Rodrigo González. 
Entre los artísticos ramos merecen 
citarse especialmente dos: uno de la 
niña Fernanda Javier Mendoza. Con-
desita de Santa Engracia, otro de la 
niña María Noriega Mendoza, los cua-
les fueron adquiridos por la Excelen-
tísima Sra, Condesa de Mendoza Cor-
tina, que regaló el pan á los pobres. 
La bolera y el baile estuvieron ani-
madísimos por la tarde, así como tam-
bién la fiesta nocturna amenizada por 
el insustituible Candolías. costeando 
todas los gastos, que no fueron despre-
ciables, pues todo se hizo con gran es-
plendidez, por la Condesa de Mendo-
za Cortina, y por los señores Sainz. 
hermanos don Braulio Noriega y don 
José Candás, 
—Entre las últimas romerías cele-
bradas merecen citarse por su brillan-
tez y orden las de la Velilla en La Is-
la y Luces. 
En este último punto se celebró el 
anunciado concurso de bolos, cuyo re-
sultado fué el siguiente: 
Primer premio. 100 pesetas: el par-
tido de Caravia la baja. 
Segundo: (50 pesetas) al de Ti l la -
viciosa que lo formaban los afamados 
jugadores Evaristo Zaragoza. José Ca-
rr i l lo . José Pérez Llera, Andrés Gran-
ja y Manuel Miranda, que por primera 
vez toman parte en concurso. 
Las 25 pesetas consignadas al cam-
peonato, las ganó un jugador del gru-
po de Colunga. 
Los bailes, tanto del país como de 
banda y organillos, muy animados. 
— A las anteriores no les fueVon en 
zaga, en lo que animación respecta. la.s 
tradicionales fiestas de "Fuencaleyu" 
en Cazones y del "Requexu" en E l 
Puntal, particularmente las últimas 
trasladándose á tan pintoresco lugar 
muchas familias de Villaviciosa. 
Los" asiduos concurrentes á las de 
"Fuencaleyu." echaron muy de me-
nos al incansable devoto de aquella 
Virgen, Xuán el PaAadero. 
—En San Juan de Abandames y 
gracias á la generosidad del joven re-
cientemente llegado de Méjico, don Se-
gundo Posada, se celebró con inusitada 
pompa la romería de San Juan. 
iLas mozas se rifaban al joven india-
no, á quien le recomiendo lea el pri-
moroso libro de Alvarez Marrón, don-
de tiene no poco que aprender. 
—En Peñarrubia. de Panes, celebró-
se la romería de Nuestra Señora con la 
animación de costumbre. 
En el artístico ramo que hubo este 
año. tomó parte muy activa la actual 
mayordoma de la Virgen, señorita Am-
paro Verdeja. 
Cantaron admirablemente Consuelo 
Escudero. Encamación Soberado. Po-
lonin Garoía. Felisa Verdejo y Con-
cepción Cortina. 
Precioso ramillete de encantadoras 
muchachas. 
Celebró la misa el Pbro. Eao y Gar-
cía, ecónomo de Piñercs y Cícera, 
asistido por los párrocos de la Hermi-
da y Cires. 
Cantó muy bien, con su acostum-
brada afinación, don Juan Ibarguren, 
de Cícera. 
E l sermón á cargo del elocuentísimo 
orador sagrado don Enrique Pardo. 
V en cuanto á la romería profana 
no hubo en ella más falta que la del 
gaitero, que se comprometió á ir á 
tocar y se quedó con el compromiso. 
¡Si no se puede fiar nadie de los míí-
sicos! 
Ah. pero baile no faltó, muy lucido 
y hasta buena hora. 
Ganancia para el E l Zapaterón 
maestro de obra prima. 
'Magníficas resultaron las fiestas 
que en honor de San Agustín se cele-
braron en Aviles. 
E l primer día á las cuatro de la ta^-
de. celebróse en la hermosa ría las re-
gatas. 
Resultó la fiesta muy animada á 
causa de la mucha gente que la pre-
senció. 
La regata primera fué para niños 
de seis á doce años, correspondiendo el 
premio primero de 60 pesetas al bote 
patroneado por Emilio Rodríguez. 
Lmcharon después botes tripulados 
por personas mayores. 
E l premio lo ganó el bote " F l o r a . " 
tripulado por Antonio González. 
Después di.f"rentes juegos náuticos 
que divortieron grandemente á la con-
currencia. 
Terminadas las regatas celebróse el 
campeonato de ciclismo en un magní-
fico velódromo construido en el prado 
del Carnero y ant? numerosa concu-
rrencia. 
Ganó el primer premio de Campeo-
nato de Ai'ilés, Manuel Soria; el se-
gundo Recio, y el tercero Urbano Mau-
raneda. 
Consistían los premios: Primero, 
en un título de campeón, medalla y 
objeto de arte; segundo, objeto de ar-
te, representando un jockey, y terce-
ro, otro objeto de arte que representa-
ba "una segadora." 
Campeonato de Asturias.—Galicia. 
—Tomaron parte en él diez corredores, 
y se celebraron tres carreras elimina-
torias y dos finales. 
A l final de las carreras llegaron h la 
meta los corredores por el orden s-i-
guiente: Meana. Norviella Rodríguez 
y Cuesta. 
Internacional dt motos.—Tiübo dos 
series, cada una de 15 vueltas. 
En la primora resultó ven2?dor 
Cuesta y en la segunda Francisco 
Ruiz 
E l joven don Braulio Menéndez. 
natural de Arando, ha donado para la 
iglesia parroquial de su pueblo un pre-
cioso palio con los seis palos de metal. 
Han contraído matrimonio: 
En Oviedo: la señorita María de las 
Nieves González con el propietario 
don Cándido Menéndez; la señorita 
Consolación Martínez Elola, con el in-
geniero mecánico don Rufino del Ro-
sal y Moyúa. 
—En San Claudio, la señorita H i -
pólita Costales con don José Alvarez. 
—En Boal, la señorita Emilia Fcr-. 
nández con don José Fernández. 
—'En Malleza. la señorita María de 
la Paz Cuervo Fernández, con don 
Joaquín Pérez Llana, de Villarín. 
—En Cangas de Onís. la lindísima 
'rinda doña Consuelo Zaragoza, con el 
joven parragués. don Manuel Coya. 
—En Llane.s. la señorita Josefa Va-
lle Bulnes, con don José Benito 
Huergo. 
—En Cué. don Juan Noriega Porti-
lla, con la señorita Josefa Noceda No-
riega. 
— Y en Illas, la señorita Herminia 
González v don Manuel García Gonzá-
lez. • 
Están concertados los siguientes en-
laces : 
En Pola de Lena, la bella y elcsran-
tc señorita Tsa'bel Hevia Campomanes. 
con don Pedro Cabal y Hevia. 
—En Llanes, la elegantísima é in-
comparablemente hermosa Amalia Sa-
ro y Bernaldo de Quirós, con el pri-
mogénito del Marqués de Vista Ale-
gre, señor Piernas Hurtado, catedrá-
tico de la Universidad Central. 
—En Gijón, Nicolasita Vi l la r con 
den Servando Orviz González. 
Antes de terminar este capítulo tan 
sugestivo consignaré una boda más 
que se quedaba en el tintero; la de los 
(jóvenes Avelino Fernández y María 
Suárez. que contrajeron los insepara-
bles coyundas en la parroquial do San-
ta María de Beudones. en Tudcla de 
Veguín. 
Han llegado: 
De Cuba: á Cimiano. y procedente 
de Cienfuegos. don Laureano Corees-, 
á Llane.s. don Santos Fernández Cué; 
á Xarganes y procedente de Santiago 
de Cuba, don Rcmieio Fernández ; á 
Aviles, don José Suárez Fernández, 
del comercio de Sacrua la Grande ¡ á la 
misma villa, don Horacio Alonso, del 
comercio de Caibarién ; á Oceño, don 
Fulgencio Martínez ¡ á Rueños, don 
Antonio García; y á Llanes, don Sa-
turnino Herrero. 
—De Méjico: á Llanes. don Rafael 
Alonso; á Parres, don Tomás Sobrino; 
á Andría. don Román Gutiérrez ¡ á 
Suaria.s. don Fernando Castro, natu-
ral de Villamayor. y su esposa doña 
Brígida Sánchez, y el joven don Fran-
cisco Sánchez; á Buelles. don Marcial 
Rodríguez, y á La Pesa ( P r í a ) . el jo-
ven don Ismael de la Vega Peláez. 
—De Buenos Aires, el aplaudido ac-
tor de la Compañía Ralagn^r. Marce-
lino García Mijares, hijo del popular 
Quilojas. de Oviedo. 
—De Chile: á Panes, don Rafael 
Ruidiaz y su elogantc esposa doña En-
gracia Pérez Cangas. 
e m i u o G. DE PAREDES. 
OaONICA'sjÁLLEfiAÍ 
«Para el DIARIO PE LA MARINA) 
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Hoy la pluma del cronista tiembla 
entre las dedos alborozada, y en ella, 
como en las varas milagrosas de lo.s 
santos, florecen las rosas de la ale-
gría. 
Galicia en su brioso resurgir ha te 
nido un bello gesto. Y es en mi pro-
vincia, la de los montes agrestes, la de 
las grandezas esquivas, la de las mori-
ñas reidoras, sepulcro de naves nor-
mandas bendecido por el santo Obispo 
Gonzalo, donde cristalizó el más vehe-
mente deseo de todos los gallegos. 
Alfredo Vicenti, el maestro de pe 
riodistas, director de " E l Liberal ," 
de Madrid, ha sacado triunfante de las 
urnas en las elecciones parciales que 
tuvieron lugar el domingo pasado, su 
candidatura de representante en Cor-
tes por efl distrito de Becerreá, en lu 
cha abierta y reñida con un señor Goi 
coechea, cunero de mayor cuantía, que 
si conoce de Galicia la situación geo 
gráfica, de la provincia de Lugo sabe 
que no sabe nada. 
Essta lucha electoral, entre un galle-
! go insigne que es en Madrid apóstol 
; fervoroso de cuanto en beneficio de 
i nuestra región pueda redundar, y un 
cunero "ex t raño , " ' sin otro abolengo 
que el de "caza actas" por amistad 
con algunos políticos, despertó en pI 
ánimo de todos nuestros cultos y cons-
cientes paisanos un interés extraordi-
nario. 
Hubo en el Centro Gallego de la 
Corte entusiastas mitins á favor de la 
candidatura de Alfredo Vicenti. Mu-
chos periódicos regionales hicieron. 
enérgica cruzada contra el caciquismo,! j ^ j j 1 
y al fin. las sienes del ilustre directo^ ^ Melilla—Dcspedida M general 
CORREO DE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
de " E l Libera l" viéronse ungidas con 
la corona del triunfo. 
Y he aquí como Galicia tiene por 
primera vez un diputado " p r o p i o " 
que vale más que todos los cuneros que 
en el mundo del sufragio caciquil han 
sido. 
Hasta ahora se estaba dando el caso 
peregrino de que. cuantos gallegos in-
dependientes no afiliados á ninguno de 
los partidos políticos turnantes quisie-
ron ser defendidos en el Congreso, tu-
vieron necesidad de solicitar apoyo de 
los representantes en Cortes de Cata 
luña. Los diputados en Cortes por Ga-
licia están reducidos al silencio dentro 
de los arbitrarios casilleros del Minis-
terio de la Gobernación. E l compro-
miso político y la disciplina guberna-
mental, sellan sus labios, según es sa-
bido. 
En adelante, no sucederá así. Ga-
Qicia tendrá un escudero resuelto y 
brioso en la personalidad de Vicenti. 
Y su voz autorizada vibrará con todas 
las inflexiones del patriotismo, lo mis-
mo en el escaño del Congreso que en 
la tribuna periodística. 
Calida despierta; y del campo He 
gan á la ciudad aires puros. Los pi-
nas de lo.s montes, sacuden sus fron-
das con rumor palingenésico. Y la 
hostia del sol surge majestuosa par.i 
alumbrar nuevos sacrificios. 
¡ Oh, la lira varonil de Curros! 
Ahora voy á hablaras de Celita. No 
sería buen gallego ni discreto cronista, 
si dejase en el tintero este tema de ac 
tualidad. 
Celita no es político, n i siquiera un 
literato. Celita es un excelente novi-
llero, natural de Garría—¡también de 
mi provincia!—á quien he visto torear 
en la Coruña poco tiempo ha. Tráta-
se de un mozo bravio, con ríñones, que 
llegará á muy lejos. Donde quiera 
que desarrolla su arte, obtiene un 
triunfo. Es presumible que tome pron-
to la alternativa en Madrid, como ma-
tador de cartel. En la actualidad le 
Hueven contratas. 
Pero hay que decirlo todo. Celita 
en las suertes de capa y banderilla 
deja bastante que desear. Solo con el 
estoque en la mano es un valiente. Ma 
ta á los toros, como los propios ánge 
les. razón por la cual debemos mam 
festar que es un hermano en arte d-j' 
famoso Maehaquito. 
Xo tcnemas, pues, solamente ol pri 
mer diputado gallego por antonoma-
sia, sino también el primer torero que 
" l lega." ¡Un gran espada, de Sarrif, 
de la provincia de Lugo, amigo Loza 
no Casado! 
Y ahora es ocasión de decir que la 
afición al toreo cunde en Galicia de 
modo extraordinario. En Sarria se ha 
eonstruido una plaza de toros ¡ y so 
van á construir, otra en Lugo y en 
Santiago, otra. . . 
Lo cual no debe extrañar á nadie, 
porque si el arte de Cúchares "vino 
del cielo." eomo dice la copla, las ciu-
dades del Sacramento y del Apóstol, 
efecto del ambiente levítico en que se 
envuelven, son la.s más indicadas para 
rendirlo culto. O no hay lógica en la 
tierra. 
Marina.—^Manifestaciones de respe-
to y cariño.—Una orden general. 
Melilla 3. 
•El general Marina ha hecho hoy en-
trega de la Capitanía General al ge-
neral Arizón. y esta tarde ha embar-
cado para la Península. 
!La despedida hecha al ilustre gene-
ral ha sido magnífica. 
Con decir que en recorrer el peque-
ño trayecto que separa la Capitanía 
General del enibareadero ha tardado 
el general Marina, solicitado por to-
dos los que deseaban estrechar su ma-
no, hora y media, queda diebo cuán-
tas habrán sido las personas que ha-
bían acudido á despedirle. 
Numerosas comisiones de hebreos, 
con el banquero Salama á la cabeza ¡ 
centenares de moros leales y de la 
" h a r k a " que combatió contra nues-
tros soldados; kaídes de uno y otro 
'bando, tan prestigiosos como Abd: 
el-Kader. E l Baohir, El-Amsrani y 
otros, han testimoniado al General el 
alto prestigio de que goza entre los 
moros. 
El General llegó al muelle, acompa-
ñado de los generales Arizón. Larrea, 
Del Real, Ros, Carrasco y otros, y se 
guido del pueblo melillense y de las 
comisiones de hebreos y moros llega-
das de Quebdana y Guelaya. 
Su llegada fué saludada con nutri-
dos vivas por la muchedumbre. Los 
jefes y oficiales francos de servicio 
le hicieron cariñosa manifestación de 
simpatía. 
Mucíhos soldados, mezclados entre 
los curiosos, lloraban; tan alto pres-
tigio logró aquí el Capi tán General 
que hoy ha cesado en el mando. 
Marina, visiblemente conmovido, 
estrechó la mano de todos los jefes, 
oficiales, clases y soldados que pudie-
ron llegar hasta él. y después de 
abrazar á los generales que le acompa-
ñaban, embarcó en la landha de la 
compañía de mar, t rasladándose á 
bordo del vapor en que marcha á 
la Península. 
Kn aquel momento los vivas y !a 
despedida llegaron al mayor entu-
siasmo. 
iNo se recuerda en 'Melilla despedi-
da tan cariñosa como la hecha hoy 
al General que mandó las tropas en la 
úl t ima campaña. 
El general Marina se ha despedido 
del Ejérci to de Melilla con la si-
í?uiente alocución, que se pública cu 
la orden de la plaza : 
"Generales, jefes y soldados: 
"(Por Real Orden de 24 de Agosto, 
quedo en situación de cuartel, por ha-
ber sido admitida la dimisión que, 
fundada en motivos de .salud. tení;t 
presentada. 
"Dejo por esta causa el mando de 
•la 'Capitanía General de Melilla-, y en 
el momento de separarme de vosotros 
me complazco en manifestaros á to-
dos, generales, jefes, oficiales y tropa 
que 'habéis estado á mis órdenes, ol 
recuerdo grat ís imo, que conservaré 
siempre, del tiempo durante el que 
•he ejercido el mando en este territo-
rio. 
" E n todo este tiempo habéis pues-
to de relieve vuestras virtudes militu-
res, tanto en el penoso servicio ordi-
nario como en la preparación para la 
guerra y en la guerra misma, afortu-
nadamente y con gloria terminada. 
"Habiendo sufrido iguales fatigas 
y corrido los mismos riesgos, no ha 
de parecer ext raño que, en el instan-
te de separarme de mis subordinados, 
exprese con verdq lera emoción el tra-
rconstruirse un gran hospital militar bajo que me cuestan la separación y 
que sfe pagará con cargo al presupues- la despedida. 
Noticias; 
—'En Orense se gestiona el estable-
cimiento de una escuela enológica. con 
objeto de estudiar la fabricación de los 
vinos. 
—En los terrenos que ocupan las 
fineas Villa Lola y otras, de Vigo, va 
to del material de ingenieros 
—Vienen celebrándose estos días en 
Pérrol las fiestas de Amboagc. á pre 
se>nciar las cuales concurren 
forasteros. 
—Con el título de "Indust r ia l San-
tiaguera. ha montado don L'rbano 
Anido, en Compostela, varia.s máqui-
nas para bordar cuero, raso y cortina-
je, industria que- por primera vez se 
implanta en Galicia. 
—Han surgido en Orense algunas 
dificultades para la construcción del 
puente sobre el Miño. La causa son 
los exagerados egoísmos de los propie-
tarios de fincas que han de ocuparse. 
—'El abogado madrileño y orador ca-
tólico don Angel Herrera, recorre la 
región gallega en viaje de propaganda 
para las manifestaciones de protesta 
contra la política de Canalejas que 
deben celebrarse el día 2 de Octubre, 
fiesta del Rosario. 
—Los padres mertcenarios abr i rán 
en breve en la plaza de Amboagc de 
Ferrol un centro de enseñanza, donde 
serán instruidos gratis 100 niños po-
bres. 
—En la dársena del Arsenal del 
mismo pueblo quedó amarrada la cor 
beta " N a u t i l a s " asegurándose que no 
realiaará más viajes. 
Os dejo con \erdadero pesar, 
'•siempre recordaré la abnegación 
que habcH dado alt--. ejemplo, ile-
mucdios I nando cumplidamente y con exceso 
vuestros deberes más difíciles. 
" A todos os envío un abrazo cari-
ñoso de despedida esperando confia-
do que cuantos generales ejerzan es< 
te mando quedarán tan complacidas 
y satísfeohos de vosotros como el qu ĵ 
hasta hoy ha sido vuestro Capi tán 




tido, y de sus dotes de orador dió 
cumplida muestra en el Congreso de 
los Diputados, en la últ ima etapa con-
servadora. 
Su paso por la Delegación Regia 
de primera enseñanza, de aquella pro-
vincia, se recuerda con gusto por to-
dos los amantes de la cultura y de 
la difusión de la enseñanza pública., 
porque dedicó todas sus energías y 
todos, sus talentos al mejoramiento de 
la Escuela en nuestra provincia. 
La consecuencia política fué una 
de sus grandes virtudes, militando 
siempre en el partido conservador, 
donde llegó á ser una verdadera auto-
ridad por sus grandes dotes de sensa-
tez y cordura, y su entusiasmo por la 
gran idea que entrañaba el programa 
político de nuestro partido. 
El señor Checa ocupó en Sevilla 
todos los cargos y puestos públicos, 
que sólo se alcanzan cuando se po-
seen las dotes de inteligencia, de cul-
tura y de corrección que él poseía en 
alto grado." 
Los periódicos de Sevilla dedican 
art ículos encomiásticos al ex-Alcalde 
de aquella capital don Fernando Che-
i-a, ouya temprana muerte ha produ-
cido tan justo duelo en el pueblo se-
villano. Las nobles dotes que adorna-
ron á aquel respetable amigo nuestro, 
justifican sobradamente el home-
naje. 
Como Alcalde de Sevilla, fué citada 
siempre, en público y ^n privado, la 
gestión de Checa como la mejor de 
los administraciones municipales, 
" Todos los que después de él han 
ocupado el sillón de la Alcaldía—di-
ce un colega—han tenido para nues-
tro malogrado amigo frases de enco-
—Por el Ayuntamiento de Villagar-1 mió, y su labor sirve de modelo, que 
cía se acordó la creación de una feria i todos después han tratado de copiar, 
semanal. i Era el tipo más acabado del caballe-
—Dicen de Ribadavia que si alguna; ro cristiano, 
circunstancia imprevista no la malo-j Honrado á carta cabal; cristiano 
gra, la cosecha de vino este año será j á mazamartillo; finísimo en su trato ¡ 
un tercio mayor que la del último. 
EL CORRESrPONSAL. 
En San Rafael 32 
fotografía de Colornina? y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pía- j da municipal, maltrecha 
tino, á la tinta china y al creyón, á ) t a d a al ^aer en sus manos, 
precios reducidos. Damos pruebas co- | í n i pestión como Presidente de la 
mo garant ía . ¡ Dirntación descolló en el mismo sen-
i delicado de sus sentimientos; rígido 
y fiel cumplidor de sus deberes poli-
eos y sociales: con estas cualidades 
elevó el crédito municipal del Ayun-
tamiento de Sevilla, siendo uno de 
los pocos Alcaldes que. hasta enton-
ces, habían saldado con " s u p e r á v i t " 
los presupuestos, y salvado la hacien-
y deshará-
CEONICA miGIOSA 
D I A 23 D E SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel . 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
•Catalina. 
Santa Tecla, virgen y márt i r . Una 
de las vírgenes más ilustres que han 
florecido en el ja rd ín ameno de la 
Iglesia, en el principio de su estable-
cimiento fué Santa Tecla, á quien ce-
lebran muchos de los santos padres 
griegos y latinos con los más altos 
elogios, y aun algunos de ellos le dan 
" l glorioso tí tulo de proto-márt i r por 
haber sido la primera de su sexo que 
der ramó su sangre por amor de Jesu-
cristo. Xació en Iconia, de muy dis-
tinguida familia, pero tenían la des-
gracia de ser infieles. Predicando 
San Pablo en aquella capital, con 
aquel espíritu propio de su carácter, 
y entre los muehos idólatras que con-
vir t ió á Jesucristo, fué una la glo-
riosa Tecla. 
(Nuestra Santa se retiró de los pe-
ligros del mundo, y eligió para esta 
(fin la cumibre de un monte poco dis-
tante de la ciudad, como Elias el lats-
melo, y soltando las riendas á su fer-
vor, se entregó á una penitencia sin 
límites, gastando en oración los días 
y las nodhes, de suerte que su vida 
más parecía angélica que humana. 
Fiestas el sábado 
Misas Solemnes: en la Catedral y 
drimás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—*Dia 23.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de {ñ 
Soledad, en el Espíri tu Santo. 
JHS. 
IGLESIA BE BELEN 
Kl sábado, 24. celebra la Congrepaci^n 
del Purísimo Corazón de María, sus cul-
tos acostumbrados. Terminada la misa se-
rá, la reunión reglamentaria. 
A. M. D. G. 
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EN T.A. I G L E S I A 
DELOSP.P.CflRiüíliSDESIiifíüPE 
En los días 23, 24 y 25 del actual, se ce-
lebrará en este templo un solemne triduo 
en obsequio de la Virgen de la Caridad del 
Cobre, con los siguientes ejercicios: 
L,os días 23 y 24, por la mañana, á las 
8 y media, misa cantada y á su terminación 
el rer.o del triduo. 
Por la tarde, á las 6 y media, exposi-
ción de S. D. M.. rosarlo con letanías CÉB* 
tadas. sermón que predicará el día 2S el 
R. P. Santiago Amigo, Lectoral de la S. T. 
Catedral; y el día 24 el R. P. Superior de 
la Comunidad; terminándose con la reser-
va del Sacramento. 
Día 25, á las 7 y media a. nr. misa de 
comunión general: á la.s 8 y media, la so-
lemne, en la que predicará el R. P. Rodri-
go. Î a misa será la del M. Ravanello. 
Por la tarde, á las 6 y media, exposición 
de S. D. M,. rosario, sermón por el Doctor 
Alberto Méndez. Canónigo Magistral, re-
serva y procesión por las naves del templo, 
EL, SUPERIOR. 
10907 5-21 
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El día veinte y cuatro del actual, á las 
ocho y media de la mañana, tendrá lugar 
en esta Iglesia una Misa solemne en ho-
nor de Nuestra Señora de las Mercedes, 
predicando en ella el Pbro. Dr. Mann^l .T. 
Dobal. Habana, 20 de Septiembre de 1910. 
EL PARROCO.—LA CAMARERA. 
10914 4-21 
P A R R O Q U I A 
Dt IOS O H M Di M i M 
El domingo veinte y cinco del actual. & 
las nueve de la mañana, tendrá lugar en 
esta Iglesia, una Misa solemne qut una 
devota dedica á Xuestra Señora de las 
Mercedes. En el'.a predicará el R. P. Ber-
nardo Lopátegui, Franciscano, Marianao, 
20 de Septiembre de 1910. 
El P á r r o c o . — La Camarera. 
10913 - 4-21 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 
N O V E N A D O B L E 
en bonor de la S a n t í s i m a Virgen 
de las Mercedes 
El miércoles. 14 del corriente, á las 5 de 
la tarde, se izará la bandera de la Vir-
gen. En este día y demás á las 6%, se re-, 
zará el Santo Rosario, seguirá la Novena 
y Sermón. 
El día 15 y demás habrá misa cantada 
á las 8. y luego la novena. 
El 23, al obscurecer, la gran Salve. 
El 24, á las 7, comunión generai, y á las 
8H, la Misa solemne con orquesta y Ser-
món; asistirá el Excmo. é Iltmo. Sr. Obis-
po Diocesano. 
El 25, á las 7 de la tarde, se hará la 
procesión en las naves del templo. 
El 26, á las 8, Misa cantada en sufragi-. 
por los difuntos de la Esclavitud de la 
Merced. 
Se invita á todos los fieles á tan So-
lemne Fiesta, y en especial á los que «« 
precian de esclavos de la Virgen de ia 
Merced. 
Las personas que deseen contribuir á tan 
solemnes cultos, podrán entregar sus limo», 
ñas á los PP. ó al Honorable Sacristán V 
la Santísima Virgen sabrá recompensar 
con creces lo que h^yan hecho por ella. 
EL SKPERIOR. 
105i> io-ia 
D I A R I O DE L A M A E I N A 'Rdvsióíñe la mañana—SepHembrr 23 de 1910 
En honor de Yilluendas 
En el Gran Teatro del Politeama 
Habanero se efectuó anoehe la Velada 
organizada por el Comité de Propa 
ganda de la Juventud Liberal, el Club 
••Enrique Villuendas" y el Círculo 
Liberal, en honor del Coronel Enrique 
Yilluendas, muerto trágicamente en el 
hotel " L a Suiza", en Cienfuegos el 
22 de Septiembre de 1906. 
Una concurrencia numerosísima, que 
licuaba casi completamente el gran co-
liseo, presenció la velada. 
En representación del Presidente de 
la República, acudió su Ayudante el 
Comandante Quiñones. 
En los palcos de platea vimos al hi-
jo é hijas del Jefe del Estado; al Se-
cretario de Justicia, doctor Junco, con 
su familia; al Secretario de Agricul-
tura, señor Rafael Martínez Ortiz: al 
Presidente dH Ayuntamiento, señor 
Azpiazo, al señor Marcelino Díaz de 
Villegas y á otras distinguidas perso-
nas. 
Los oradores que ocuparon la tribu-
na fueron los doctores Manuel Meneía, 
Cecilio Acosta, Manuel Secades y 
Francisco María González. Todos es-
tuvieron inspiradísimos y elocuentes, 
siendo muy aplaudidos. 
La Banda Municipal amenazó el ac-
to. 
Excusaron su asistencia á la velada 
por distintas causas, el Marqués de 
Santa Lucía y los doctores Zayas. En-
sebio Hernández y Ferrara. 
" e l t i e m p o ~ 
OBSERVATORIO NACIONAL 
22 Septiembre 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del "me-
ridiano 75 de Greeuwich: 
Barómetro en mil ímetrus: Pinar del 
Río, 7Ó9.23.—Habana, 759.91.—Ma-
tanzas. 759.73.—Camagüey. 760.45. 
Temperatura: Pinar del Río. -del 
momento 26.0. máxima 32.8. mínima 
23.4.—Habana, del momento 26.0, 
máxima 27.8, mínima 22.5.—Ma-tan-
zas. del momenlo 24.0. máximo 31.0, 
mínima 21.0.—Camagüey, del mo-
mento 26.2. máxima 30.4, mínima 
22.2. 
Viento: Pinar del Río E. flojo.— 
Habana, calma.—Matanzas. SAV flo-
jo.—Camagüey. ESE flojo. 
Lluvia durante las últimas 24 ho-
ras: Pinar del Río, 3.0 milímetros;— 
Habana, 00.—Matanzas, 4.8 milíme-
tros.—Camagüey, 5.3. 
Ave ren la Habana: Viento predo-
minante N N j B . velocidad 5.4 metros 
por segundo. Barómetro á las 4 p. m. 
757 .44. 
D E P R O Y I N C I A S 
H A B A N A 
D E C A T A L I N A . D E G U I Ñ E S ' 
. Septiembre. 19. 
Se han ausentado definitivamente de es-
ta localidad los dlstlngiaídos y jóvenes es-
posos Josefina Rimada y L u i s Angulo. 
Me han ofrecido su nueva morada en 
Calixto Garc ía 33, Guanabacoa, 
Mil gracias por la atención, deseándoles 
salud y suerte en su nuevo hogar de la 
villa de las lomas. 
R a m ó n Pérez . Benito Rodr íguez . Angel 
Diaz. Juan Inda y Rodríguez . Higinlo Her -
nández , Candelario López , Ignacio R a m í -
rez, Ignacio Mart ínez y Miguel A. Heras. 
Y c u é n t a s e que, "por estos candidatos," 
\ o tarán todos "como un solo hombre." 
Se anuncia para el próx imo 24. día de 
Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona 
de la villa, un gran baile en la sociedad 
"Centro Progresista." 
Tocará una orquesta francesa. 
E l señor don Faustino Alvarez, entusias-
ta y .d ign í s imo Presidente de la Colonia 
Española , nos informa que el día 8 del 
próximo Diciembre, tendrá efecto la inau* 
gurac ión del magníf ico edificio que para 
Centro de Recreo de la misma hace tiempo 
se viene construyendo. 
L a s l ámparas , los espejos y el mobilia-
rio con que se adorna, en estos momen-
tos, tan suntuoso palacio, constituyen, por 
sí solos, una verdadera riqueza. 
A esta inaugurac ión as i s t i rán el señor 
Presidente de la Repúbl i ca y el Vice, doc-
tor Alfredo Zayas, 
X O E P . 
E n la m a ñ a n a de hoy se h a verificado 
en nuestra Iglesia parroquial, con gran 
concurrencia de familias, solemnes exe-
quias por el alma del que en vida fué 
aprecáablc amigo y distinguido galeno, doc-
tor R a m ó n Miqitel y Fellp. 
Al distinguido representante por la pro-
vincia de Pinar del Río y estimado amigo 
nuestro, doctor Eduardo Dolz y Arango, 
embarga inmensa pena con la muerte de 
?u adorable sobrina, la s eñor i ta Isabel T a -
bernilla. 
Siendo mucho el aprecio que aquí se 
le tiene al elocuente orador, en nombre 
de los vecinos de este pueblo le env ío el 
p é s a m e m á s sentido, y que Dios haya aco-
gido en su seno el alma de la dulce y 
\)uena joven. 
E l día 2 del próx imo mes de Octubre 
celebrarán los liberales un mitin pol í t ico 
en que hablarán elocuentes oradores. 
E n el expresado día se verif icará un mi-
tin conservador en el vecino pueblo de 
Madruga. 
De esta localidad irá una cabal ler ía á 
dicho fiesta pol í t ica. 
Fermín Du-Breuil , 
Corresponsal. 
P I M A R D B b R I O 
D E G Ü A N A J A Y 
Septiembre 19. 
L a s postulaciones de representantes y 
consejeros, hechas por la Provincial L ibe -
ral de Pinar del Río, para las p r ó x i m a s 
elecciones, han dejado á G u a n a j a y . . . co-
mo antaño , en la "Incendiaria." Pero, si 
ogaño estamos como a n t a ñ o en postulacio-
nes de cargos electivos, ni o g a ñ o es antaño , 
ni ogaño la indiferencia, en este orden de 
rosas, hará presa de los corazones libe-
rales de este término . 
Y no sólo ha sido Guanajay el cien veces 
cruelmente tratado por los Delegados Pro-
vinciales de! Partido Libera l del Occidente 
de Pinar del R ío : Artemisa, Mariel y otros 
términos del Oriente de la Provincia, tam-
bién sufren, en estos, momentos los azotes 
que siempre han recibido. 
Lamentable es esta notoria falta de equi-
dad del liberalismo occidental vueltabaje-
ro; pues, revela ninguna gratitud á los 
millares de sufragios con que acuden á los 
comicios los liberales de este Partido J u -
dicial y conduce á procedimientos que a l 
liberalismo todo podrían perjudicar gran-
demente. 
L a Granja Modelo y la Superintenden-
cia de Escuelas , se instalan en el propio 
Pinar del R ío ; las postulaciones para re-
presentantes y consejeros se hacen, só lo 
A favor de candidatos del extremo occi-
dental de la provincia ¿qué le resta á G u a -
r.ajay, qué le queda? 
;,Qué le resta, qué le queda? 
Pues algo que no ha de tardar en pro-
lucir sus efectos. 
I-os liberales acal an de designar sus 
candidatos á concejalc.-;. Bon enlos, los Bl-
^ulentes. 
S A I N T A G U A R A 
(Por t e l égra fo ) 
Sagua la Grande, Septiembre 22 
á las 7 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ha llegado el ingeniero que dirigi-
r á el desagüe del barrio de Vi l la Ale-
gre, mejora que obtendrá Sagua debi-
do á los esfuerzos del señor Felipe de 
Pazos. Pronto comenzarón las obras. 
Rosales. 
D E Z U L U E T A 
Septiembre 18. 
Desde hace días proyéc tase , por un gru-
po de distinguidos e s p a ñ o l e s de esta loca-
lidad, la construcc ión de un edificio pro-
pio para Colonia Española . 
De desear es que el referido proyecto 
se vea pronto en v í a s de realizarse, pues 
los e spaño le s residentes en este próspero 
y hermoso pueblo, debemos hacer un es-
fuerzo y ponernos al nivel de los de otras 
poblaciones de la Isla, llevando á la p r á c -
tica tan hermosa y patr ió t ica obra, no so-
lamente por el prestigio y muchos bene-
ficios que su ejecución nos reportaría, sino 
también porque es un deber nuestro mos-
trarles á nuestros hermanos residentes en 
España , que aun en el m á s apartado rincón 
de la hospitalaria Cuba, se venera á r i n -
de homenaje á la cultura españo la . 
No dudamos, que tanto el actual Pre-
sidente, señor Juan R o m á n , como la D i -
rectiva en pleno, presten su m á s decidido 
apfyo y entusiasmo para ese objeto, pues 
una vez Iniciados los trabajos prelimina-
res, no fa l tarán e spaño le s de buena vo-
luntad que le ayuden. 
Debemos unirnos todos los e spaño le s que 
aquí residimos y vencer cuantos obs tácu los 
se opusieran al logro de tan hermoso pro-
yecto. Debemos de tener muy presente que 
hay en Cuba poblaciones mucho menos r i -
cas que Zulueta, sin un comercio tan prós -
pero y que sin embargo las sociedades es-
pañolas radican en edificios propios; unos 
muy lujosos, otros muy modestos, pero en 
todos se ve de una menera palpable el en-
tusiasmo español . 
¿ D e b e m o s ser menos los e spaño le s de 
Zulueta? ¡creo que no! 
¡Adelante , compatriotas, y que pronto ese 
proyecto sea una hermosa realidad! 
Bernardo Vázquez . 
PARTIDOSJOLITICOS 
PARTIDO CONSERVADOR 
X A G I O X A L 
Comité Electoral del barrio del Angel 
Esta comisión tiene instalada sus 
oficinas en la casa Empedrado núme-
ro 64, donde pueden acudir los afilia-
dos, y los que deseen afiliarse, todos 
los días hábiles de 2 á :i p. m. 
Habana. Septiembre 22 de 1910. 
Antonio García Brito, Presidehte; 
Francisco Díaz de Castro, Secreta-
rio, 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de Luyanó 
De orden del señor Presidente, ci-
te á todos los miembros directivos de 
esto Comité para la junta que 
t endrá efecto hoy viernes, 23. á las 
ocho de la noche, en la casa Caserío 
de Luyanó número 20. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia, por tratarse de asuntos de inte-
rés.—Julio César Rodríguez, Secreta-
rio. 
O R I B I N T f c 
D E P U E P ^ f o P A D R E 
Septiembre 18 
Invitado por el culto y caballeroso ami-
go S e ñ o r Juan Manuel fisnard, para que 
hiciese una visita, al Ingenio "San M a -
nuel" de la sociedad, The San Manuel S u -
s a r & Co., recorrí en la distinguida com-
pañía de mi citado amigo, los principales 
Departamentos de la casa' de maquinaria 
y calderas,—observando un rambito comple-
to operado hasta en lo m á s insignificante 
de su antigua Ins ta lac ión; por lo que bien 
pudiera decirse que este Central , ha entra-
do en un lapso de tiempo muy corto, en 
una era de engrandecimiento, que mucho 
debe contribuir, al mejoramiento y desa-
rrollo de la agricultura de esta comarca, 
digna de salir del marasmo en que la tiene 
de antiguo sumida, la falta de protecc ión 
oficial, y la incuria personal, que tan po-
bres iniciativas ha realizado hasta ahora. 
Grandes han sido las innovaciones he-
chas en este Central, gracias á su inteli-
gente Administrador S e ñ o r Esnard , que 
viene empleando con eficacia su energía, á 
fin de demostrar en breve lo que se consi-
gue, con una voluntad resuelta, y una per-
severancia digna de un espír i tu celoso de 
su deber, como el suyo. 
Me expl icó con amabilidad, interés' y cor-
tes ía , que tanto dicen en honor de su justa 
fama, que en los ú l t i m o s d ías del mes de 
Diciembre v e n i d e r o , — q u e d a r á listo para 
empezar la molienda, de la que supone ob-
tener una producc ión de 150.000 sacos en 
lugar de 75.000, que fué el m á x i m o que has-
ta ahora hab ía logrado hacer, en la mejor 
de sus zafras. P a r a poder obtener tan elo-
cuente resultado, se e s t á n instalando ta-
chos, crlstalizadoras, centr í fugas , tanques 
para miel y guarapo, y un juego de t r a -
piches desmontados del coloso Chaparra . 
Procedencia que es una l eg í t ima garant ía , 
para suponer sea de lo m á s moderno, que 
so haya hasta ahora fabricado en m á q u i -
nas para la molienda de caña . 
Cuando el ilustrado Ingeniero General 
Mario G. Menocal, con su elevado criterio, 
unido á la c lara cnteligencia y gran prác-
tica que posee, en la i n s t a l a c i ó n y reforma 
de ingenios, des ignó para Administrador 
de San •'Manuel," al bondadoso amigo se-
ñor E s n a r d ; los que c o n o c í a m o s las dotes 
personales que le adornan, unido á la vasta 
cultura que posee, t e n í a m o s la seguridad 
que en breve lograría los favorables é x i t o s 
que el general con su acertada designa-
ción se proponía. 
Se han fabricado muchas y modernas 
casas, con cabida, confort é higiene, y cuan-
tas m á s comodidades sean necesarias, para 
ser habitadas por empleados de la Admi-
nis trac ión, lo que contribuye mucho al me-
joramiento y a tenc ión de aquellos servicios, 
c u m p l i é n d o s e con el mayor rigor, todas las 
disposiciones que tiendan al mejoramiento 
de la vida, en aquel Central . 
P l á c e m e feliciar desde estas modestas 
cuartillas, á mi querido amigo el Reveren-
do Doctor Manuel Valenzuela, por su feliz 
llegada al seno de esta sociedad, donde tan-
to se le distingue; después de unos días que 
estuvo en Gibara retenido por la enferme-
dad de que allí fué v í c t ima , y ya muy re-
puesto, afortunamente, volvemos á tener-
lo entre nosotros cumpliendo con los sagra-
dos deberes de su ministerio. Fe l i c i tac ión 
que con el mayor gusto hago extensiva á la 
culta y elegante dama S e ñ o r a Dolores F e r -
nández , v iuda de Roca, y á su espiritual y 
gentil h i ja Lol l ta , encanto de esta culta so-
ciedad, donde al igual que á su señora ma-
má, tanto se les distingue, por las relevan-
tes dotes personales que les adornan; y 
porque son acreedoras á que les sonrían las 
dichas, venturas y placeres, de los que se 
pueda participar en la tierra. Hago fer-
vientes votos desde lo m á s hondo de mi co-
razón agradecido, por que as í sea. 
E L C O R E S P O N S A L 
Policía del Puerto 
H E R I D O GRAVE 
En el hospital de Emer^eneias fué 
asistido Domingo Rodrísrue^. de la lu-
xación fomplieacla, con fractura del 
fémur derecho, la que se causo traba-
jando en un vapor alemán que estaba 
atracado al muelle de la "Havana 
Central." , 
Su estado fué calificado de pronós-
tico grave. 
H E R I D O L E V E 
E l blanco Francisco Pérez Orozco, 
vecino de Oficios 72. se cansó una he-
rida leve en la cabeza, al ser alcanzado 
por una lingada de cajas de mercan-
cías, que estaba izando de la lancha de 
carga " M a r í a Luisa, ' ' que se encon-
traba atracada al costado del vapor 
americano "Havana," 
M A L T R A T O DE OBRA 
Y LESIONES 
E l mestizo Benito Torres, cocinero 
de la goleta "E l i s a , " atracada a! mue-
lle de Tallapiedra. al maltratar de 
nbra aJ moreno Florencio Balmaseda 
Villamont?. vecino de G-loria X08, le 
produjo dos heridas de carácter leve 
en la mucosa la-biar inferir.r y otra 
en el mentón, con necesidad de asis-
tencia médica. 
El lesionado dü-e que él fué á al-
morzar á la indicada goleta invitr.rlo 
por el patrón Jacinto Alio Góm^z. y 
que le sirvieron el almuerzo se mo-
lestó el cocinero, quien In amenazó i-on 
un machete y un cuchillo, y habien-
do desembarcado lo hizo también el 
cocinero, emprendiéndola á golpes con 
él. • . 
El patrón manifiosta que no pre-
senció el caso por no encoof rarse allí 
y que es incierto que él hubiera invi-
tado á almorzar al moreno Florencio, 
toda vez que había dado la orden de 
que no se permitiera la entrada en el 
buque á ninguna persona qu" no fue-
ra tripulante ó trabajador del mismo, 
ordr'n que había dado, porque del ca-
marote le habían hurtado el día antes 
un luis. 
El acusado fué remitido al vivac. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A la casa Alcantaril la 16, 
compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, patio y servicio sanitario. Dos me-
ses en fondo 6 fiador. I-a llave en Re i -
na 139. 11048 4-23 
S E A L Q U I L A la cafa Campa n a rU) nú 
mero 16, con sala, comedor, r i ' s enanos 
bajos y uno alto, iodo de qnos¿'cos, en nm 
dico precio. L a llave en la bodega. Su 
dueño. Dragones 100. 
11049 4-23 
S E A L Q U I L Á Ñ , baratos, tro? rartus j u n -
tos 6 separados, para uficina. Pol l?. de 
3 éi 5. X o hay anuncio en la puerta. 
11013 
O MOA 55, á, cuadra y media de Monte, 
casa moderna y bonita, con sala, saleta 
corrida, tres cuartos, cocina hermosa, baño, 
inodoro y un buen patio con pisos de mo 
sAicos toda. Precio 6 centenes. Dueño, Mu-
ralla 44 y L i n e a 57. 11039 4-23 
E N 9 C E N T E N E S a l iu l lan los mo-
dernos ba.ios de Esperanza 22. sala, come 
dor, seis cuartos, gran patio y d e m á s ser 
vicios. L a llave é informes en la bodega. 
11034 4-23 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los mo 
demos bajos de Ruárez; 116, sala, comedor, 
cinco cuartos, gran patio y servicio sanita-
rio. L a llave é Informes en la bodega. 
11035 4'23_ 
V I B O R A ' . — E n $30 ryT^sT^alqul la la es 
paciosa casa Luz 6. sala, comedor, 5 cuar-
tos, patio, traspatio y servicio sanitario. 
L a llave al lado. Informan en San L á z a -
ro 24. altos. 1 1036 4-25 
P R O P I A P A R A F O N D A y posada, se a l -
quila la gran casa de nueva planta. Z a n -
j a 87. gran salftn. de 350 metros y sala, sa-
leta y 14 grandes cuartos altos. Informes 
en San Lázaro 24, altos. 
11037 4"23_ 
' 8 E A L Q U T l A Ñ l o s 'altos *d e Ta""r asa Co-
rrales núm. 199. constaii de hermosa sala, 
comedor, 4 habitaciones, de fabricac ión 
moderna, entrada independiente y muy 
frescos. Precio 7 centenes. Informan en 
Monte 138. 11032 4-23 
S T S A T C ^ T T I X j A 
el piso principal, izquierda, de Inquisidor 
35. Informan, Oficios número 88. 
11025 15-23 S. 
— A L T O S M A G N T R C O S . con e n t r á d a ' i i T 
dependiente, en Xeptuno número 218%. e3' 
quina á Soledad: sala, saleta y varias ha-
bitaciones. Informarán en Aguila 102. 
11023 4-23 
UNA E S Q U I N A , propia para estableci-
miento, bien situada y de reciente cons-
trucción, se alquila en Concha y Ensena-
da. Informan los señores Castelelro y V I -
zoso. S. en C , Lampari l la núm. 4. 
11043 8-23 
V E D A D O . — S e alquila una casita en 6 
centenes, con sala, comedor. 3 cuartos, co-
cina, baño, etc.. Instalación de gas y e l é c -
trica. Quinta de Lourdes, 13 y G. 
11007 4-22 
I X Q U I L 1 N A T O 
Se arriendan los altos, unidos, de las ca -
sas Lampari l la 63 y Amargura 96, dedi-
cados á Inquilinato, con m á s de 40 habita-
clones, casi todas ocupadas, y buen ren-
dimiento. Se da contrato. Informan, 
Amargura 21, bajos. 10985 6-22 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan, juntos ó separados. L a 
llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51 
10979 4-22 
S E A L Q U I L A , en el A'edado, en la calle 
4 y 17, una casa con sala y gabinete, 4 
cuartos, comedor y un cuarto alto, baño 
moderno, servicio de criados. Informes, 
Obispo 121. 10975 8-22 
V I B O R A . — S e alquilan los bajos de la 
casa L u z X ú m . 20, en la Vfbora. J e s ú s del 
Monte, casa nueva^ 7 cuartos, sala, saleta, 
comedor amplio, agua y d e s a g ü e al a lcan-
tarillado: lugar sano y fresco. T a llav» 
en el solar del lado. Razón, Habana 94. 
11022 8-2-^ 
S E A L Q U I L A la casa Salud núm. 81 es-
quina á Escobar, con seis hermosos cuar-
tos, sala, saleta y d e m á s comodidades. A l -
quiler mensual ?79.50 oro español . L a l la-
ve y su dueño en Salud 52. 
1096S 4-22 
S E A L Q U I L A N los altos de G-loria n ú -
mero 7. entre Cárdenas y Economía , con 
sala, saleta, tres hermosos cuartos y de-
m á s comodidades. Alquiler mensual $42.40 
oro español . L a llave en los bajos. Su 
dueño. Salud 52. 10969 4-22 
V E D A D O . — S e alquila la muy c ó m o d a y 
fresca casa, 8 núm. 34. á cuadra y media 
de la línea, sala, comedores 7 4 y otro para 
criados, baño, inodoros, frutas, servicio sa -
nitario y toda comodidad para familia de 
gusto. Impondrán en la misma v en el 
núm. 26. 11016 8-23 
L O M A D E L " V E D A D O , plsn alto, come-
dor, 4 cuartos, 1 de criados, etc., gas y elec-
tricidad, terraza, sol y aire por los cuatro 
frentes. Calle F núm. 30, entre 15 v 17. 
T e l é f o n o 9142 y F-131Ó 
UUUi S-23 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gloria n ú -
mero 7B. entre Cárdenas y Economía , con 
sala, saleta, patio y traspatio, tres her-
mosos cuartos. Alquiler mensual $34 oro 
español . L a llave en los altos. S u dueño, 
Salud 52. 10970 4-22 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguiar 27, 
entradas por Chacón, con 7 habitaciones, 
comedor y sala, todo con vista á la calle, 
por Aguiar y Chacón, suelos de m o s á l c o s 
y todo servicio sanitario. Informan, San 
Xico lás 170, altos. L a llave en la bodega. 
10967 4-22 
V E D A D O . — S e alquila una casa en la 
calle A entre 19 y 21. con jardín, portal, 
sala, saleta, tres grandes habitaciones, 
traspatio, etc. Informes en la misma. Pre-
cio 8 centenes. 10969 8-22 
SAN J O S E 70.—Se alquila esta casa, 
con cuatro cuartos y uno chico, servicio 
sanitario, buenos pisos, se puede ver de 
3 á 5. 11004 6-22. 
V I B O R A . — S e alquila la bonita y mo-
derna casa calle Benito Tragúemela entre 
tercera y cuarta. Reparto Rivero. cuatro 
cuartos bajos, un salón alto, doble ser-
vicio sanitario, gran patio. L a llave en 
frente. 11005 6-22 
EN SAN IGNACIO 28 
casi esquina á O'Reilly. se alquila, á ma-
trimonio sin n iños ó corta familia, el se-
gundo piso alto, muy fresco, claro y ven-
tilado, compueseto de 3 buenas habitacio-
nes, cocina, baño, esp léndida terraza y de-
más servicios. Precio 7 centenes, inclusive 
el consumo de gas. 10997 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Paseo 9 esquina á Calzada, Veda-
do. Informan en la misma. 
10918 5-21 . 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca ca»a 
quinta Buenos Aires núm. 1. bien para 
particular 6 para cualquier industria, pues 
reúne condiciones para ello por su mu-
cha ex tens ión y comodidades. Informan 
en la misma de 8 á 11 a. m. 
10912 S ' I L -
" " S E A L Q U I L A N , en 9 y 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos bajo? de Man-
rique 31 E y altos de Virtudes 61. Llaves 
en las mismas. 10915 8-21 
C A R L O S III 223, altos y bajos, muy 
frescos, juntos ó separados, con todas las 
comodidades independientes, capaces para 
dos dilatadas familias ó una gran fábrica 
de tabacos. Xeptuno y Espada, Informan. 
10905 *-21 
CASA NUEVA Y BARATA 
Se alquila, E s t é v e z 87, sala, saleta, seis 
habitaciones, m a m p o s t e r í a y azotea. Se ve 
de 12 á 4. 10893 8-21 
S E A l Q D I l i N 
Los bajos de la calle de Acosta núm. 111, 
con cuatro habitaciones, ducha y d e m á s 
comodidades. L a llave, en los actos de la 
misma. Informarán en Obrapía 7. Hilario 
Astorqui. 10903 1 Í r 2 Í S ' -
S E A L j Q Ü I L A N d ó s " h e r m o s a s h ab i t a -
cienes con lavabo de agua corriente, á 
hombres solos ó matrimonios sin niños ni 
animales. Se da l lavín. Industria 80. ba-
jos. 10900 4-21 
S E A R R I E N D A ó se alquila una car -
nicería en buen punto, por no ser su due-
ño del giro, en la calle del Sol esquina á 
San Pedro. Informará su dueño al lado, 
bodega. 10898 4-21 
S É A L Q U I L A N los altos de Monte 131, 
próx imos á Angeles, "Bazar el Porvenir." 
10896 4-21 
SE ALQUILAN 
habitaciones, planta baja, azotea y en el 
primer piso un departamento con vista á la 
(•alie, propio para una familia de gusto, 
pisos de mármol , con todas las comodida-
des y un zaguán para vidriera ú otra cosa. 
Egldo 2A. frente á las Ursulinas y á tres 
cuadras de la Habana Central. 
11009 4-22 
PARÍ e s t a b l e c m t o 
se alquila l a casa Be lascoa ín 101. 
10911 8-21 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . — S e a l -
quila, en 12 centenes, la hermosa, céntr ica 
y moderna esquina de Teniente Rey y 
Habana. X ú m . 33, con 7 puertas de hie-
rro. Informa, Dentista Victa, Villegas 68. 
10937 4-21 
H E R M O S A y fresca babl tac lón en casa 
d* familia, á media cuacira d^ los tran-
\ fas. á persona de moralidad, se dan y to-
man referencias. Compostela 167, bajos, 
entre Merced y Paula . 
10933 4-21 
S E A L Q U I L A . Manrique núm. 13. en-
tre Animas y Lagunas, con sala. 5 habi-
taciones, patio, cocina, baño, 2 servicios, 
moderna. L a s llaves en los altos. Infor-
man. Concordia 51. 10932 4-21 
O B R A P I A N ú m . 14, psqulna á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, un entresuelo 
independiente con tres habitaciones y; co-
medor y una accesoria propia para esta-
blecimiento. 10930 8-21 
D^RA G O N E S 96.—T armiñada de f a b r T 
car. se alquilan los altos de esta precio-
»•» casa, con sala, comedor, cinco cuartos, 
pisos de mosá lcos . Informes en Gallano VI, 
" L a Rosita," Te lé fono 1232 y A-4016. ; 
10922 4-21 
O F I C I O S 74 
Se alcuilan habitaciones á hombres so-
los v departamentos para ssoritorlos. 
9916 25-2. Ag. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la moder-
nista y ventilada casa C á r d e n a s n ú m e r o 
43. L a llave en el café esquina á Apodaca 
y para informes. Muralla 81. 
10950 4-21 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e re-
ferencia y se dan: en la planta baja un 
departamento de sala y cuarto, una cuadra 
del Prado, calle del Empedrado 75. 
10946 4-21 
C E R R O N ú m . 643.—Se alqullá . con por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio, traspatio, moderna, toda de azotea, 
se da barata. Informan en Monte 2Í6. 
10943 4-21 
V I R T U D E S 1 8 
Se alquila esta esp léndida y c ó m o d a ca-
sa, á preci-i módico . Consta de alto y ba-
jo, dos salas, dos saletas, comedor, coci-
na, diez cuartos de dormir, magníf ica ins-
talación sanitaria y cuartos de criados, to-
da entapizada; con cielos rasos. L a llave 
en Crespo 92. entre Virtudes y Animas. 
Informan en Amargura 21. Bufete de los 
licenciados Sola v Pesslno. 
10927 6-21 
E N 9 C E N T E N E S - s e alquMarT"los a l -
tos, sala, comedor. 6 cuartos y d e m á s co-
modidades. Concordia 154. entre Oquendo 
y Soledad. Llaves en los bajos. Informa-
rán en Calzada de J e s ú s del Monte 258. 
10938 4-21 
8 E A L Q U I L A N los~nuevos y e sp lénd idos 
altos de Animas 136. con escalera de már-
mol, sala, saleta, gran comedor, nueve am-
plios dormitorios, dobles servicios, etc. L a 
llave en Lagunas 79. 
10923 .:-21 
" " D R A G O N E S 41. altos. Se alquila un de-
partamento independiente, con vista á la 
calle y azotea. Hay habitaciones Interio-
res. 10?56 4-21 
T D r x e l V é d e t e l o 
Calle 15 entre Paseo y A. se alquila una 
fresca y c ó m o d a casa á precio módico . L a 
llave é informan en casa del señor Sola, 
calle A esquina á 15. 10928 6-21 
HOTEL DE FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e léctrica, 
timbres y todas las comodidades apete-
cibles. Precios "módicos. L,os e léc tr icos pa-
san la puerta. 10921 4-21 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Oquendo n ú m . 40, 
esquina á Carlos ITI, acabada de construir, 
compuesta de sala, tres cuartos y d e m á s 
servicios modernos. L a llave en la botica 
de la esquina. Informarán en Obrapía 7, 
Hilario Astorqui. 10S04 15-21 S. 
BARCELONA N. 20, 
A L T O S 
10848 4-19 
P A R A UNA F A M I L I A acomodada se a l -
quilan los esp léndidos altos de Luz 82, en 
la ú l t ima cuadra al t ranv ía y con todo el 
servicio sanitario. Se componen de sala, 
comedor y tres cuartos, y un cuarto m á s 
en la azotea. 10881 8-19 
Aguila 184, altes, entre Corrales y Glo-
ria. E n casa particular, se alquilan dos 
habitaciones, juntas ó separadas. No hay 
m á s Inquilinos. 10849 8-19 
S E ~ A L Q U I L A N los altos de Ancha del 
Xorte 162, acabados de reodlñcar, con sala 
y cuatro amplias habitaciones, escalera de 
mármol y vista al Malecón. Informes, I n -
dustria núm. 31. 10842 4-19 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magní f icas habitaciones en 
la casa m á s fresca y c ó m o d a de la H a -
bana, acabada de fabricar, p r ó x i m a á to-
dos los teatros. H a y luz eléctrica' en to-
das las habitaciones y magníf ico servicio 
sanitario. Precios módicos . 
2553 1-S. 
V E D A D O 
E n diez centenes se alquila ta casa de 
moderna, cons trucc ión situada en la calle 
Quinta núm. 19^, entre H y G. L a llave á 
la vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
10632 20-14 S. 
C E R R O 5 5 9 
Casa moderna, en esquina, con cochera. 
Se alquila. 10611 V J - l t 
P A U L A 50, bajos, se alquila. L a llave en 
la bodega esquina á. Habana. Informan, 
Amargura 77 y 79. 10420 15-8 
8 E A L Q U I L A N 
los preciosoK y modernistas bajos de 
Cárdenas 63. 
1 0 4 7 5 1 5 - 9 
S E A L Q U I L A el piso principal, izquier-
da, de Inquisidor 35. Informan, Oficios n ú -
mero 88. 10387 l ó - S 
V E D A D O , calle C en'cre 19 y 21, con seis 
cuartos, ouarto dó criado, garage, dos ba-
ños, ins ta lac ión e léctr ica , Jardlr. y demás 
comodidades. Informes en la misma, altos. 
10243 ' 26-4 Sp. 
É Ñ - S Á ^ N ^ m ^ Y l ^ a M - V z , nn gran solar 
con caballerizas y accesorias, propio para 
cualquier industria, se alquila en 12 cen-
tenes. L a llave allí mismo. Para infor-
mes y trato en Calzada 69, panadería " E l 
Corazón de Jesús ," Te lé fonos , 9340 y 
A-1004. 10875 4-19 





S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A C T 
Y E L E G A N C I A 
Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s na . 
r a d o b l e v i s t a d e K l i Y T O K Sa-
les Co. , q u e s o n : 
Ver p r t M i t e Mená l i s -
• fancia. Ver perfectísiiMeníe 
M oe corea. No rae las ra-
yes diTisorias. 
Unicos Bifocales qne no n i o t e ^ 
E L A U f t E f t D A R E S 
O B I S P O .14 
Opticos Científicos. Recoiiociü la vista iratls 
2535 ] .g 
C A M P A N A R I O 1 4T 
r a s i e s q u i n a á R e i n a 
Se alquilan los bajos do esta fresca rasa 
que se componen do sala, saleta. 4 cuartos' 
baño y d e m á s cfunodidades modernas. [V 
llave en los alt'><5. Informan. .Malecón es-
o.Jina á. Campanario, Te lé fono 2130 y au-
tomát ico A-175S. 107S8 S-17 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Jesús^dS 
Monte 673, muy espaciosa, con jardín, o», 
chera y todas las comodidades propias p». 
ra familia de susto. Llaves en la misma. 
Informes, Mercaderes 27. 
J_0782 8-17 
E S T E V E Z 88.—Se alquila una casa ^ 
dos mil metros de superficie, para almacén 
ó alguna Industria, muy barata. P.eleren-
das . Obispo SO. 10654 «.14 
Propia para establecimiento ^ 
Se alquila una esquina. Empedrado y 
Villegas. 1076(1 S-17 
I S P L E N D I D O S B A J O r 
Para familia de gusto se alquilan los da 
la oasa Conoordia 44, esquina & Manrique, 
sumamfrte frescos é h ig iénicos , compues-
tos de zaguán , saleta do recibo, '-ala ern 
cielos rasos, cuatro niag-níflcas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique, jar-
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
demás servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. Pani informes, 
su duefío. en los altos. 107S0 8-17 
A L T O S M U Y F R E C O S 
$37.10 oro. Monte 69. esquina á Indio. 
L a llave en e r bajo, bodega. Su dueño, 
Obispo 72, Te lé fono 635, A-2523. 
10768 S-17 
S E A L Q U I L A una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada para 
establecimiento. Informan á todas horas, 
Suárez, Trfiesta y Ca. . Tenientp Rey 27. es-
quina á Aguiar. Te lé fonos 978 y A-SlOn; 
C 2662 Sbre. Ifi 
S E A L Q U I L A . - - P a r a e] día r . quedará 
desocupada la casa Mercaderes nfim. 7, pro-
pia, para un sran a lmaoén de víveres ú otro 
Eiro; el punto no lo hay mejor. N'o habrH 
Inconvenierto en dar contrato. Informan 
en Baratillo núm. 1. 
10739 20-16 S. 
X T o d <a c i o , 
ís« alquila la espaciosa casa con instala-
ción moderna, calle 11 núm. 31, casi esqui-
na á la calle 6, compuesta de 6 habitacio-
nes espaciosas, sala, saleta, baño, cocina, 
buen patio, cortal y jardín, todos los pi-
sos de mosá icos . L a llave en 11 entre 4 
y 6. on la misma informan, en Xeptuno 
39 y 41. I.a Repente. 10738 8-16 
S E A L Q U I L A N de una á tres habitacio-
nes, juntas 0 separadas, con todo servicio, 
barat í s imas , á personas de referencias sa-
tisfactorias. Kgido 2B, entresuelos. 
10882 4-19 
S I N E S T R E N A f t . — S e alquilan precio-
sas habitaciones, con 6 sin muebles, á 
precios limitados, con referencias. San R a -
fael 55. altos. 10845 4-19 
S E A L Q U I L A N , acabados de restaurar, 
los elegantes y c ó m o d o s altos de Manri -
que 76, casi esquina á San Miguel, en, 16 
centenes. Son muy ventilados y están pró-
ximos á 3 l íneas distintas de los carritos. 
Tienen hermosa escalera de mármol , pisos 
de mosá lcos , comedor, sala, cinco cuartos, 
do5 m á s para criados y d e m á s servicios 
modernos. L a llave en los bajos. Infor-
mes. Ferreter ía Galiano y Xeptuno. " E l 
Llavín. 10691 . 9-15 
S E A L Q U I L A , Indio 19, en $21.20. L l a -
ve al lado, esquina á Monte. Su dueño. 
Obispo 72, Te lé fono 638, A-2528. 
10817 . , 6-18 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos.- acabados de construir. L e a l -
tad 148, á cuadra y media de Reina, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, patio y 
traspatio y todos los d e m á s servicios. P i -
sos de mosá icos . ins ta lac ión eléctrica. L a 
llave en los altos. 10816 6-18 
SE A l Q U i U 
la casa Calzada del ("erro 514. f.a llave é 
Informes en la misma ó en-San lenacio 82. 
entresuelos, de 9 S. 11 a. m. Te lé fonos 478 
y 6223. 10808 10-18 
SE ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de ía casa 
Cuba 93, entre Luz y Acosta. L a Uavo en 
los bajos é Informan en San Ignacio 82, 
entresuelos, de 9 á 11 a. m. Te lé fonos 478 
y 6223. 10807 10-18 
L u z n . I 9 
Se alquilan, en 11 centenes, estos c ó m o -
dos bajos, de moderna construcc ión, con 
todos los servicios sanitarios y toda clase 
de comodidades. Informan en San X i c o l á s 
136, altos, Te lé fono 1368, A-2009. 
10784 / 8-17 
V E D A D O . — S e alquila, calle quinta n ú -
mero 99, entre 6 y 8. la casa de moderna 
construcc ión, con sala. sa .¿ ta . cuatro cuar-
tos, baño, dos inodoros, patio, cocina. Se 
da barata. Informan en el n ú m . 101. 
10802 8-18 
S E A L Q U I L A N dos casas en la parte 
alta del Vedado, en la calle 25 entr^ B a -
ños y F , se componen de sala, ante sala, 
comedor. 4 habitaciones, baño. Inodoro, co-
cina, jardín, etc. L a llave é Informes en 
F entre 2B y 27. 10823 12-18 
Se alqullaji. juntos ó separados, los es-
paciosos y ventilados altos, compuestos de 
sala, saleta, seis grandes habitaciones, cua-
tro pequeñas , amplio comedor, cocina y de-
m á s servicios; y los entresuelos, con una 
gran sala, espacioso comedor, cinco gran-
des habitaciones, tres p e q u e ñ a s y d e m á s 
servicios. Informan rz. los bajos. 
1073$ 10-17 
E N T R E S U E L O S 
-So alquilan uno»! con dos habitaciones, 
vista á la calle, ventanas á ambos lad^?. 
asrua. retrete y entrada Independiente, en 
Empedrado 15. 10718 15-16? 
— S E ÁLQ U I L A T a rasa ñ ú m / f a T e la ca-
lle de la Amistad, amplia y con los. ade-
lantos modernos: 5 cuartos, sala y come-
dor de mármol . Impondrán en Cerro 525. 
10713 10llíL 
V E D A D O t — S e alquila" la" rasa calle H 
núm. :16, entre L í n e a y 11. compuesta de 
sala, .«aleta, galería, comedor,' 5 cuarto!1, 
dos bafios, cuartos para criados. Infor-
man en la misma de 8 á 12 a. m. 
10710 . 8-11 
S E _ ALQÍ Ü LA N i os alto s -d e ríforla í i 
modernos, con todas las comodidades. 
calera de mármol independiente, l-lav*^ 
en los baios. Informes, Mercaderes 2.. 
10743 _ _ _ ± Í L . 
^ ' É ^ ' L Q U Í L X Ñ los moderñoT y muy- bo-
nitos altos de Cárdenas núm. 39. í'la';'e, 
en el café del lado. Informes: Mercade-
res 27, ferretería. 10744 
^ S E A L Q U I L A N los bejos de'Xeptuno nú-
mero 74, 011 14 centenos. Informan en 
Anteojo," Obispo 28, Te lé fono 510. 
10757 81 _ 
8-16 
V E D A D O . — S e alquila, on 1.1 centenej 
la casa callo ]0 esquina ú torcera. 1011 
saleta, comedor, galería. 5 cuart.oS . i f ^ l 
y dos altos, pisos do mosá icos . Jard.n 
frente .r costados. L a llave en la acC*l 
r ia dol fondo, por tercera. 
10711 
8 E ~ A L Q U I L A T E n 10 cent ira ^ 
tableoimiento, el piso baj.. de la casa ^ 
núm. 8, acabada do fabricar. L ' z'1 
informes, l.uz esquina A San l?̂ A • / ^ 
dftga. 10666 _ 1 6 ^ ¿ -
1 0 0 P E S O S 3 
le producen 10 pesos mensuales, l?ic.n '"¿g 
rantizados. LUríiase á Cuba 32, ^ ' " f i 
C 2610 VJ** prés tamos núm. 5. 
de S E A L Q U I L A N los altos y hajoS; 
casa acabada de fabricar ludusti 1' (-3(c. 
mero 113, entre Xeptuno y v un 
los altos compuestos do 7 cuarto? • ^ 
gabinete, sala, antesala, comedor. Pra"fn;¡ . 
ño. baño para criados, agua caliente, ^ 
talaci^n do luz e léc tr ica y gas: >' p,. 
jos compuestos de cinco cuartos y v -^o»! 
ra criados, sala, antesala. rr'rr,p^or.*"¡nfor-
confort que los altos. L a llave c 
mes en E l Encanto. in 1? 
C 2645 
" " s I ^ A L Q U T l A N los ventila^ - a^bl** 
San José 44. con sala, corr edor. re ^{e' 
5 habitaciones y servicio sanitario ,jentí. 
to, en 8 centenes, entrada indepcna 
Informarán en los bajos. s,f? 
10678 —— 
~ S E A L Q U I L A N unos altos ^ ^ i T ^ 
un matrimonio sin niños. In formal» '^ 
Luz 3L 10688 —^"TÍ 
S E A L Q U T l Á Ñ T T o s " b a j o s de V i r t u ^ , . 
L a llave en la bodega de al lado, n 
rán en Consulado 24 ó en Empeo 
cuarto núm. 29, de 1 á 4. 
10680 
34. 
S E A L Q U I L A la planta alta df\.IaBeir> 
Campanario núm. 150. entre Saiuo •cuar:.K= 
compuesta de. sala, saleta y c'nc08fi co*** 
L a llave é Informes en Prado »». Güt. 
Animas y Trocadero, Francisco « c . 
^ ü l ^ r - ^ r ^ 
S E A L Q U I L A la casa -^uf 
núm. 624. á media cuadra del. ^ned**1 
compuesta de sala, sois cuartos > ' er,tr« 
L a llnve é informes on Prado„p..ec 
Animas y Trocadero, Francisco B«> 9,j$ . 
tnán. 10700 
O I A K T O TM5 L A M A R I N A.—ScKfeff ty de l a m a ñ a - n a — ^ e p t i ^ m b r ? 23 de 1910 
Í i A S O T O E L D I A 
Hay q u e m a z ó n de trapos en la Habana, 
je liquidan las tiendas por reformas; 
«stán los warandoles regalados, 
por el suelo cutreses y retortas, 
v & como quieran, como los pol í t icos , 
madapolanes, sedas, cintas, golas, 
géneros de vestido, sayas hechas 
y gorros por hacer; porque las gorras 
las hay, gracias k Dios, en todas partes 
v se suelen poner de todas formas. 
Hay quemazón de trapos, de pol í t icos , 
de oradores fonógrafos , de bocas 
(j'spuc-stas k tragarse si las dejan, 
que sí las dejarán, el sursum corda, 
concejales que tienen el concejo 
asI como un negocio que se explota, 
y licurgos capaces de hacer leyes 
para cambiar el sol por cualquier cosa. 
Hay q u e m a z ó n de todo, caballeros: 
quemazón de mentiras, de camorras, 
de traiciones, de farsas, de embelecos, 
de miserias. Liquidación forzosa 
de dignidades por chupar dos años , 
otros dos años de la miel sabrosa 
del presupuesto, sin quebranto alguno, 
sin sudores, sin penas, sin zozobras. 
Hay q u e m a z ó n de trapos en la Habana, 
se liquidan las tiendas por roformas 
igual que los pol í t icos que tienen 
reformadas ha tiempo muchas cosas. 
C. 
. G A C E T I L L A 
¿ C u á n t o s co lores h a y ? — 
C h c v r e u i en s u m a g n í f i c a c las i f i ca -
c i ó n , a n o t ó m á s de c a t o r c e m i l y r e a l -
mente s i no podemos d i s t i n g u i r e s t a 
r a r i e d a d i n f i n i t a de m a t i c e s , es p o r 
que nos f a l t a n p a l a b r a s con q u é ex-
p r e s a r la d i v e r s i d a d s in fin de s e n s a -
ciones v i s u a l e s que r e c i b i m o s . 
S i n e m b a r g o , s e r í a de g r a n u t i l i d a d 
u n a t e r m i n o l o g í a p r e c i s a de seme-
j a n t e m a t e r i a , no s ó l o p a r a los a r t i s -
tas y los l i t e r a t o s , s ino m u y espee ia l -
mente p a r a los sabios que n e c e s i t a n 
d e t e r m i n a r con p r e c i s i ó n los co lores , 
y a se t r a t e de un insecto , de u n a f lor . 
6 de u n hongo , 6 b i e n t e n g a n que ex-
p r e s a r l a t o n a l i d a d de la p i e l de u n 
ó r g a n o , de u n a m u c o s a , ó de u n a se-
c r e c i ó n Ó de l a s f a se s de u n a r e a c c i ó n 
q u í m i c a u n poco d e l i c a d a . 
E l C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l de ps ico -
l o g í a de G i n e b r a h a dec id ido e m p r e n -
d e r el e s tud io de l a e s c a l a g e n e r a l de 
los co lores . 
E l t r a b a j o e s t á c o m e n z a d o y e l 
" C ó d i g o de los c o l o r e s , " deb ido á 
l a c o l a b o r a c i ó n de u n q u í m i c o de los 
G o b e l i n o s , M . V a l t t e , y de u n h á b i l 
e d i t o r de a r t e , M . K l i n c k s i e c k , p e r m i -
te y a d e s i g n a r f á c i l m e n t e dos m i l m a -
t i ces d i s t in tos . 
T ó n i c o d i g e s t i v o . — 
E n e s t a é p o c a idte I n e h a por l a exis-
t fnoia . ol t r a b a j o i n t e l e c t u a l y f í s i c o 
produce e l agotamiento de l s i s t eMa 
nervioso por exceso de l f u n c i o n a l i s m o 
en el cerebro, deb i l i tando e l e s t ó m a g o . 
So impone e l uso de u n tónico-digesti-
vo y el ú n i c o que s i e m p r e t r i u n f a es e l 
E l í x i r E s t o m a c a l de S á i z de C a r l o s . 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
C i n e m a t ó g r a f o y c o m e d i a s . — F u n -
c i ó n d i a r i a p o r t a n d a s . — E s t r e n o de 
p e l í c u l a s . — A l a s ocho: v i s tas c i n e m a -
t o g r á f i c a s y p r i m e r acto de l a c o m e d i a 
Sm-icio Obligatorio. — A las n u e v e : 
t a n d a doble con e l segundo y t e r c e r 
acto de Servicio Obligatorio. 
í i b a n T e a t r o P a t r b t . — « 
C o m p a ñ í a de O p e r e t a y Z a r z u e l a . — 
A las ocho: E l País de las Hadas. — 
'A l a s n u e v e : es treno de l v i a j e f a n t á s -
tico en u n acto y c inco cuaxiros t i t u l a -
do De la Habana, á la Luna. 
A l b i s u . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a E s p a ñ o l a 
P u r a M a r t í n e z , d i r i g i d a p o r e l p r i m e r 
actor A l f r e d o del D i e s t r o . — F u n c i ó n 
d i a r i a por t a n d a s . 
A las ocho: L a Revoltosa. — A la s 
nueve : Enseñanza Libre.—A las d i e z : 
La Mazorca, Roja. 
T e a t r o M a r t i . — 
¡ C i n e m a t ó g r a f o y Q u i n t e t o J a p o n c s i -
¡ta. — A l a s o c h o : E l Fenómeno. — A 
¡las n u e v e : E l Ahorcado ( e s t r e n o ) . — 
'A las d i e z : E l Fantasma, de Atares. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro.— 
G r a n C o m p a ñ í a de O p e r e t a , y Z á r -
p e l a en c o m b i n a c i ó n c o n e l C i n e R o -
sas. — F u n c i ó n d i a r i a por t a n d a s . — 
A las ocho: t re s v i s t a s c i n e m a t o g r á -
ficas y l a z a r z u e l a L a Corría, de Toros. 
. — A las n u e v e : t re s p e l í c u l a s y l a z a r -
zue la María d-e los Angeles. — A la s 
d i ez : v i s tas y l a z a r z u e l a E l Bateo. 
A l h a m b r a . 
G r a n C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — 
A las ocho: Gloria 6 L a Reina de la 
Canda. — A las n u e v e : L a Venta de 
'Vetw 6 E l Xegocio del Canal. 
A l final de c a d a t a n d a se p r e s e n t a r á 
el a p l a u d i d o t r í o Los Randoic Bros. 
R e c i b i d o s ú l t i m a m e n t e en " L a H o -
« o r n a P o e s í a - . " 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l P ú b l i c o , l o s 
í o m o s . p o r L-ópez . 
' L e g i s l a c i ó n H i p o t e c a r i a , por M a r t í -
S a n e a m i e n t o de p o b l a c i o n e s , por 
^ a j ^ o . 
S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s , p o r E s t a -
cen. 
T r a t a d o de l a p r u e b a e n m a t e r i a 
^ i n u n a l , por M i t t e r m a i r e . 
í^a L e y H i p o t e c a r i a , dos tomos , p o r 
^r-niez de l a S e r n a . 
P r o c e d i m i e n t o . C i v i l v C r i m i n a l 2 
ÍOmos . p o r L ó p e z M o r e n o , 
^ i t r - r a t n r a E s p a ñ o l a , dos tomos, 
vor K o v i l l a . 
D e r e c h o M e r c a n t i l , dos tomos , p o r 
C o n s t a a s . 
C a r r e t e r a s y F e r r o c a r r i l e s , p o r B a r -
z a n a l l a n a . 
E l M a q u i n i s t a N a v a l , d o « tomos , 
p o r J . A , M o l i n a . 
H i s t o r i a ' G e n e r a l , p o r S a l e s y 
F e r r é . 
S o c i o l o g í a , G i d d i n g s . 
A r i t m é t i c a y A l g e b r a , por P i c a -
tosto . 
T a b l a de L o g a r i t m o s , p o r Q u e i p o . 
C i e n c i a P o l í t i c a , p o r B u r g e s s . 
H i s t o r i a de l a L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a , 
p o r K e l l y . 
T r a t a d o de O b s t e t r i c i a , dos tomos, 
p o r R i b e m o n t . 
D e r e d h o I n t e r n a c i o n a l p r i v a d o , 6 
tomos, por F l o r e . 
L e y H i p o t e c a r i a , 1 tomo, pos M a s y 
IMonzo. 
D e r e d h o R o m a n o , 2 tomos, por H i -
ñ o j o s a . 
• L e g i s l a c i ó n H i p o t e c a r i a . 2 t o m a s , 
p o r D í a z M o r e n o . 
C a r r e t e r a s y F e r r o c a r r i l e s , p o r 
P o n t e . 
T r a n s f o r m a c i ó n d e l E s t a d o , por 
i D u g u i t . 
L a G i m n a s i a p a r a todos, por K u m -
l i e n . 
P a r t i c i o n e s de H e r e n c i a , p o r V i l l a -
lobos . 
^Resis tencia de m a t e r i a l e s , dos to-
mos, por A r c e . 
T)erech(? P e n a l , dos tomos, p o r S i l -
v e í a . 
A g r i c u l t u r a , 2 tomos, p o r R e q u e j o . 
I n s t r u m e n t o s p ú b l i c o s , por Z a r -
zoso. 
• L e g i s l a c i ó n H i p o t e c a r i a , t res tomos, 
p o r B a g l e i t o . 
C a r r e t e r a s , 1 tomo y 1 a t la s , p o r 
(Pardo . 
¡ R i v c r i t a , M a x i m i n a . E l id io l io d3 
un en fermo, por A r m a n d o P a l a c i o 
V a l d é s . 
B o y , por P . L . C o l o m a . 
e e j n n n c A B o s . 
T E A T R O " P A R I S " 
D E P U E N T E S G R A N D E S 
VA s á b a d o 24 de Septiembre, »e pon-
drá en escena por primera vez " L a P a -
sionaria," dirigida por el primer actor Ge-
rardo de Artecona y como primera actriz 
Carlota Zarao. E l domingo, 25, se pondrá 
"Juan José ." T a t iuedarán -satisfechos los 
vecinos de Puentes Grandes. 
' llOÍO 1-23 
£ 1 p e q n e f í o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
GERARDO DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A I U ) G A D O S 
E s t u d i o : 8 a u I g n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A J l . 13. 
ÁDálisis ie o r í i 
l iberator ia Bae tcr la l é s f e* 4e la crta lva 
Mé41«*-«,«trtoKte« «« U H a b a » 
Fumérnén *a JCST 
S« pracUMa %aAUsia de «rtaa. r«v«ta*, 
«a«rro. leeka. «Laa, a t e etc. Prada I M . 
2567 1-S. 
J O A Q U I N V . R O B L E N O 
P R O C U R A D O R P U B L I C O 
Cárdenas . 
Jerez y Ayl lón . 
C 2679 26-21 S. 
DOCTOR M. MARTINEZ AÍALOS 
M E D I C O CIRUJAN'O. Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grátls á los 
pobres, los lúnes, Te l é fono 1573. A-4934. 
10169 26-3 Sp. 
S. GaacioBello y Arango 
A B O U A i > 0 . H A B A N A 7 J 
TWLJCrOVO 1«> 
2604 1-S. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 12 á 2. E n f e r m e d a d e s d e Softo-
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C 2677 26-21 S. 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la L r n j a d« Comercio. 
Se e fec túan a n á l i s i s industriales y bioló-
gioos de todas clases.—Edificio de la 
L o n j a 532 
10109 78-2 Sp. 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
CATKDRATXOO £>M LA X m r T W t H B a D 
GARdAHTA NARIZ T OIDOS 
Ncptune I f l 4e 1S a S tete* 1a« 4taa «x-
cepte lea domingos. Coniultaa 7 oyaracionM 
«n el H*«pit*l Merced»*. lu«*«. miércoles y 
viern*» 1 1»« 7 * • U BaaBaaa. 
2491 1-S. 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapía 
De regreso de su viaje ofrece al pú-
blico y á su clientela zu nuevo gabinete, 
dental, instalado con los adelantos m i s 
modernos. 
10770 26-17 S. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C O L I S T A 
Consultas en Pr»4e i»5. 




San I c s a c l * *«. prai . T e l . S i l . fie l á t 
2.-05 I"3-
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . G o o s a l t de l 'J ¿ 3 
X j X J Z Í 1 0 -
2502 1-S. 
DR. GÜSTAYO LOPEZ 
ftafermedades del cerebro y de los nerrloe 
Consultas en Beiascoata próxlajo 
« Reina 4e 12 a 2. — Teléfono U S » . 
249S 1-S. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en ICÜ pa í se s más adelantados v 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputado» fabricantes S. S. ".Vhité 
Dental é Ingleses Jesson. 
Freeioa de los trabaje» 
Apl icac ión de cauter'os. . . . $0.20 
U n a extracc ión „ 0̂ 50 
U n a Id. sin dolor N 0̂ 75 
Una limpieza \'t {.Bt 
U n a empastadura !, 1.00 
U n a id. porcelana » 1.60 
U n diente espiga „ r.OO 
Orificaciones desde J1.50 á. . .,3.00 
U n a corona do oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 p í a s . „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id 6.00 
Una id. de 7 á 10 id 8.00 
U n a id. de 11 á 14 id. , . . . $12.00 
Los puentes en oro á razOn de 4.24 por 
piena. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
eultas de 3 á 10, d» 12 & 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2506 i - s . 
DR. JUAN N. DAVALOS 
L A M P A R I L L A 34 
_ Medicina en general.—Especialidad en 
Niftos y afecciones del pecho. Horas de 
consulta: todos los días de 12 á 2. 
10620 26-14 S. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático 4e Is Escuela de Medicina 
U A S A G S V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 1. Neptano udmero 41, 
bajo*. Te ié fen» 1461. Gratis sólo lünes y 
m í ^ ' c e l e s . 
2509 i - s . 
D r . P a l a c i o . 
Eotermedadfea de Seftens. — Vías Urlns-
ri«o- — Ctru.1la ea gcaerai.--Consultas de I I 
* *• — San LAaa'o 24«. — T e l é f o M 1141. 
« n t l e a loa »abre«. 
2497 i - s . 
1 3 x - , I S T x x f i L e z ; ^ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
3 B C » " l 3 a . n . f i t tJL. l i o 
Polros deatrificoa, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 4 5. 
10474 25-9 8. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo^teida d* la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hokpltai 
NÉm. I.—-Consultas de 1 A I . 
C A L I A N O 10. T B L K F O N O 1131 
2496 1-S. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de Par í s y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á B. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2514 1-S. 
L A B O R A T O R I O 
ciAmco- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T K L A X. I O I 
e n t r « M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se prartif a n a n á l i s i s de or ina , espatos, 
MOjjrr , leche, r i cos , l icores, agaas, abo-
•««, miaeraiee, materias, grasaa, azú* 
cares, e tc . 
A N A L I S I S D K O R I N E S ( O O R I P L E T O ) : 
espatos, sangro 6 leche, dos pesos (92.) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
2512 l -g . 
D R . J U A N A M T I G A 
Especialitita en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades d; las Señoras y Nl-
fio«. Consulta* de 1 & 3 p. ra., San Ml-
gruel 130R, Teléfono 1005. 
2482 1-S. 
D r . M a n u e l V . B a u ^ o y L e ó n 
MMIeo-OlrnJaae 
Consultas d-» 12 a 8 todos los días, we-
nos los dominaos. D^llpado. par renuncia, 
de la DlrecctOn de "Jovadonga, puede de. 
dicarse con mayor asiduidad i, su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 112. 
2279 15«-28 J l . 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de N iño s 
Consultáis de 12 á 3.—Chacón 31, esqulni 
& A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910, 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —- Curación r&p!da. —• 
Consultas de 1! á 3. — Telé fono 164. 
L t T "TV M E R O 40. 
2486 1-S. 
D L FRÁNCISOO J. DE Y E L Í S 3 3 
Enfermedades del CorasOn. l'ulmone*. 
Nerrleea*. Piel y Venéreo-sif!1ftlcas.-ConsaI-
tas de 12 á 2.—Dícs festlros. de 13 fc 1.—. 
Trocadrro 14.—Teléfono 459 y A-1042. 
2483 l - s . 
DR. C. E . F I N L A Y 
Capeelallsta ca saCeraiededes de lea ojee 
7 de los elAaa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1690. 
D O M I C I L I O . Vedado, 17 y 3.—Teléfona 
núm. 9269. 
2488 1-S. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Matas 7 Barraqué —NOTARIOS. 
A M A R G U R A 32. 
C . « 312-1E. 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clruj la en jenc-a l . Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50, Te lé fono 29C 
2507 1-S. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifl-
Hticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158. 
2480 1-S. 
D R . A D O L F O K E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de P ar í s , y por «1 
anál i s i s de la orina, sangre y m i c r o s c ó p i c a 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74. altos. Teléfono 374. 
2495 i - S . 
D o c t o r J - A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crlanfíeras. 
Consulado 121. C O N S U L T A S de 12 á 1 
2411 • 1'3-
DR. GALVEZ &ÜILLEM 
Bapeclallsta en slfilla herí-las. impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 4». 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2S64 1-S. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. O'Reilly 100, de C á 4. 
C 2475 26-4 Sp. 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Tuasnltas: Loa 15. de 12 A S. 
2490 1-S. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLilSSU 
Ol-ectei Se la Caati de Saina 
de 'a Aaa^iacidB Oaaai 
C I R U J I A G I N K R A L 
Consultas diarlae de t A 3 
Lealtad número 36. Te lé fono H t S . 
2489 i . s . 
DR. H. ALVAREZ ART18 
E N ' F E R M E O A D F ^ D E L v̂ GARGAJÍTA 
N A R I Z r OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
2503 i .s ' . 
B U . C -ONZALO A R O S T E j U I 
U>-dict oe La Caaa oe 
B t r u c í ^ e r l a y Materu^/aa 
Especialista en i_« enfermedades ios 
niftos. m'dlcss ¡r qulrftr^lcas. 
Consultas de 12 a 2. 
Ar'T'TAR 108Vt. T E L E F O N O !«!A 
2493 l - s . 
D r . R . G U I R A L 
o c u L u n a 
Consultas para pobres |1 al mee la ees-
cripclAn. Horas de 12 ft 2. Consultas parti-
cular»; de 2 y asedia i 4 y medía . Manri-
que 78. entre San Itaíaei y San J o s é . Telé-
fono 1334. 
2494 1-S. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 3 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
2501 i - s . 
D - P e r d o m o 
M a s urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, SIflies tratada por In-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
2*84 l - s . 
P o l i c a r n o L u í á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , principe!. 
Te lé fono 3314. 
2262 62-1 Ajt. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente par» operaciones de los ojos 
Dietas desde un sacude en adelante. Man-
rique 73, entre dan Rafael y Baa José . Te-
léfono 1SS4. 
2508 l - s . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2513 l - s . 
DOCTOR ALBALSSEJO 
Medicina y Cira i la.—Coasaltas da U i «. 
Pobres jrratis. 
T e l e f o n o 9 Í Í 8 . 
2511 
C o m p ó r t e l a I O I . 
1-S. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S 1 F 1 L . B S , S A N O R I O 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por Bistemaa 
m o d e r n í s i m e s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A P I A N U M 3 3 1 0 91 
T E L K Vi > N O \ U M , 5 3 1 4 
2485 1-S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especial ista en eniermedades del e s t ó -
mago é Intestinos segrún el procedimiento 
de los profisores doctores Hayem y Wln-
ter, de Par ís , por el aná l i s i s del Jugo Káe-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
2500 1-S. 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A C O N M i -
cha práct ica , d& clases de ing lé s y de ins-
trucción elemental en español . Precio á 
domicilio, $10 Cy. al mes. una hora, tres 
veces á la semana. Dirigirse por escrito 
al Hotel Alcázar , Prado y Dragones. 
10983 4-22 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33.—Directora: Miles Msr-
t inon.—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas, español , f rancés é inglés . Se ad-
miten externas y medio pupilas. Se faci-
litan prospectos. 
10864 16-20 S. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o , para aprender ing lés . Da cia-
ses en su Academia y 4 domicilio. San Mi-
guel 46. ;.Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma ing lé s? Compre usted el 
"Método Nov í s imo ." 
10851 13-19 
MISS M A R Y M I L i r 
Profesora de ing lés y francés . Prado n ú -
mero 101. 10804 8-18 
Gran Colegio de n iñas . Obispo 39, Haba-
na. Directora y propietaria Otil ia U . de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucc ión com-
pleta, idiomas, español , f rancés é inglés . 
Se facilitan prospectos. 
C 2666 26-18 S. 
I F ' T J ZKT I D A . O I O H W 
DEL MAESTRO VILLAJE 
Escue la Elemental de Artes Liberales y 
Oficios, á cargo de ¡a Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del País . Manrique 53, Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
Dibujo natural. Elemental y superior. E s -
cultura.—Modelado en barro, yeso y ce-
mento. Arte decorativo.—Industrial y su-
perior. Carpinter ía en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 11 m a ñ a n a y 1 á 4 
tarde. Desde doce a ñ o s de edad en ade-
lante podrftn ingresar en 'a Escuela. L a 
e n s e ñ a n z a es grát is . Aurelio Melero, D i -
rector. A. Sp.-lO 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za. Ar i tmét i ca Mercantil y Tenedur ía de 
Libro». Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6f, 
esquina á San Nico lás , altos, por San N)< 
rolas. 
I R 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E I ? Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué env ía usted sus hijos al Nort 
na educac ión como aquí, en la Habana? ¿ 
damente como aquí, en la Habana? 1 Est 
rar ambiente de sanas influencias? ¿ E s 0 
Norte? E i C O L E G I O D E S A N A G U S T I 
preguntas. Pida usted un Cs tá logo . 
E l objeto de este plantel de educación n 
de los alumnos con só l idos conocimientos c 
inglés , sino que se extisnde á formar su c 
nizando con todas estas ventajas las del c 
que se refiere á la educac ión científ ica la C 
siendo elevada y sól ida y conforme - to 
derna. Hay departamento especial par?, lo 
Ss admiten alumnos externa*- w medio p 
fugar el día 5 de Septiembre. E l idioma o 
señanza del castellano tiene el Colegio re 
L a e n s e ñ a z a que se da en el Colegio co 
rrera de Comercio y el Curso preparatori 
especial esmero en la expl icac ión de las M 
rreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E " E L P R O S P E C T O . 
a? ¿ S e r á posible que reciban allí tan búa-
Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
á usted seguro de que allí hayan de respi-
conomia para usted enviar - - hijos a 
N responde satisfactoriamente ted=s estai 
o se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
ientíf icos y dominio completo del idioma 
orazón, sus costumbres y carácter , armo-
nveniente desarrollo del organismo. Pop M 
rporacicn e s tá resuelta á que contmui 
do con las exigencias de la pedagog;» mo-
s niños de 6, 7 y 8 años , 
ensienistas. L a apertura de curso ' m d r í 
ficial del Colegio, es el inglés; para la en-
putados Profesores españoles , 
mprende los Estudios elementales. ía C a -
o para la Escuela de Ingeniería, y se pone 
a t e m á t i c a s , base fundamental de las ca-
TELEFONO f A . 2S74 
\ 971 
F A T H E I Í M O Y N I H A X 
D i r é c t o r 
A P A R T A D O 1056 
16-S. 
M Colegio " C E R V A N T E S 
A n j f l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
1? y 2 í E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o -
m a s . — C a r r e r a s E s p e c i a l e s . — S e a d m i t e n 
internos , medio y tercio internos y ex-
ternos. 
S A N N I C O L A S 1 
10457 13-9 
S F S O L I C I T A . P A R A C O R T A F A M T -
lia, nua buena cocinera, blanca ó de color, 
que resida en el Vedado. Calle 17 núm. 12, 
entre L y D, darán razón. 
11045 4-23 
FRUNCI 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, H a b a n a . — T e l é f o n o 1419, 
A-41T4. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
2554 1-S. 
Colegio "María Teresa Cornelias" 
D E 1? Y 2» E N S E ^ A I s Z A 
P A K A N I Ñ A S 
C o n s u l a d o 9 4 , a l t o s . 
e n t r e T r o c a d r r o y C o l ó n 
E n s e ñ a n z a elemental, superior y prepa-
rac ión de maestras. Idiomas Inglés y F r a n -
c é s obligatorios y quedan incluidos en la 
pens ión . Se admiten ptipllas, medio-pupi-
las y externas. Se facilitan prospectos. 
C 2618 15-10 S. 
LIBROS t 
P A R T E S D I A R I O S 
de altas y bajas en las casas de inqui-
linato. Se venden en Obispo 86, l ibrería. 
11003 4-22 
A R T E S ¥ 
Se cstirpa por completo, 20 a ñ o s de prac-
tica. Aviso Bernaza 10. Informes g a r a n t í a 
á sa t i s facc ión . Te l é fono 3,278. García. 
10790 8-17 
M m de Coríe Parísíéi 
Sistema Martí. Profesora con titulo, se-
ñor i ta Rosa María Pérez . Clases de 1 á 3 
todos los d ías $5.30 oro y tres d ías á la se-
mana $3 mensuales. Pagos adelantados. Se 
promete enseñar pronto y bien. Monte 32, 
altos. 10291 27-6 S. 
S E HA E X T R A V I A D O U N A P E R R 1 T A 
F O S T E R , blanca, con manchas canela en 
la cabeza y lomo, tiene un collar dorado. 
Se gratifica á, quien la entregue 6 de ra-
zón en Neptuno 48, Casa del Dr. Ferrán. 
10838 4-19 
m u m m m 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
peninsular para limpieza de habitaoloner, 
y repaso de ropa. Línea 6 novena, n ú m . 9J. 
11041 4-23 
C O M I D A S A D O M I C I L I O D E L A C A -
sa Hotel situada t-n Galiano 75, acredita-
da hace 10 años . No es tren de cantinas. 
Servicio correcto. Te lé fono 1461 y A-4014. 
11038 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A -
nos que sepa cocinar para un matrimonio 
solo. Se prefiere una peninsular que duer-
ma en la co locac ión . Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Habana 157, altos, entre Luz 
y Acosta. 11033 4-2S 
C R I A D A Q U E S E P A Y Q U I E R A S E R -
VI r, buen sueldo por buen servicio. 17 n ú -
mero 2. primera cuadra. Crucero. Vedado. 
Te lé fono 9154, a u t o m á t i c o F-1547. 
11031 1-23 
L A V A N D E R A . R O P A H O M B R E . P L A N -
char driles, referencias indispensables. 
Buen sueldo por buen s e n icio. 17 núm. 2, 
primera cuadra. Crucero, Vedado, T e l é -
fono 9154, a u t o m á t i c o F-1547. 
11030 4-23 
UN' C O r i X E R O E S P A S O L , R E C I E N 
llegado, con muchos años de práct i ca en 
Madrid, desea colocarse: 'garantiza su tra-
bajo. Neptuno 32, cuarto n ú m . 8. 
Í1028 4-23 
E N L A M P A R I L L A Núm. 41, altos, se 
necesita una criada peninsular que en-
tienda algo de costura es para corta fami-
lia; ha de saber cumplir con su obliga-
ción y tener quien responda por ella. 
10936 5-21 
" " B A R B E R O R E C I E N L L E G A D O S O L I -
cita co locación. Informarán en Zulueta n ú -
mero 30, Barbería . 
10992 4-22 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E P R I -
mera enseñanza , interno. Monte 87 y 8?, 
" L a Propagandista." 
10990 6-22 
C R I A D O : S E N E C E S I T A U N O J O V E N , 
que sepa trabajar y presente referencias. 
Neptuno 134. bajos. 10988 4-22 
U N A C R I A D A S E S O L I C I T A E N P R O -
greso 26, que sea formal y car iñosa con 
los n iños . Sueldo "tres lulses" y ropa l im-
pia. 10987 4-21 
S O L I C I T A N E N A M I S T A D 28, A L T O S , 
una cocinera: sueldo 3 luises; y una cr ia -
da de manos, 3 centenes, para tratar de 
8 á 10 de la m a ñ a n a . 10980 4-22 
P A R A E L C A M P O : M A G N I F I C O A P A -
rato de carburo "Aurora," en perfecto es-
tado de uso, se vende barato. Villas. San 
Pedro 24, altos. 10961 4-22 
S E S O L I C I T A , E N I N D U S T R I A 116, 
bajos, una cocinera peninsular, y que ade-
m á s ayude á los quehaceres de la casa: 
tiene que dormir en la colocación. Sueldo 
una onza oro y ropa limpia. 
10984 4-^2 
S E D E S E A S A B E R ~ E L P A R A D E R O 
del señor Estanislao López González , na -
tural de España , provincia de Lugo. L o 
solicita su hermano Manuel López Gonzá-
lez. P a r a informes, dirigirse á Monserrate 
núm. 151. 10982 4-22 
D S ] S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PBÑ 
ninsular para criada de manos ó maneja-
dora, no tiene inconveniente en salir a l 
campo y tiene muy buenas referencias. 
Informarán en Suspiro 16. 
10981 4-22 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S . O 
de comedor, en corta familia, desea co-
locarse una jovon peninsular, cumplida y 
con buenas referencias. Galiano núm. 99, 
por San José . 10989 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular ó establecimiento, tra-
baja al gusto de la casa y sabe bien 
oficio, sin inconveniente en ir fuera de la 
ciudad: tiene muy buenas referencias. Per-
severancia 14. 1097S 4-22 
S E S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A P R -
ninsular que sepa bien si: oficio, para un 
central en Matanzas, buen sueldo. Infor-
marán en la calle 11 esquina á G. Vedado. 
10976 4-22 
U N C A P A T A Z V R E P A R A D O R D F ~ L L 
nea, recién llegado de España , se ofrece 
para trabajos en los ingenios, contando con 
suficiente personal y buenas referencias. 
San Pedro núm. 20. 
10974 8-22 
E N P A S E O N ú m . 39, V E D A D O . S E " SO -
licita una criada blanca ó de color para 
cuidar dos n iños . H a de tener buen c a r á c -
ter v traer referencias. 
10972 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A . D E 
buen carácter , que sepa el oficio de criada 
de manos y coser. Se exigen referencias. 
Tres centenes y ropa limpia. Aguiar 38. 
11027 5-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
que trabaja á la criolla y e spaño la y tiene 
quien lo recomiende. Informes en Aguila 
núm. 114 A. 11021 4-23 
~ U N J O ' V E N H E R R A D O R D E S E A ÉÑ-" 
contrar trabajo de su oficio: sabe bien su 
obl igac ión y tiene muy buenas referen-
cias. Razón. N e v e r í a de Alejo Traviesas, 
Plaza del Polvor ín . 11024 4-23 
U N B U E N C R I A I X ) D E M A N O S , P E -
ninsular. solicita co locac ión: es muy prác-
tico en el servicio de mesa y quehaceres de 
cas-a, dará referencias. Valle esquina á E s -
pada, frutería. 11020 4-23 
D E ^ E X N - C O L O C A R S E - D b s H E R M A -
ñas para criadas de manos ó manejadoras: 
tienen buenas referencias de las casas en 
donde han estado. Informarán en Monte 
j n ú m e r o 123, entrada por Angeles, altos del 
' café. 11019 4-23 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s eñora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag-5. 
C o l e r o del P i l a r de P . P . E s c o l a p i o s 
Calzada í el Cerro ees. í T U i i f c 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pilar abrirá sus ciases de primera 
e n s e ñ a n z a , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten í . lumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 94S0 62-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe su oficio á la e s p a ñ o -
la y que tiene quien la garantice, no duer-
me en la co locac ión. Vidriera " E l Angel," 
Trocadero y Zulueta. 11018 4-23 
" T N A S E Ñ O R A P É Ñ Í N S U L A R DES'¿A 
colocarse de criandera á leche entera, de 
tres meses de parida, recién llegada de E s -
paña. es car iñosa con los niflos y l iere 
referencias. Informan, Vedado, cál le 1 nú-
mero 16. 11014 ;.2'; 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe cumplir con su obl igac ión. F o n -
da la I r a . de la Machina. Cuba M r a B 
11050 4.23 
D E T R I A D A D K M A N O S D E S E A c o -
locarse una peninsuiar (jue tiene quien lo 
garantice. Monte núm. 145. 
10972 4-22 
S O C I O 
Para una casa de comercio importante, 
en buena marcha y con su crédito ««u-
perior y bien situada, s" tomar ían fl i:; i 
persona muy formal S .'. 10.000 peso* en 
comandita ó garant ía CMO de ser persona 
inteligente y activa, que goce de buenas 
relaciones comerciale;-. De otro modo .«e le 
garantiza el capital, pues el negocio gira 
hoy sobre 40,000 pesos y se desea aumen-
tar la escala de é s t e para grandes venta-
jas que se expondrán claramente. Dirigirse 
á E . M., Apartado nüm. 902. 
10971 4-22' 
D B P O R T E R O O S E R E N O D E F A B R I -
ca ó cualquiera otra industria, desea colo-
carse un peninsular de mediana edad, co-
nocedor del país y con todas las g a r a n t í a s 
de su buena conducta. Bernaza núm. 18. 
10966 4-22 
U N J O V E N . C O N M U Y B U E N A L E T R A 
y ortografía, buen tenedor de libros, de-
sea co locac ión en el escritorio de alguna, 
casa de comercio, fábrica de tabacos ó co-
brador de alguna sociedad: tiene las ga-
rant ías necesarias. Avisar al señor C a l -
derón. Teniente Rey 15, Hotel de Franc ia . 
10965 8-22 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R DfT^ 
sea colocarse en casa de comercio ó par-
ticular: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Maloja 21. alto*. 
10963 4-22 
~ " D E S E A C O L O C A R S E U N - C O C I N E R O 
para casa part icular ó de comercio: co-
cina como le digan sus dueños . Informa-
rán en Dragones 14. 10962 4-22 
' DfC I N G L A T E R R A O DP^ I R L A N D A , S E 
sulicita un profesor de inglés para por la 
noche dar clases práct icas y gramatical-
mente razonadas, á unos j ó v e n e s . Mon-
te 45. sedería . 10986 4-22 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse en buena casa, es reposte-
ra y cocina á la criolla: tiene quien la re-
comiende. Informarán en Paseo y Tercera, 
empezando por el mar, la tercera casa. V e -
dado. 10960 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R - D E ^ " 
sea colocarse á leche entera, de cuatro me-
ses, r.o habiendo inconveniente en ir a l 
campo: tiene referencias. Colón núm. 24. 
11006 4.22 
P A RA C R I A D A D E MANOS? L I M P I E ^ 
za de habitaciones ó manejar un niño, de-
sea colocarse una joven peninsular que 
tiene quien la garantice. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. Cárdenas núm. .•. 
11002 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
ir á un ingenio. Buen sueldo. Calle 9 nú-
mero 17, entre J é I , Vedado. 
11047 , 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E E S T A 
Práctico en el servicio de mesa, desea co-
locarse de criado de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado. Informa-
rán en el a l m a c é n de v íveres " E l Progreso 
del País ." Galiano 78. 10994 4-22 
SE D E S E A U N A B U E N A L A V A N D E -
r a de hombre y señora, con recomendac ión , 
formal. Calle G n ú m . 5, esquina á 7. 
11010 4-'>'> 
R O Q U E G A L L E G O . A G U I A R 72. T E í . K -
fono 48G y A-2404. Por $1.50 quint? y colo-
cación. Facilito crianderas, criados, de-
pendientes y trabajadores. 
11008 4-2» 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la maüana—Septiembre 23 de 1910 
N O V E L A S C O R T A S . 
U N P E R R O D E C A Z A 
A quien DO tenga la fortuna de ha-
ber nacido cou una buena armazón, 
miembros robustos y una figura agrá-; 
cia.da. le consideran los imbéciles co-
mo un sér que no entra en cuenta. 
Por máiS que sea bueno como el pan, 
inteligente y experto en las cosas de 
la vida, quien en oste caso se hall -, 
siempre será un mal pergeñado; co-
mo no se obre un prodigio, no hará 
nada en ese mundo. No es fácil cosa 
navegar •contra la corriente. 
Erase, pues, un can de pelaje hir-
suto, al que llamabaan Pilou, el cual, 
;aun peinado y cepillado, parecía siem-
pre que hubiese caido en un baño ds 
aceite. Los expertos en la materia do-
oían que era un perro de buena cas-
ta. A ser más (hermoso, 'fuera de se-
gundo orden; un poco más feo, hubie-
ína sido una maravilla excepcional. 
iPern, á causa -de su hocico de vaga-
'bundo y de su carácter de animalu-
cho que tiene conciencia de su feal-
dad y quiere hacer que se la perdo-
nen, no le miraba con buenos ojos la 
servidumbre, porque los domésticos 
no aman á los seres mal compuestos 
á los que siempre se muestrau ama-
lbles, aunque sean millonarios. Si lle-
gan á amarles, no les sirven, y Pilou 
era incapaz de servirse á sí mismo, 
¡pues se dejaba morir de hambre de-
lante de una tajada. Se trataba de un 
perro honrado en este punto. 
[Dejábanse los criados como olvida-
do en la mesa un plato cera una chu-
leta, y salían sonriendo maliciosamen-
te. Ál voiver encontraban á Pilou 
sentado sobre sus patas traseras, 
quiéto, como hipnotizado por la pi-
taaiza que tenía ante él. 
«Sin .menear la cabeza, abiertos de 
par en par sus ojos de animal bon-
dadoso, miraba á sus verdugos, de-
jando escapar un leve gemido, como 
si les dijera: "¿iHabéis visto? ¿Tcugo 
ó no continencia?... Xo le he tocado 
siquiera... ¡Dádmelo, pues, aho-
r a ! . . . " Pero un hombre se aproxi-
maba. Pilou, que conocía la maniobre, 
daba un salto hacia adelante y otro 
de lado; el puntapié no le alcanzaba. 
Pero em seguida armábase zafa-
rrancho de combate... Acosábale la 
servidumbre entera. 
Pilou, escondido debajo de un mue-
• ,lle, pegaba la cabeza á la pared, cou 
los cuartos traseros hacia el enemigo, 
oía vailerosamente el roce de las csco-
[•bás del suplicio. 
— ¡ P i l o u ! . . . ¡Ven acá, Pilou!—le 
g r i t a b a n . — 
A ser un héroe, subiese salido; pe-
ro, en verdad, no lo era; y, por otra 
parte, un héroe recibe los golpes, pe-
ro se defiende. Pilou no sabía defen-
derse. Y , luego, con hacerlo, ¿/qué ade-
lantara? Los enemigos oran harto nu-
merosos: los dos ayudas de cámara, 
ia cocinera y la camarera, que S3 
reíam á mandíbula batiente, los cua-
les bien pudieran coger el asado y es-
tropearle. Xo, prefería hacerse el 
muerto ante aquellos picaros, ó aguar-
dar á que, atraído por la zambra, 
apareciese el amo, el señor 'Cortault. 
EutcMuces el anciano ayuda de cáma-
ra decía sin vacilar—:Es que Pilou 
quiso birlar una chuleta.— 
—¿.Sí? contestaba el señor Corta-
ult; pues traígau esa chuleta al come-
dor . . . ¡Pilou, ven a c á ! . . . ¡Pilón, 
ven. ven en seguida!— 
Pilou salía de su gazapera, y, enco-
gido el cuerpo, seguía á su amo hasta 
el comedor.—1¡ Pilou, siéntate!— 
Pilou se sentaba: poníanle delante 
la chuleta y se retiraban todos. Un 
cuarto de hora más tarde, volvía el 
dueño. Dócil como un mártir. Pilou 
se hallaba tendido con la cabeza en-
tre las patas. 
'El señor Cortault decía á su espo-
sa:—.¿Está ó no adiestrado el perro? 
'Como no sea á mí, á nadie obedece. . . 
¡ Vaya. Pilou. toma la chuleta! Estás 
snifvcion temen te castigado.— 
Pero el can no apetecía ya la chu-
leta. Después de mirarla tanto, ya no 
le causaba ilusión. 
E l dueño insistía; llegaba á enfa-
darse y entonces Pilou la tomaba, no 
sin hacer con ello un nuevo sacrifi-
cio. 
•Ei señor Cortault aieurracábase^ y, 
enternecido, a'eariaba al perro. 
—¡Vaya, querido Pilou!. . . Ten-
drás tus defeetillos; pero no dejas de 
ser un buen perro.— 
Y comprendiendo que lo« criados 
menospreciaban á su Pilou, decía en 
presencia de éstos: 
— E s un perro d̂ e casta; hay que 
cuidarle. Tengo empeño en ello. Vale 
un dineraR.— 
E l pobre hom'bre adivinaba que. á 
sus espaldas, decían los domésticos. 
" X i aun su piel vale un céntimo." 
Gastón Oherau. 
{Concluirá,) 
T C m P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l . 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escr ibien-
do con sello, m u y fo rma l y conf i -
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable , 
aun para los In t imos famil iares y 
amigos. 
lf>69fi 8-]5 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A Co-
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. F a c t o r í a n ú m . 38. 
10884 . 4-19 
EFECTOS DE BASE BALL 
(inantes, mascotas, bates y uui-
fonnes. 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
Para T E N N I S , raquetas, ma-
llas y pelotas. Pidan catálogos. 
Almacén de Papelería. Muralla 39 
H o u r c a d c . C r e w s y Co. 
2541 1-S. 
DESEA C O E O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular para criandera, r e c i é n parida, á. j 
leche entera. I n f o r m a n en Gal iano 132, a* 
tos. 10846 4-19 
B U E N N E G O C I O 
Se ceden los contratos de dos cajas de 
inqu i l ina to . Par?i informes, A g u i a r 
leterla. UOló , 
U N A G R A N C A S A 
Se vende una de a l to y bajo que ren ta 
cien pesos, en siete m i l quinientos. Deja 
m á s del 12 por 100. Ca fé de Luz. ^ 
10996 4 ' " " 
E N G A N G A 
E n J e s ú s del Monte se vende una m a n -
zana entera. 4,500 metros, con dos casas, 
una esquina, A. 20 pasos de .1» fAbnca de 
tabacos de Henry Clay y de la calzada del 
E u v a n ó . S in .censos. D u e ñ o , Jus t ic ia es-
qu ina á Compromiso, Repar to de "Ojeda. 
Tiene calle, aceras, agua y cloaca. 
U N A C R I A N D E R A P E N I X S C L A R , JO-
ven, desea colocarse á leche entera, de cua-
ren ta d í a s y sin n i ñ o : t iene nuena leche 
y recomendaciones de la casa en donde es-
taha criando. V i r t u d e s n ú m . 173. 
10S83 4-19 
ü N A S E Ñ O R I T A D E ^ C O E O R D E S E A 
encontrar una casa para coser, de 7 íl 6; 
lo mismo k sueldo que por semanas. I n f o r -
man en Campanar io n ú m . 133, 
10880 4-19 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U E A R D E -
sea colocarse para encargad" de una casa 
de vecindad: tiene referencias. Egido n ú -
mero 73, Francisco L ó p e z . 
10879 4-19 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa par t i cu la r 6 co-
mercio: no tiene inconveniente en i r a l 
Vedado. I n f o r m a r á n en el creado de T a -
cón n ú m . 73, entresuelos. 
10878 4-19 
U N K U E N C O C I N E R O A S I A T I C O r Q U E 
sabe su oficio A. la e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colorarse en casa pa r t i cu la r ó de co-
mercio. Progreso n ú m . 34. 
10876 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad que sepa coser bien y para l i m -
piar tres habitaciones y que tenga buenos 
informes. Sueldo 3 centenes y ropa l imp ia . 
I n f o r m a n en Reina 91. 10889 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular con recoineiidaciones: no t i e -
ne inconveniente en sal i r de la capi ta l . Pa-
ra informes. Inquis idor 14. 
108S7 4-19 
~~DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cr iada de cuartos: sabe zur-
c i r y coser á. mano y mAquina y tiene bue-
nos informes de la casa en que ha estado. 
Calle B entre 15 y 17, casa de altos, T e l é -
fono 9306, a u t o m á t i c o F-1031. 
10874 4-19 
U N A M O N T A Ñ E S A , B U E N A . C O C I N E -
ra. desea colocarse en casa par t icu la r ó de 
comercio, dando buenas referencias: no va 
A los barr ios extremos. Compostela n ú -
mero 105. 10S86 4-19 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
fami l i a r suyo Ale jandro Gayol F e r n á n d e z , 
na tu r a l de Santa M a r í a del Monte, Con-
cejo de Tapia , Astur ias , del comercio; t r a -
¡baj6 hace t iempo en un ca fé de esa. Reina 
•núm. 101. Suplica al que lo conozca lo 
comunique a l interesado en é s t a , 6 A esa 
r e d a c c i ó n . C 26^7 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O 
buen cocinero en casa par t i cu la r ó esta-
blecimiento: sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y cocina A la c r io l l a y e s p a ñ o l a y 
Atiene personas que respondan por él. D a -
'rAn r a z ó n en Cienfuegos 22. 
10993 <-22 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E -
ra l , desea colocarse en casa par t i cu la r , es-
tablecimiento ó res tauran t : sabe el oficio 
con pe r f ecc ión y tiene recomendaciones. 
In fo rmarAn en Refugio 2, al tos. 
10929 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
desea colocarse en casa de corta f ami l i a , 
no tiene Inconveniente en ayudar en los 
quehaceres de la casa: t iene recomenda-
ción. I n f o r m a n en A g u i l a 114. 
10926 4-21 
C R I A D A D E M A N O S P E N I N S U L A R SE 
sol ic i ta en el Vedado, calle de B a ñ o s n ú -
mero 50, esquina A 21. 
10953 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E E N C A R G A D O 
de una casa de vecindad, un hombre de 
mediana edad, h a c i é n d o s e cargo de t r aba-
jos de p in tu ra . I n f o r m a r á n en Inquis idor 
39, bajos, pregunten por Indalecio V i l a . 
10890 4-21 
A L C O M E R C I O : J O V E N M E C A N O ^ 
grafo, prActico y apto para escri torio, bue-
na le t ra y contabi l idad, sol ici ta empleo. 
No tiene pretensiones. Buenas referencias. 
Esc r ib i r A L . P., A g u i a r 81. 
10948 4-21 
C O C I N E R A S : DOS P E N I N S U L A R E S 
que l levan t iempo en el pa í s , desean co-
locarse de cocineras: saben d e s e m p e ñ a r su 
o b l i g a c i ó n y tienen quien responda por su 
conducta: una duerme en l a co locac ión . V i -
llegas n ú m . 110. 10947 4-21 
M E C A N O G R A F O . J O V E N , D E 25 a ñ o s , 
se ofrece para escr i tor io 6 cargo a n á l o g o , 
muy p r á c t i c o en con tab i l idad : no tiene 
pretensiones, n i Inconveniente en i r a l 
campo. D i r í j a n s e por correo A L a m p a r i l l a 
n ú m . 94. 10945 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cocinera ó cr iada de manos: 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y t iene 
quien la recomiende. In fo rmarAn en el 
Mercado de T a c ó n n ú m . 40, altos de l a 
t ienda de ropas " L a Perla." 
M942 4-21 
M A N E J A D O R A D E C O L O R D E M E -
diana edad. Se sol ici ta una que haga l i m -
r ioza de habitaciones. Sueldo $12 y ropa 
l imp ia . Mi lagros y Delicias, V í b o r a , establo 
de vacas. 10941 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A ^ 
cha peninsular de criada do manos. Suel-
do 3 centenes. De mediana edad. I n f o r -
marAn en Reina 98. 
10954* 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en hotel para c r iada de manos 
ó coser A mano y m á q u i n a : tiene referen-
cias. Inquis idor n ú m . 29. 
^_10935 4-21 
P A R A COCINERA""O C R I A D A D É l t f A -
nos sol ici ta co locac ión en corta famil ia , una 
peninsular con buenas referencias. Monte 
n ú m . 225. 10952 4-21 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. Eleva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptutto 66 esquina A San Nico lás , altes, 
por San Nico l á s . A. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también de 
conespondencias y traducción ingle 
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 a g . 
C R I A N D E R A : J O V E N P E N I N S U L A R 
Be ofrece A media ó lecho entera, buena y 
abundante, de un mes, p u d i é n d o s e ver su 
n i ñ a : tiene quien responda de su conduc-
ta. San Rafael n ú m . 53, 
10934 4-21 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , ¿ O -
ven, desea encontrar casa de f a m i l i a de 
mora l idad para hacerse cargo de la l i m -
pieza: t ienen fami l ias m u y conocidas que 
responden po r su conducta ; ella entiende 
'U- costura y é] sabe mucho de con tab i -
l idad y algo de m e c a n ó g r a f o , casi c r i a -
das en el p a í s . D i r i g i r s e A la calle Santa 
Teresa esquina A M a n i l a , bodega, donde i n -
í o r m a r A n . Por escrito A Pedro Laso, 
j Í0D31 ^ . . • ^ . 21 
SE S U P L I C A A L Q U E S E P A E L P A -
radero de J o s é S a a m a r t í n y Rey, in forme 
en Concordia 149 A J o s é G a r c í a S a a m a r t í n , 
para asuntos de f ami l i a . 
10925 S-21 
U N A J O V E N G A L L E G A D E S E A C o -
locarse de c r iandera : t iene buena y abun-
dante leche, r ec i én parida, puede verse su 
n i ñ o en Damas 7, Habana. 
10908 "4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, catalana, ac l imatada al pa í s , desea 
colocarse en casa de comercio ó par t i cu la r . 
Dragones 74, de 2 A 4. 
10901 4-21 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. Se paga buen sueldo. San M i g u e l 16. 
10899 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, tiene buena y abundante le-
che, no tiene inconveniente en sal i r al cam-
po con f a m i l i a honrada. T a m a r i n d o y Do-
lores, c a r n i c e r í a , J e s ú s del Monte . 
10897 ' 4-21 
E S P A Ñ O L C O N I N S T R U C C I O N , D E -
sea co locac ión , es apto t an to para t r aba -
j o mater ia l como in te lec tual . D i r ig i r s e por 
car ta A F. R o d r í g u e z , A r a m b u r u 21. 
10896 4-21 
A G E N T E S 
N E C E S I T O E N T O D O S L O S P U E B L O S , 
S O L V E N T E S Y A C T I V O S . B U E N A S U T I -
L I D A D E S . E S C R I B A A L A P A R T A D O 
N ú m . 1011, H A B A N A . 
10894 4-21 
" U N A B U E N A C R I A N D E R A , C O N BUW-
na y abundante leche, sana y robusta, de-
sea colocarse ó c r i a r un n i ñ o en su casa, 
con buenas referencias. I n f o r m a n en Sus-
pi ro 16. 10924 4-21 
~ S E ^ Ó F R E C E U N J A R D I N E R O F R A Ñ -
c é s que conoce m u y bien l a manera de po-
dar Arboles y que tiene buen sur t ido de 
semillas de hor ta l iza . D i r i g i r s e A J. P e r r í n , 
Corrales 202, ciudad. 10919 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para l impieza de habitaciones y 
coser A mano y mAqulna : tiene qui.?ii la 
garant ice. In fo rmarAn en J e s ú s M a r ' i 45, 
bodega. 10870 4-15 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos, desea colocarse una joven del p a í s , 
con buenas referencias. Es t re l l a n ú m . 131. 
10843 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de cr iado de manos, dando bue-
nas referencias de su conducta y servicio. 
Reina n ú m . 121. 10811 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iado de manos: sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas recomen-
daciones. I n f o r m a n en la m i s m a casa, don-
de trabaja. A n i m a s 107. 
10839 4-19 
U Ñ B U E N C O r i X E R O E N G E N E R A f Z 
de mediana edad, peninsular, desea colo-
carse en rasa pa r t i cu l a r ó de comercio, con 
buenas referencias de las casas donde ha 
servido. San Rafael y Rayo, bodega, i n -
forman. 10837 4-19 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R S O L I -
c i ta co locac ión para un hotel , de cama-
rera, por tener mucha prAct ica en el ser-
vicio, pues s i r v i ó muchos a ñ o s en el Ho te l 
Cont inental en M a d r i d . D i r í j a n s e A Gal ia -
no 21, c a m i s e r í a , Habana. 
10835 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, peninsular, para coser de 
8 A 6: sabe coser de todo, sobre todo pa-
r a n iños , no teniendo inconveniente en 
arreglar una ó dos habitaciones. Oquendo 
esquina A Animas , bodega. 
10834 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos 6 para a c o m p a ñ a r A una s e ñ o r a : 
tiene referencias. R a z ó n , Empedrado n ú -
mero 7, altos, entresuelos. 
10833 4-19 
Ontigua Agencia l11 de Aguiar 
;.Quieren tener en su casa u n buen se rv i -
cio d o m é s t i c o y un excelente cocinero, ó 
cualquier o t ro empleado de cualquier g i ro 
que sea, lo mismo u n buen dependiente 
para el comercio, para cua lquier g i ro y 
punto de la isla? P í d a n l o A esta Agencia, 
Agu ia r 71, T e l é f o n o 450 y A-3090, J. A l o n -
so. 10822 8-18 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R UESEA C o -
locarse en casa de comercio 'i p a r t i cu l a r : 
da referencias de las casas dontfe ha t r a -
bajado, no duerme en la co locac ión . M o n -
te 362. 10869 4-.19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, peninsular de maneja-
dora de un solo n i ñ o ó cr iada le manos: 
sueldo tres centenes y ropa l i m p i a ; es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene todas las re -
ferencias que le p idan . Gali-iuo lOO, i n -
forman. 10868 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de criandera, con leche de 2 
meses y la o t ra de cr iada de manos: t i e -
nen referencias. Vi l legas nú oí. 101. 
10867 4-19 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
c ién llegada, desea colocarse A leche entera, 
de tres meses, dando buenas reforenclas de 
su conducta. Vedado, 6 entre Jota y K . i . 
10866 1-19 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R PSgI3A 
colocarse de cr iada de manos ó de mane-
jadora, si es para el campo mejor. Suel-
do 3 centenes. Monte n ú m . 51. 
10865 4-15 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos, peninsular, para la l impieza ó 
para la costura, no sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. Mer -
caderes 1 6 ^ , altos. 10862 4-19 
" " D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s , una de cr iada de manos, 
en casa seria: sabe c u m p l i r bien con su 
o b l i g a c i ó n y tiene inmejorables referen-
cias; y la o t ra de cocinera. Vi l legas n ú -
mero 16. 10873 4-19 
" D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N D E 
color para la l impieza de habitaciones en 
casa de corta f ami l i a ó ma t r imon io solo, 
entiende algo de costura, tiene recomen-
dac ión . Sueldo o centenes y ropa l i m p i a , 
Monserrate 41. 10863 4-19 
U N A C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A 
colocarse en casa de f ami l i a ó de comer-
cio, sabiendo su oficio A la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a : t iene referencias. J e s ú s M a r í a n ó m e -
ro 103. altos. 10861 4-19 
'• U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad sol ic i ta c o l o i a c i ó n de manejadora, 
dando buenas referencias. Amis t ad n ú -
mero 77. 10871 4-19. . 
U N J O V E N B L A N C O , D E R E G U L A R 
i n s t r u c c i ó n , desea plaza de ayudante de 
carpeta.' escribiente ó cosa anAloga: tiene 
g a r a n t í a s . D i r e c c i ó n ' D r . Sigarroa , para J. 
J . A., A g u i a r 51, altos. 10916 8-21 
SE S O L I C I T A . P A R A L A L I M P I E Z A 
de un departamento, una peninsular que. 
sepa su ob l i gac ión . H a de venir A t raba-
j a r algunas horas todas las tardes. Se pa-
gan 3 centenes por mes. Calle de San I g -
nacio 104, altos, de 4 A 6 p. m . 
10860 4-19 
Hneya A p c i a de Colocaciones 
de Manuel Gonzá lez . 
Se hace presente A toda casa par t i cu la r , 
almacenes, cafs y fondas, que esta casa 
cuenta con cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, cocheros, dependientes y 
toda clase de personal para el servicio do-
m é s t i c o y cuadr i l las de trabajadores para 
el campo. Teniente Rey 94, AutomAtico , 
A-3573. 10859 8-19 
U N A J Ó V B Ñ P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su obligaciAn y tiene quien la re-
comiende: no se coloca menos de, tres cen-
tenes y ropa l imp ia . Paula n ú m . 38. 
10858 ^ 4 - 1 9 ^ 
D E S E A C O L O T A R S E U N A C O S T U R E -
ra peninsular que cose A mAquina y sin i n -
conveniente en hacer la l impieza de a lgu-
na h a b i t a c i ó n : es formal . Monte n ú m . 12, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 26. 
10866 4-19 
lOO P E S O S 
Le producen diez mensuales, garant iza-
dos. D i r ig i r s e A Cuba 32, oficina de p r é s -
tamos n ú m . 5. C 2611 16-19 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , F O R -
mal , t rabajador, aseado, desea colocarse 
en casa de c o m e r l o ó p a r t i c u l a r : t iene 
buenas recomendaciones de la ú l t i m a casa 
en donde estuvo cua t ro a ñ o s . I n f o r m a n en 
Casa de A. Rib i s Hno . y Ca., Galiano 128 
y 130. 10760 8-17 
10998 4-22 
E N E L C E R R O 
Esquina nueva, con bodega. 7 accesorias 
y 7|4, a lqu i lada con cont ra to en 14 cen-
tenes. D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso, Re-
par to Ojeda. 10999 4 ' " _ 
E N $4,000 
Esquina nueva, con sala,.saleta, 414, sani -
dad, etc., y en $6,000 t res casas nue-
vas, de m a m p o s t e r í a . Todo p r ó x i m o A la 
calzada del L u y a n ó y s in censos. D u e ñ o 
Jus t ic ia y Compromiso. 
11000 ' *-22 
C O N C H A Y L U Y A N O 
En t r e ambas calzadas vendo una m a n -
zana entera, unos 5,000 metros, sin cen-
sos y con agua y cloaca, b a r a t í s i m a . Due-
ño, j u s t i c i a y Compromiso. 
11001 . 4-22 
E N E L M E J O R P U N T O D E L V E D A D O , 
calle 17 n ú m . 59, esquina A J . se vende 
una casa q u i n t a con j a r d í n y frutales. Se 
puede ver todos loe d í a s de 3 -A^ 5 p. m. 
10920 4-21 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! B A R R I O D E 
San LAzaro, vendo 1 solar yermo. A la b r i -
sa, con 13 x 35 metros y A 1 cuadra del 
e l éc t r i co . Precio ?2,700 y $240 de censo. F i -
garola; Empedrado 38, de: 1 A 4. 
10S91 I ' - 1 
" P L A Z A D E L V A P O R . A M E D I A C U A -
dra de ella vendo una g ran casa, con za-
guAn, 2 ventanas, toda de azotea, varias 
habitaciones. F igaro la . Empedrado n ú m e -
ro 38, de "l .A 4. 10892 s ; 4-21 
CAMISAS 
A precios razonables en " E l pasa- . 
lueta 32. entre Teniente Rey v ' 
2625 ut,rapia. 
L S . 
B I L L A R E S 
Se venden A plazo. H a y toda él 
efectos franceses, recibidos dirpnt 
Vda. ó hi jos de .1. Forteza, T c ^ l ^ 1 ^ . 
S3. frente al Parque del Cristo ^ 
10776 ' -0a^na. 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot, ¿ e 
y Lenoir Freres, se venden ' a l c^n j^ ' 13 ' 
A plazos. Pianos de uso de 10 y 15 y 
centenes; a lqui le r desde $3 en '*kS £m 
tp. So atinan y so hru^-, f . da r-lat¡e fj*1*11" 
paraciones. Vda. f- Hijos de Carrerat*-í6' léfono 691, Aguacate 6c 
10582 26-13 
P I A N O P L E Y E L . POR N E S E c f f T S 
dinero, caoba maciza, mandado á c * 
t r u i r para este c l ima, tiene poco uso i:'ns" 
queta, funda y aisladores, 23 centenes ?»n* 
ñ a Pobre 34. 1094 1 8-21 
de umm 
POR N O N E C E S I T A R L O S . SE pAAr 
bian por ganado do potrero, muebles m a d -
ras, ladr i l los ó cualquier otra cosa útn'.' 
un coche f a m i l i a r casi nuevo, un magnlftr 
caballo americano, maestro de t i ro 
sus arreos y un bogui . Bcrnaza 36 el vn? 
tero. 10995 ' g t>. 
B U E N NEGOCIO. — V E N D E M O S E N 
$1,250- una bodega dent ro de. la. Habana, 
que paga $16 y hace un d i a r i o ' d e $22 A 
$.'5 y una fonda p r ó x i m a al Parque Cen t ra l 
en $500, u rgen dichas ventas. M a r t í n e z y 
SardA. Monte. 15B, de 9 A 77 y de 1 A 4. 
10955 ' 6-21 
— E N L A C A L L E D E A N I M A S E N T R E 
Galiano y Prado, vendo una casa de a l to 
y bajo, independientes, un cuarto en la 
azotea, loza por tabla y gran pun ta l . Ga-
na 9 centenes y precio ú l t i m o $4,000. J. Es-
pejo, O 'Rei l ly 47, de 3 A 5. 
10949 4-21 
Dinero é Hipotecas 
SE V E N D E N $10,000 D E CENSO E N 
J e s ú s del Monte . I n f o r m a n en B n ú m . 16, 
entre L í n e a y 11. 10712 8-16 
0 R B 0 N . = ( I D B A 32 
Facilito dinero en pa&rarés des-
de lOO pesos hasta l.OOO. 
C 2664 26-17 
DOY DINERO BARATO 
• E J Ü N T C O T I E S O A . 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . T e l é f o n o 437 
y A-1568. De 12 A 3 p. m . San Ignacio 50 
esquina A L a m p a r i l l a . 
10350 21-7 S . 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
r iudad . Vedado, J e s ú s del Mente y Cerro. 
Compro" y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 A g . 
P i n e r o en p a g a r é s 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte , V e -
dado y ("erro, para el campo en toda la 
isla, dinero sobre alquileres, a u t o m ó v i l e s , 
tengo cantidades de 500 A 1,000 A 20.000. 
Compra y venta de casas y solares. T r a -
to directo. D i r í j a n s e A O r b ó n , Cuba 32. 
C 2619 26-10 S . 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido T 
los precios más ventajosos. 
L a Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
254* i - s . 
C O C I N E R A C A M A G Ü E V A N A D E S E A 
colocarse parS cor ta f ami l i a . Informes en 
l a " F l o r Cubana," Gal iano y San J o s é . 
10917 S-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse A leche entera, de mes y me-
dio, buena y abundante, teniendo quien .a 
garant ice. Carmen n ú m . 4, bajos. 
10855 4-19 
U N ' B C E N C O C I N E R O D E COLOR D E -
sea colocarse en una casa de c o m é t e l o ó 
pa r t i cu l a r : sabe cumpUr con su o b l i g a c i ó n 
y t iene referencia?. Empedrado n ú m . 2, 
entresuelo, h a b i t a c i ó n n ú m . 11. 
10854 4-19 
DiOS P E N I N S H L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cr iada de manos y la o t ra 
de manejadora, ambos con referencias. San 
LAzaro n ú m . 410. 10853 4-19 
J e r ó n i m o L o b é 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R . V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De fac i l i t a r dinero en hipotecas y de ad-
min i s t r a r toda clase de bienes, prestando 
para ello l a g a r a n t í a necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
E l p ropie tar io que tenga que ausentarse 
del pafs ó la persona que no puede ocu-
parse de l a a d m i n i s t r a c i ó n de sus propie-
dades ó de la I n v e r s i ó n de su dinero, pue-
den d i r ig i r se A mí , en la seguridad de no 
perder su t iempo y sal i r bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Valores, Amar-
gura 3. altos. 
De 11 a 12 a. m. y de 2l'z á 5 p. m. 
T e l é f o n o s : 3169. 752. 286. 
Teléfono particular: 7006, 
9996 26-30 A g . 
X > I BO" ^ 3 DEt <Z> 
Por alhajas y prendas de va lo r A m ó d i -
co i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n i n g u n a otra . V i s i t e n la casa 
y se convencerAn. Se avisa A los que t en -
gan contratos vencidos, los prorroguen 6 
rescaten en el presente mes. Los Tres Her -
manos. Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 9856 26-26 A g . 
BUEN NEfiOOIO 
Se vende u n buen café , de esquirla y 
acreditado, en un punto, bastante c é n t r i c o , 
saliendo el a lqu i l e r grAt is y contra to por 
siete a ñ o s , se vende por no poderlo a ten-
der su d u e ñ o y no entender del g i ro . I n -
fo rma M . SuArez, Monte 362, altos, de 12 
A 5 p. m. 10872 8-19 
SE V E N D E U N A G R A N CASA E N L A 
calle Lea l tad , p r ó x i m a A Reina. T ra to d i -
recto é informes, su d u e ñ o en Barcelona 18, 
altos, de 11 A 2 y 6 de la tarde. 
10888 8-19 
E N U N P U E R T O D E M A R D E LOS 
mAs impor tantes del Golfo de Méj ico , se 
vende una l a v a n d e r í a A vapor con capaci -
dad para 5,000 piezas, con maqu ina r i a nue-
va y funcionando: con bastante t rabajo de 
]av?do. Para informes, L . Ribereau, calle 
Ceulino 18. Regla. 10844 15-19 S. 
OPORTUNIDAD PRACTICA 
En 5,500 pesos oro, se vende un an t iguo 
café , res taurant y ,posada, en el mejor 
punto y c é n t r i c o de esta capi ta l , donde en 
breve se Implan ta rA una de las mejores es-
taciones de f e r roca r r i l . Tiene Con t ra -
to por 7 a ñ o s , paga poco alqui ler , a d m i -
t i é n d o s e un socio Con 2,750 pesos. T r a t o 
y mAs informes, O r b ó n , Cuba 31. 
10826 8-18 
A V I S O 
S é vende una fonda. Indus t r i a 170. I n -
formarA el d u e ñ o . H o r a : d é 7 A 12 y de 
4 A 8. 10774 8-17 
U N A CASA D E $30,000 E N L A H A B A -
na, buena para fami l ia . U n solar en la 
parte a l ta del Vedado, A $3.00 el met ro . 
Pablo Mendoza, A g u i a r n ú m . 84. 
10761 6-17 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una v id r i e r a en lo mejor de es-
ta c iudad: tiene contra to , buena venta y b i -
lletes de l o t e r í a . Se da barata. San I g -
nacio 30, de 1 A 4, Juan P é r é z . 
10729 8-16 
T R A T O D I R E C T O 
Se vende una casa nueva, de al to y bajo 
en Campanario , de Neptuno A San I^Azaro. 
In fo rma el Dr . Jardines, C h a c ó n 8, de 2 
A 4 p. m . ó por el Te l é fono 6371. 
10762 8-16 
C A S A D E A L T O 
Vendo una moderna, buen frente y de 
9 a n t e r í a , A una cuadra de San Rafael y 
Gal iano; ren ta 22 centenes. Precio, 14,000 
pesos. San Ignacio 30, de 1 A 4, Juan P é -
ret. 10726 8-16 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O P E N I N -
sular. prActico en r e p o s t e r í a , se ofrece A 
ias fami l ias de buen gusto y al comercio: 
t r aba ja con toda p e r f e c c i ó n y l impieza. A 
la c r io l la , francesa y e s p a ñ o l a y como de-
seen. V ó a s e en Habana y Empedrado, v í -
veres. 10910 4-21 
U N J A R D I N E R O E N G E N E R A L E N 
el ramo, sol ic i ta c o l o c a c i ó n : es muy cono-
cedor de l a o r n a m e n t a c i ó n que requiere el 
p a í s . DarA buenos Informes. Di r ig i r se A 
I n f a n t a n ú m . 90, bodega " E l Nuevo M u n -
do." 10909 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera con buena y abundante leche, de tres 
meses, se puede ver el n i ñ o ; y una coci -
nera que duerme en la c o l o c a c i ó n y con 
su n i ñ o de 4 meses. I n f o r m a n en F l o r i d a 
57, esquina A .Vives. 10SS5 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cr iada de ma-
nos en casa de fami l ia . DarAn r a z ó n en 
P e ñ a l v e r n ú m . S, Habana. 
| 10S52 . 4-19 
I D E S É X ^ O L O C A R S E U N A i "OCIN KH A 
¡ en casa pa r t i cu la r ó establecimiento: sabe 
i guisar A l a e s p a ñ o l a . A la c r i o l l a y A la 
vpgetal iana; t a m b i é n sabe de r e p o s t a r í a . 
, I n f o r m a r á n en Reina n ú m . 99, A todas ho-
' ras. 10817 4 - 1 9 _ 
" " M O D I S T A : D E S E A C O L O C A R S E U N A 
para corte y confecc ión en casa pa r t i cu l a r : 
t iene mucha prActica y duerme en l a co-
locac ión . Informes, Plaza del Vapor n ú -
mero 11, p r i nc ipa l , por Reina. 
10480 4-19 
" ' D E O R I A P A DE MAN»»S O ~ M A X E J 7 \ -
dora, pref i r iendo lo segundo, desea co-
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. Inqu is idor n ú m . 3. 
10850 4-13 
H A G O H S P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h i -
poteca en la Habana. Cerro. Vedado y Je-
sfls del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l lo 
M a r t í n e z , Habana n ú m e r o 70. 
10497 26-10 S. 
Testa ieiiicasysstalilecMeiiífls 
N E G O C I O P O S I T I V O : SE V E N D E U N A 
f" ,,1 en i.uen p u n t o : t iene g r a n sur t ido , 
se da barata, con ó s in m e r c a n c í a , por te-
ner su d u e ñ o o t r a casa que atender. I n -
formarAn, Monte 329, bodega. 
11017 15-23 S. 
V E N D F M M S O A D M I T I M O S U N SO-
cio en un ca fé y b i l l a r y t a m b i é n anexa 
u r a c o l e c t u r í a de billetes en la mejor calle 
de un pueblo p r ó x i m o A esta cap i t a l que 
se hace el viaje en car ro en 10 centenes. 
In fo rmarAn, M a r t í n e z y SardA, Monte 15B, 
de 9 A 11 y de 1 A 4. 
11052 8-23 
^ S E V E N D E U N A C A S I T A , E N .1*4 C A -
lle de H o l g u í n n ú m . 2, A un costado de 
la Iglesia de San NicolAs, dos cuadras de. 
Monte, m a n i p o s t e r í a y azotea. $1,300. Pa ra 
mAs informes, E s t é v e z n ú m f t 53, 
11012 4-22 
C A S A S E X V E N T A 
Neptuno . Campanario, Eealtad, Lagunas , 
Perseverancia. Animas , Vi r tudes , Trocade-
ro, San Rafael, San Ignacio y Gervasio. San 
Ignacio 30, de 1 A 4, Juan P é r e z . 
10725 8-16 
G A N G A : E N E L R E P A R T O R I V E R a 
calle de Ger t rudis , se vende el mejor so-
lar , de 500 metros, A $2 americano. I n -
forman en Gert rudis 28, V í b o r a . Se admi te 
la m i t ad a l contado y l a o t ra A plazos. 
10608 10-14 
N E G O C I O P R A C T I C O : SE V E N D E U N 
café cantina, en el. pun to mAs c é n t r i c o de 
esta capi ta l , hace buena venta y se da A 
prueba a l comprador. Su precio es de 
$1,300 oro. T r a t o directo. O r b ó n , Cuba 32. 
10547 26-13 S . 
B O G G Y C O N Z U N C H O D E G Q M A " 
Kn buen estado, en 16 centenes, Mila 
gros y Delicias, V í b o r a , Establo. También 
se .vende una a r a ñ a propia para repartii» 
m e r c a n c í a s . 1093ít 4-21 
SR V E N D E U N A D U Q U E S A cTsr 
nueva, una pareja clr ca baj íos y demás 
enseres, propia para par t icu lar ó" persona 
de gusto, en Sol 79, Habana. 
10951 4.2! 
A U T O M O V I L 
Se -vende uno marca Packard, tipo L ¿ 
mousine, de poco uso. Pwedc verse de á 
A 5 en A m a r g u r a 77 y 79. 
1 0 8 ^ S-U 
SE V E N D E U N M I L O R D D E MODA 
casi nuevo, hecho por el fabricante "Mar-
te!." Tiene todos los detalles necesarios v 
estA en m a g n í f i c o estado. Se da en muy 
buenas condiciones. Te jad i l lo n ú m . 36 
10674 15-158 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como DuqueJ 
sas. Mylords , Faetones, Traps. Tílburys. 
I>os inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vue l ta entera y media vuelta. 
Ta l le r de carruajes de Federico Domín-
guez, Manr ique 138, entre Salud v Reina 
10661 26-14 S 
DE MAQÜINARli 
^ g ü e r o s T h a c e ñ d a d W -
Tenemos grandes existencias de las CAL-
D E R A S mejores y mAs económicas en 
combustibles y los D o N K E Y S DUPLEX 
mAs potentes y de mayor resistencia. Ven-
demos t a m b i é n T U B E R I A para regadío y 
nos hacemos cargo de instalaciones. Diri-
girse A C A S T E L E I R O Y VIZUCO, S. en C, 
L a m p a r i l l a n ú m . 4, Habana. 
11042 20-23 S. 
SE VENDE UNA CAMPANA 
de bronce, pesa once quintales. Informa-
rAn en Monte 229, s a s t r e r í a y camisería 
" E l Disloque." 10203 30-4 S. 
SE V E N D E ~ I • N A " P L A N T A _ C O M P L ¿ 
^a para la e l a b o r a c i ó n do chocolate, con 
toda su maqu ina r i a y ac cesorios, por cam-
biar de gi ro .su d u e ñ o . T a m b i é n se venden 
dos tu rb inas para a z ú c a r . Informes, Fal-
gueras 8. 10637 15-14 S. 
M A Q U I W A R I A 
en venta, m u y barata, 2 calderas Heync á9 
150 y 200 caballos cju., 3 i d . Bacok y Wil -
cox de 104, una id A lemana tubos de agua 
de 80, una M u l t i t u b i l a r de 80 y 2 id. Lo-
c o m ó v i l e s de 60 y 24 cju., 1 torre de 70 por 
chapa acerada de U " y 316", 4 centrí-
fugas H e p w o r t h de 30" x 14" con su mez-
clador, 1 mAquina hor izon ta l de 150 caba-
llos, 1 dúp le¿ de 2" x 3". 1 N i á g a r a de 2 ^ ' 
por 2 9 i " , 1 maza de ó 1 ^ " x 28". guijo 11", 
4 serpentines cobre de S V ' x 7" diámetro, 
2 bombas incendio de mano con sus ca-
rreteles, tres hro. fdo. de 12'", trampas, tu-
b e r í a h ierro fundido, ruedas Lu ik -Be l t , tan-
ques h ier ro dulce y otros accesorios. In-
formes, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a " E l Dislo-
que," Monte 229. lOAM 26-9 S. 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F y S A N K O M A 
Apara tos para toda clase de indus-
t r ias . Se empatan fluses de palla* 
de vapor y calandrias. 
Tal lap iedra entr» Factoría y R«" 
vü lag igedo .— Habana. 
5783 156-27 My 
Al 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con c o n t r a t ó por seis a ñ o s . y m ó d i c o a l -
quiler , hace una venta efectiva de 20 A 30 
pesos. I n f o r m a n los s e ñ o r e s Alortso M e -
n é n d e z y Ca., Inqu i s ido r 10. 
10555 10-13 
DE MUEBLES Y PRENDAS, 
O C A S I O N : SE V E N D E U N R E L O J ES-
t i lo i n g l é s , caja larga, de horas, cuar tos y 
r epe t i c ión , - dos muebles entre los dos y 
banco y sofA, ant iguos y otros adornos, 
propios para persona de buen gusto. San 
Migue l 92, bajos. 11051 4-23 
SE V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R 
con aparador estante en diez centenes y 
un juego de mimbre , compuesto de catorce 
piezas, en. doce centenes. Calle 9 n ú m . 17, 
entre J 6 I , Vedado. 11046 4-2» 
e s m mu 
Se vende un juego de majapua Reina 
Regente, para sala, y otros muebles de es-
t i l o moderno, en perfecto estado y A pre-
cios b a r a t í s i m o s . Se pueden ver .en San 
LAzaro n ú m . 396. entre San Erancinco y 
F.spada. 10977 4-22 
S O B R E M U E B L E S . ' - ' - T E N E M O S D I N E -
ro para dar sobre mueble?, d e j á n d o l o s en 
su casa, en cantidades de $50, $100 y $250 
y t a m b i é n sobre alquileres de casa. M a r -
t í nez y SardA. Monte 15B, de 9 A 11 v de 
1 A 4. 10991 6-22 
M A Q U I N A S M I T H P R E M I E R 
I Con todos sus accesorios incluso pie g i -
j r a to r io para adher i r lo A l a mesa, en 12 
j centenes. Mi lagros y Delicias, V í b o r a , K í -
| l ab io . 10940 4-21 
Vendemos donkeys con vAlvulas, camF 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, pV* 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas . 
motores de vapor; las mejores romanas 7 
bAsculas de todas clases para establee' 
mlentos, ingenios, etc.. t u b e r í a , fluses, pía"] 
chas para tanques y d e m á s accesorios. Ea-
terrechea H e r m a n o » , Te lé fono 156, Ap!1 
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste." LanoP» 
r l l l a n ú m . 9. 
7599 156 Jl-
H O R T A L I Z A S 
Semillas A precios de C a t á l o g o s - ^ " j ^ . 
canos, para la r c \ en ta , grandes ^P50" 1 *i 
Mande $1.25 moneda oficial y recibir» • 
grandes paquetes surt idos y cVdse c ^ 
Por C I N C O centavos mando ratálof0Jg4j»< 
mi l las grAt is . Juan B. Carr i l lo , •fCtc*** | 
res 11. 1 1026 _ _ - J - — 
SACOS F I N O S D E H A R I N A , SE |da* i? 
den ocho ó nueve m i l , tomando .P^T: t u V 
22 centavos, en "l^a Reguladora," ^ ^ j j 
y Espada. 10906 ^ . 
fin te Acúnelos Franceses son tel U 
|SmL.WAYEMCEiC?í 
S E N O S 
Desar o liados. ñsconslitaidos, ét¡ 
\ \ \ P i l u l e s O r i e f l ^ 
el uflico producto <ju? ¿ V » * * , l ! 
p^cbo Ein esusar d¡.n f^llidW-
Mlud. Aprobsdo por .»- " 
J.RATIE.Ph".B.P«».V***%rA 
Irasco con ̂ mcmfnnX!íSiA íí La Habana : DROtH ^¡js^, 
B' Huud Jotnv-n j W M J * ^ -
Imoren ta y ^ " r ^ M ^ B I * * 
* c l D I A B L O D E i* A » ^ 
